Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 77 - 1890 abril 2 by unknown
Miércoles 2 de abril de 1^ > , -San Francisco de Paula y santa María Egipciaca. 
m O DE LA HABANA, 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario manera 1,329.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana él 1? de abril 
de 1890. 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
5428 . . 5 0 0 | 5430 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
16005 . . 4 0 0 | 16007 . . 400 
Desdo el sábado 5, de seis á nuevo do la mañana, 
so satisfarán por las administraciones pagaduríaa do 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los do 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Ciya Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celeliración do los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin do quo puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que Ies concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
1.601 al 3.3'0 San Miguel 79. 
al 1.800 Muralla !)8. 
al 6.400 Mercaderes 12. 
al 8.000 Reina, CRquina á Amistad, 
al 10.600 Dragones, esquina á Galiana, 
accesoria, 
al 17.000 Tenienle-Rer 16. 
. . 3.301 
. . 4.«01 
. . 6.101 
. . 8.001 
10.601 
i' tí t fcU JíAM Aí̂  COM g (Ú!P A l iES. 
Xucua-Forte , l i iarzo S i , d l a 
5 i de l a tarde 
Onzas ospafiolas, á $16.74. 
onteuoty A $1.87. 
•kscneutü papel comorclal, GO il|v., 5 ft 7 
por 10». 
Oamblos sobro Londres, 60 dp- (banqneron , 
it $4-835-. 
Idem sobre París , 60 div. (bamincros), jt 6 
francos 19i cts. 
ídem sobre liamburgo, 60 drv. (banqueros), 
á95. 
3onos registrados de los Estados*Unidos, 4 
por 100, A 128i ex-cuprtn. 
Jentrífug-as n. 10, pol. 96, ll 5g. 
iteoirffogad, costo y flete, (S 8. 
Regalar .1 baen refino, de 4 13il6 A 4 l ó i i o . 
Xzúvax de miel, de 4¿ & 1 . 
« le les , d 21. 
• A mercado pesado. 
Vendidos: 27,000 sacos de azúcar. 
iden: 1,0Ü0 bocoyes de idem. 
íanteca OVilcox), en tercerolas, iiG.50. 
'urina patent Minnesota, $4.90. 
L o n d r e s , m a r z o - ' i l . 
i.zdcar de remoladla, íl 11 [lO*. 
izficar ccntríTaga, pol. 9('», íl 14i3. 
<dem regular relino, & 18i. 
consolidados, á 97 5[16 ox-interés. 
Luatro por 100 español, 73 ex-interés. 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , m a r z o 3 1 , 
{enUi, 3 por 100, íl 88 frs. 26 cts. ex-di-
viden do. 
COTIZACIONES 
C O L E G - I O D 3 C O R R E D O R E S . 
C". rubios . 
SSPAKA 




{ í p g dto. á 2 p § y 
< OTU español, segün 
{_ piara fecha y o. 
( 19| á 20 p.S f-, oro 
Í
csnaBol, á 60 di» 
20i á 21 pg P. oro 
español, a 3 div. 
f 5 i á 5 J p S P . , oroea-
j pañol, á 00 div. 
^ 6 á «i ng P., oro 
( español, á 3 d[\r. 
4i á íj p.g P., oro 
español, á 60 div. 
5i á fíj p § P., oro 
español, á 3 div. 
f ^ á 9i ng P., oro 
'. español, á CO div. 
1 9| 4 10i p.g P., oro 
[ español, á 3 div. 
' 1 E S C U E K T O M E R C A K - $ 8 á 10 p.g anual, en 
T I L J oro y billo'es. 
AZOCARES PURGADOS. 
¡Jlanco, trcues de Derosne y 
killieaux, bujo á regular... 
[ilem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idom, idem, idem, id , florete. 
Ooguclin, inferior á regular, 
Dtiiner»9 á fi (T. H. j 
Moni, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado; inferior á regular, 
nú mero 12 á 14, idem 
ídem buciu), n? 15 íi 16, id . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CKNTRfl'UGAS DE OUARAl'U. 
Polarización 91 á 96—Sacos: de 52 4 5J reales oro 
ar., stgíin número.—Bocoyta: Ko bay. 
AZÚCAR DB M I E L . 
Pnlarizacion 87 á 89.—De-li á 4-2 rs. ero ar., según 
onva e y número. 
AZÚCAR MASCAUAUO. 
Común á regular refino—Polarización 87 á 89.—De 
1} á li rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
OS. O A'tí BIOS.—D. Pablo Roqué. 
r>E FRUTOS.—L>. Ruperto Ituniauagoitia y don 
FVancisio Alarill y Bou. 
Ks oopiíi. —tla^ant. i? do abril de 18&0. — K1 Siá-
lico Presidiüite interino. Josf Ald de Montalfán. 
Sin operaciones. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
A.brid fi 211 por 100 y 
cierra de 241 A 241i 
por »00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes nipotocarios de la Isla de 
Cnla 
Bonos del Ayuntamiento. . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compafifa dd Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sakiua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuecos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía d';l Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga' 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas H spano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Rctluería^ie Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navo,va-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Ilpotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana. 19 de 
Compradores. Ycods. 
101 á 114 
33 á 42 
59í á 63-i V 
4i ú 4 i P 
.Nominal. 
5 á 4i D 
4i á 4i P ex-d? 
2S á 2J D 
lé á 4 P 
4i á 3 D 
¡5 á i 
U á 1 
76i á 73 
4* á 38 
362 á SSJ 
33 á 32i 
67 á 51 
30 á 10 
50 á 44 
33 & 10 
97 á 90 
10 á 15 
abril do 1890. 
¡rn 
i 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECACDACIÓS DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el día de boy el primer plazo señalado 
á los contribuyentes de este Término Municipal para 
pagar la contrUraofón por el concepto de Fincas Urba-
nas correspondienta al tercer trimestre del actual ejer-
cicio económico de 1889 90, así como de los recibos 
de trimestres anteriones que no se baldan puesto al 
cobro por rectificación do cuotas ú otras cansas, en 
equivalencia á la notificación á domicilio que antes se 
bacía y que ya no tiene lugar por disposición del Go-
bierno General de esta Isla, fecba 2 de Setiembre do 
1H87, se concede un último plazo de tres dias, que se-
rán el 2, 5 y 7, en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en este Banco hasta las tres do la 
tarde y podrá satii facerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro do 
los tres dias Incurrirtín definitivamente desde el dia 8 
inclusive en el primer grado de apremio y paparán por 
ese hecho el recargo de B p5 sobre el "total importe 
del recibo talonario según establece el artículo 14 re-
formado do la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 1? de Abril do 1890.—El Subgohernador, 
José Godoy García, 
Seccí 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Abril 
Abril 
S E E S P E R A N . 
Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
Orizaba: Nuova Vark. 
City bf Alexandria: Vcracn» y WI'M 
Emiliano: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Liverpool y eroalan 
Habana: New York. 
MajcoM-e: Tampa y C-v/n--'? i 
Manuelitay María: Fnorto-iiico y escalas. 
Alfonso XÍII: Santander y encalas 
Lafayette: St. Nazairc y escalas. 
Carolina- Liverpool y escalas. 
Martha: Hamburgo y escalas, 
•'•óneca: Na-* Yor>t. 
Hern n Cortós: Barcelona y escalas. 
Aransas: Naeva-Urleaim y asoalat 
'•iudad de Santander: Progreso y Veracrnt 
Méndez Núñflz; C'íi.Sn y oscalaa. 
City of Washington: New-York. 
Yumurf: Veracruz v escalas. 
Beta: Halifar. 
San Francisco: Vig-j y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalpa). 
Wilhadale: Londres y escalas. 
Niágara: Nueva Yorí. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Vizcaya: Progreso y Veracruí. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Gallego: Liverpool y escala». 
Pedro: Liverpool y escala» 
Enrique: Liverpool y escalas. 
B. Iglesias: Pu. »í.v. •..< -
R. de Herrera: Canarias. 
Hntchinson: Nueva Orleans y oscala4 
Orizaba: Vüraorr.E y eacaia.; 
wltT o; Alerturutna Sievs. V.»r. 
Olivette: Tarnpa y Cayo Hueso 
Ma-uioUe: 'rampa y i-ayu-llueeo 
Haratoga NewY'ork. 
Lnl'ayelte: Veracnus. 
Mnrtha; Veracn z. 
Habana: Cob n y csralas. 
Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
AraJUaé: Nt>w Orleans y eacalai». 
Yiimnri: Nurva-Vork. 
Méndez Nóñez: Nueva York. 
Ciudad do Santander: Cádiz y escalas. 
Uannolita y María: Puo:to-Rico y escalas. 
ííneoa: Mu^ra V orfc. 
Rut»: Halifax. 
Emiliano: Santander y oocalas. 
Cristóbal Colón: Barcelona y eacalat. 
Niágara; Sfow York. 
•'I.IIKRÍÍ tV.sw- i-i'ic- r (•••"r.fjjt 
Hernán Corfós: Barcelona y escalas. 
Kam^n de HurrorH Ckt.ama 
P U E R T O D E L A HABANA, 
tfiNTUADAf). 
Día 19 de abril: 
L-íT'Hasta las 11 no hubo. 
<A(JDA& 
Día 31 de marzo: 
Para Matanzas, vap. amer. Hutchiuaou, cap. Buker. 
Sagua. van. amor. Saratoga, cap. Leighton. 
C IVO-IIUCÍO, goleta amur. Alice Vane, capitán 
Griflin. 
. Di i 19 de abril: 
Para Cárdenas, gol. amer. Gerirudo Abbot, capitin 
Cobb. 
Cúr lenas, gol. amer. George W. Fcnimore, capi-
tán Sawh. 
M o v i m i e a t o de paíjajeroa». 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U J A y H A V R E en el vapor francés 
IFaahingtOtii 
Sres. L). líamón Rodríguez—Antonio Rodríguez— 
Domingo Bouza—Antonio Gir—Joté M. Barrios—Jo-
.̂ é López Menéndez—Andrés Alvurez—Luis López 
Cerro—Francisco García Diaz—Josó F . Castro— 
Francisco Pusantar—Manuel Castro—José Rodríguez 
Alvarez—Domingo Montesino—Manuel Villar y To-
rres—Vicente Oca Fernández—Manuel Barrio Oro 
Manuel Conde Otero—Juan García—Domingo A. 
García—Víctor Calvo López—Domingo L . Caiup 
Ramón Ttjeiro '"aí-tro—Victoria Alvarez—Camilo 
Vázquez—Francisco Fernández—Domingo Patiño' 
Andrés Puñal Patiño—Francisco Neira Otero—Euge-
nio Fierre—Alberto DovUón—Andrés Paz Sánchez— 
José López Rodríguez—José M. Fernández—Salva-
dor Rodríguez—Benito García Loriga—Fernando Hi-
guera—José M Martínez—Tomasa Cabete—Juan J . 
Balza—Pablo Martínez Castro—Manuel Torres Váz-
quez—Emilio Bo—José Sánchez Vega—Manuel Rey 
líe;—Uv-é Rodríguez Maceiras—Manuel Pendas Gar-
cía—E;-ti:batr Gómez—Manuel Cao—Francisco Alva-
rez Bap ¡es—Casimiro Alvarez—Eiías R. Muñiz—Jo-
sé oiíio—Antonio G. Campos—Víctor Sobrino— 
Nioólá LuaoeB—Vicente Loi¡j—Jesás Loncs—Ma-
natí P. Kernández—Manuel I . Nieto—Ramón S- P¿-
n z — G.rvahio M. Pérez—RvseDdo G. González 
Francison L . Lastra—Matías Pcd/ujes-Juan M t.'a-
rreño—Gervasio García—Manuel K. Dioz—José No-
vo Cono.o—Jo.-é M. González—Ramón Fernández — 
Antonio R García—Alejandro Alomo—Rosaura L i -
m.res—Jofé Mu'^amil—Miguel Migoña—Ernesto de 
Silva—Gabrie a Domiogn—Jcsé ¡NL Moran—Rafael 
G. DJaz—Viuda de Arnoul—Constantino Mourelle 
.fosé B FomU-riin—Bfai^üfilTarvjo—Ramón CaoMar-
líiifz—Caelhln •''obrino—Pedro Fernández—Amiréé 
Allecii'i—.lean Pierre Dolores Ledo—Santiago Fer-
ná: dee—Munnel Añán—Gerrr.án Fernández Bnján— 
VLt-jr Kudul —Además 25 de tránsito.—Total 121. 
B u r t r a d a s c i é caboc.-o-i-
IMal9 de abril: 
De Caii-ariéy, vapor Alava, cap. Crrutibeascoa: con 
1.200 sacos azúcar y 157 tercios tabáco. 
Baja*, gol. Angelita, pat Lio) el: con 300 quinta-
lea i:ás--ara; 12D caballos leñay efectos. 
Sa'ita Cruz, ROI. Joven Manuel, pat. Macip: con 
251 sacos azúcar y efectos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Cánovas: con 600 sa-
c-s azúcar. 
'Yirdenas, gol María de! Carmín, pat. Valenl: 
con 10.) bsrriles y 700 sacos a ¡MI ar y efectos. 
Ds»p%chAc! los do r a b o t a jo. 
Día 19 de abril: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos': 
Batía-Honda, go!. Correo do Canasí, pat. Valdés: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofí i, pat. EnseSat con efec-
tos. 
Mariel, gol. Trafalga', pat. Cánovas: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Siguapa, gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos 
(.'abañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
Santa Cruz, gol Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Jib.rcoa, gol. 1'.' de Vinaróz pat. Pujol: con efec-
tos. 
Matanzas, gol María, pat, Pérez: con efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
^ u q u o » c o n ref?ls*ro abierto . 
Para Cayo-Hueso, gol amer. Lono Star, cap. Car-
callo, por L . Someillán ó hijo. 
Coruúa, Santando-, San Sebastián y escalas, va-
por esp. Buenaventura, cap. Asti¿nza, por Ce-
des. Loyolíate y Comp. 
Doiaware . B. W.) gol amer. Charles E Morri-
Ron. cap. Smitb. por R. Trufin y Comp. 
Nuera-York, vapor-corroo esp. '-iudad Condal, 
cap. (¡amona, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg amer. Marena, capitán 
Mirré, por R Trnffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Hsrry Smith, ca-
pitán Uutoh'nRon. por R. Trullin y Comp. ^ 
Uc.'aware. ÍB W.) gol. amer. Clara E . Colcord, 
por lí. Trnffib y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidra, cap. Isern, por 
N. Gelats y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry, cap. Hawley, por R. Truffin y Comp. 
B t u t n é é que e s h a n d.espacto.ad.o. 
Para Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. Bal-
domcro Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Comp.: con 373.011 cajetillas cigarros y efectos. 
-Cayo-Hueso, gol. amer. Alice Vane, cap. Griflin, 
por M. Suárez: con 70 reses y 3 cnballos. 
-Havre y ojéalas, vapor francés Washington, ca-
pitán Lsurent, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: 
con 1 55!»,025 taliacos; 4 pipas aguardiente; 1,130 
ki'os cera amarilla; 551 cujes de yaya; 220 basto-
nes; 3,120 cajetillas cigarros; K41 kilos picadura y 
efectos. 
Delaware, (B. W.) boa. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por S. T. Tolón y Comp.: con 9Í5 bo-
coye* y 90 tescerolas miel de purga. 
Ma anzas y otros, vap. esp. Guido, capitán L a -
chondu, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
;.' ; aoe qu© h a n ab ier to r e s i a t r u 
boy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton Hnos. 
Nuova-Orleans y escalas, vap. amor. Hutchinson, 
cap. Bnker, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i a a a c o r r i d a s e l d í a 3 1 
de m a r z o . 
Azúcar sacos 



















l&ctrfcotb de l a c a r g a de b u q a s s 
d e o p a c b a d o s . 
Aguardiente, pipas. 
i «twuíi torcidoH 
Miel de purga, bocoyes 
Mii-l de purga, tercerolas.... 
Cajetillas cigarrón 
Cera amarilla, kilos 
Picadura, kilos 













LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 1? de abril. 
Ciudad de Santander: 
1000 barriles aceitunas manzanillas.... 4% rs. uno. 
lOW id. id. id Rdo. 
400 id. id. id. . . . . 4i rs. uno. 
200 cajas cebollas de Lisboa $5 qtl. 
Montevideo: 
600 barriles aceitunas manzanillas.... 4i rs. uno. 
Saratoga: 
100 atados arenques 3i rs. 
Yumurt: 
123 tabales bacalao Halifax $6i qtl. 
106 id. robalo $6 qtr. 
30 id. pescada. . , . , . . , . . . . . • • t i $4* qtl, 
Almacén: 
200 barriles vino seco Quiroga , Rdo. 
200 id. ta. Bátela i-.!. MSIM 
Vapres ie M i l 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Piüillos Saenz v Comp. 
DE CADIZ 
P a r a V i g o , 
C o r u ñ a . 
Gvi]ón y 
S:. n t a n d o r 
saldrá el dia 30 do abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
c n p i t á a . D . ¡7. Abijsq.ua-ta. 
Admite paaajoroa en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos me-.donados, Cádiz 
y B;irctí!ona. 
Coüsignatarios. COOES, L O Y C H A T E Y 
C0M1J , Oflofoa, n. 19. 
' " 513 21a 1 24d 2 
M>dl Bteam Ship Gompany. 
H A B A N A "ÜT N H i W - T O P . S . 
LOS HKR'MOUOc» VAPCñKS D E K8TA C O H 
P á N I A : 
Saldrán como sigas; 
D E N S W - T O J 
A L A S 3 D S L A T A R D S . 
S E N E C A Abril 2 
C I T Y O F WASHINGTON 5 
NIAGARA 9 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 12 
RAKATOGA 16 
YDMÜPJ 19 
S E N E C A 23 
O R I Z A B A 26 
N I A G A R A SO 
D E L A H A B A S Í T A 
A LAS COATifíí DB LA TAV.XiT. LOS JUEVES 
Y LOS SABADOS. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
S A R A T O G A . . . 5 
YIIMURI 10 
SESJfiOA 12 
ORIZAI5A . . 17 
NIAGARA 19 
C I T Y O F WASHINGTON i 24 
SARATOGA 26 
Estos oeriaoitoá *apoíí«. tun btex) conocí Jos por la 
rapidez i seguridad de ¿ua viajes, tisuen oxcelontos co-
iacdidf.(ies para pasajeros en «n« i .ipaciosas cámarae. 
También se llevan 6 bordo •-•syelentca cociaeros ci-
paColos y firiutMia^. 
L a ctirgti pe vet ibe en el ÍDUOÜO <io Csbnlkria hasta 
la vlopera del día de la eajidaj j oe admite carta pora 
Inglaterra, Gajnburgo, Br&neu, Amaterdan, Rotter-
dam, Havr? y Ambares, para Büenoa Airea y Monte-
video á SO cts., pari Saiitos á IS cts. y Rio .JRUOITO 75 
ote. (dó cúbico era conocliakülTí dlrGctos. 
L a oorrespon'lenola so admitirá fínicamonta en la 
'itíiniuiatrEínúi: Gftnsral do Correré 
ña dan boletas ile vt^jo por IOH vaporos do eela Uue* 
l-rectBEjerto á Liverpool, Londres, f 
Ltuvvo Paria, en co&ezíoa con la !í-jea Ct 
Star y con «spodalidad con i a LíNKA F R A N C E S A 
pora vif̂ Joa redondea y combinados coái las línena do 
Saint Kaíiaire y la Habáná y Ne-.v-Ycrk y el Havre. 
LIMRA lü.VTRE NI.'VVA T Ó f t k V CíKNJ'fJKGOS, 
OON SSCALA BN NASHAf V «4ATJAGO DE 
CURA I P A Y V U E L T A . 
Lóá hermosoB vaporea de bíocro 
Cipit¿n '.:C)J.'Í ON. 
Fttltn «n ia forma «ijíctcnii». 
D e K C e W ' T o r k . 
^ ANT1 > Q O Abril 
p i E N E U E G O S 
D o Cieaf-aegea. 
i lENFÜlüGOS Abril 
S A N T I A G O . . . . . 
D e S a a t l á g o de C u b a . 
CIBlí&ÜEOOS Abril 
SANTIAGO 
gSTasaje por ambas líneas á opción dol vlajerc-, 
r «.ra líeles. iíititíUBa á ÍJUCIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
Do rufi« pormonovea impondrán, suñ ccnelgnatarios, 
•>7m>;>> f-T-ero TÍTl)^ T.íiO V OOMP. 
C 901 312-J 
Por sor din festivo el jueves 3 do abril, los vaporea 
amennanoa Orizaba y (Jili/ of Alexandria paldráu 
para Veracruz y escalas el primero y para Nueva 
York e segundo, el miércoles día 2 á las cuatro de la 






Saldrd de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t í y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el Ib do marzo, deaparMndose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r o c i o ele p a s a j e . 
J I A Y T I . 
Primera edmara $ 20 
Cubierta $ 10 
KINSTON. 
Primera cámara $ 30 
f'ubierta $ 15 
C 442 19-M21 
m m m . 
CRISTÓBAL COLON.. 
HERNÁN CORTÉS 
PONCE DE LEÓN 




t ; J L ^ X V i L P - a L J U \ J \ J S J 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h o r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá, fija-
monte el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o m ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se los brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevoa 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y CÜMP.—Oflcloa 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnifico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANC5 Y COMP.—Oficios 20. 
o 208 m - m 
P a r a N u e v a - O r l e a a o c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporoo de esta linea noíilrán de la llábana los 
MiÉnooLES & las cuatro de la Urdo en ol orden nl-
guicnte: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Pbr9 18 
AB ANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. fi 
AKANSAS Staplen. Miérca. .. 12 
Bo ¡•dmiton pasojeroa y carga para rtloho puerto y 
para Sun Krauouíúo w- Californis.. Se dospacliax. uoU-
iñs dirtetaa pam íiong Koug ((Jhina). 
De m¿s i.oi-aituorca diri2lr¿o á Moroaderoi 8£, re» 
eont'^.ctsilos i - *r~ '-W íljSHJfl ANO •. 
roí i A 
DS 3ÍA 
ompama 
A N T E S BB 
m m m u Y eoi 
B L VAPOTl-CORl iEO 
c a p i t á n V e n e r o . 
SaMrí. para Progreso y Veracruz el 7 de abril á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y papajeroa para diebos puertos. 
Los pataportes se entregarán al recibir loa billetes 
de paíajo. 
Lac polizaa de carga PC firmarán por los cousignata-
rior. '.tea de correrlas, sin cuyo requisito serán uulaa. 
Rciibc c.irg.t á bordo hasta el día 5. 
De míis poniiunorcs unp-.ndrán sus oousignatarioa. 
M. Calvo y Cp., Oíicios numero 28. 
. !rf.'27 812-1E 
V A P O R - C O R S E O 
Ciudad de Siintunder, 
c a p i t á n G crordo. 
saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
á<; a!>ril á lac cinco de la tarde, llevando la correa-
pondiftilcia pública y de oficio. 
Admito cwga y pasojerott paro ditshbá puertos; 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz eolummte. 
Loe pi eaportoo ae entregarán al recibir loe billíitOB 
de pa^pj-í. 
Las pólizas do carga ao fimar¿:: por los consignata-
rios antea de correrla*, c;n cuyo requisito során nulüe. 
Recibo carga á bordo basta ol dia 8. 
De más pormenores impondrán sus conBignatwIcs, 
M. C A L V O Y COMP.. Olido» n. 2«. 
I n. 2« 212-1 E 
c o m b i n a c i Á x i c o n l o » v i a j o a 6. 
E lurop» , V e r i L c r u á y C e n t r o 
¿Ltaár ica . 
Ssréfl tros víalos inujisuidcs. aalleudo loe vapore» úo 
« t a pcerto y dol do Nueva-York, lo» días 10, i'-O y SO 
de oa¿a moa. 
E L V A P O R 
& 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para fie#-Tórlí 
9\ día 10 do abril, á laa c"avro do la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los Q̂ o ofrece el buen 
Ivatíj quo eatp antigua Ccm^LSÍa tiono acreditado en 
aui- <;iffii-e)itea líneas. 
Tambi-ín recibe carga paro Inglatorra, Hambuigo, 
Difenien, Amaterdam, Roterdam, Havre y Ambom, 
con i ocoelmienío directo. 
L a carga ne recibe haata la víayera de la salida eol.i-
msnto por ol nmello de Cnballerís. 
La corveapond^ncia 16I0 ÍO rooibo en a Adminlalr.v-
p.t<5n de Correo» 
NOTA.—Esta OoüüpalUa tlone abierta una píSl'sR 
flotante, ys( pnra oata linea como para todas l&a dora 4», 
balo la bu»! puodon asegurarse todoa los ofeoton qur. 
se '. ¡abaruaen i - su« vapores. 
a, 31 do marzo da i m — M . C A L V O Y 
C P ' QflííioB n" 28. I a 27 815-' W 
LIlfBA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Ésta Compañía tiene abierta una póliza 
!lol:into, así para esta línea como para todas las demás, 
baje la cdnl pueden aaegurarao todos los efectos que se 
einl arquen on sus vapores. 
Kal»anaj ííl de marzo do 1SS9.—ftí. Calvo y Coin-
pan M '•>» a». i ta 812-Ki 
Al.J?>A. 
:5. ü; iiia ol dia 61-
\Tü.u'u>.' CÁd» n-.os. 
. . Nñevitaa uí 2 
. . Gibar.-, 3 
Bantfoga de Cufaia. 5 
„ Ponce l 8 
Mayajfáea 9 
ú{.;.i«Aí>A. 
A SnevUaa e l . . . . . . 
tíibai-a.... 
. . Santiago do Cub&. 
. . Ponce 
. , MayagUox 
. . Puerto Eioo 
S A L I D A . I L L B O A D A . 
Do Puerto Rico oU, 
Hliyagttés 
. . Ponce 
P. Principo 
. . Santiago ue Cuba. 
. . Gibáis 
. . Nuovitoa 
A May agí; ez el 
. . Pouco 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cub». 
Gibara . . . . . 
. . Nuevitas . . . . . . . . . 
. . Habana.. . . 
10 
NOTAS. 
Bn su viajo do ida recibirá en Puerto Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros qac para los puer-
tos del mar Caribe arriba expreeados y Pacíñco, con-
duzca el corroo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz ol 30. 
E n su víalo de regreso, entregará al correo quo tule 
de Paeito Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
oa prcrelonto de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la ^poca de cuarentena ó sea denle el IV de ma-
yo al SO de aeptiombre, ae admite carga para Cádiz, 
Barooloisa y Santander y Coruña, pero po-eajeroa solo 
para los últimos puftrtoa.—M. Calvo v 6? . 
! 27 2 Jr>y 
L U I A de EUROPA á COLON. 
Combinada con laa compafiíaa del ferrocarril de Pa-
ramá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífioo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-
pados con tuda claridad el destino y marca de las 
morcancias. 









Santiago do Cuba.. 
L a Quaira . , 
Puerto Cabollo.... 
Cartagena 
Colón . , 
Puerto Limón 
| 3 PUEUTOS DB LLEGADA 






Santiago de Cuba. 
















Vigo... . . 
Corufia 







L a Guaira 









N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vonezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puertch-Rico al vapor-correo quo procedo de la 
Península 7 al vapor M. L . VlUavtrút. 
LINEA DI LA HABAKA A COLON 
Bn combinación con los vaporea de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporo» 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carpa y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos do 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 por Caballería. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-




Santiago de Cubs 






Santa Marta. . . . 
Puerto Cabello.. 
L a Guaira 













A Sgo. de Cuba 






Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba.. 










Habana, 2 do ag^gi* «JíXSSS.»!!- OaWo r 
Tapores-correos Alemanes 
a s tú 
COMPAÑIA 
Mamburgiiesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
caldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril prd-
jdmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Aduiiee carga á üele, pasajeros de proa y unos cuan -
ÍO» p¿aal|ero8 ue 1? cámara. 
P r e c i e s de paisaje . 
£11 i? cámara $25 
Ku proa . . . . . . . . . . 12 
« « * 
Para H A V R E v MAMBIJRGO coneocala en fTÁI-
•PT y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admito carga para loo citados puertos y tambtóa 
trasbordos con conooimiontoc direcioa para los 61-
guientes puntos: 
C ' n m r í o , LONDBSS , Southamptcn, Grimaby, 
l y U l u p i v . Hnii LIVERPOOL, BJÍEMEH, AMBB-
HES, Bottprdam, AM.STEBDAM, Rordeaux, Ncnt-js, 
Karcnllfi, Trieste, STOKHOLKO, Gotheuburg, ST. P S -
TERSECROy LiaaoA. 
América del Sur: ^ r ^ A ^ ; 
Santos, Paranagua, A.itor.ina,. Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul^Porto Alegre, MONTKVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Klcoiás, LA GUAIRA PDEBTO 
CABELIX) y CaiiAEAO. 
Á . j í . j . CALÓtnctA, Borabay, Colombo, Beuang, o í d . glugápóre, HO«ÍIKOIJO, Shanghai, YOBO-
Xf tJ í f to . Port Said, Suez, CAPETOWN. Algoa Buy 
JXXtlSslk. ifosselbay, Rnisna, Kowio, Eatt Loudon 
y Natal. 
A-UStrclU11' ADELAIDA, MELBOORSS y S7.0-
í ^ h c n r ^ G p í / ^ n " L a carga para L a Guaira, Puer-
VvOberV&ClOIl. í0 Cabello y Curasao eo traa-
bordA on SI. Thomac, la demfie en Hamburgo. 
Admito pii.-^jeros de proa y U-JOB cuantos de 1? C6-
m r c , para St. Thomaí, Halíy, ol Harre v Hnmburgo 
á pmskrt tn tíglsdoa, aonro lea quo Imyondráa loa oon-
«isnpt&t'los. 
IJA liarga a raolbirfi por ol musils do Caballería. 
h-A .̂•••.cupondoncio eólo co ro ñue ou Ir. Admln'jtra-
dór rte v.'ovroos, 
Sota m.' -pormenores dlrígitíf. A loa .ionalgnhtanos,. 
osllo IÍÍ' San ignaolo número CA. Ap&Kitdo de Corroí 
' no 1709 156—Nv 16 
FI .ANT STEAMBHIP LOTS 
A. 3>Tew-"Srork en 7 0 hc-raa. 
ÍjOfi rilpidcs vapores-coiTeos americana. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Cno do estos vapores saldrá de esto puerto todos lo» 
luncp, jueves y sábados & la una de la lardo oon escala 
on Cayo Ijueso y Tampa, donde se tomar, loa trenes, 
llegando loa pasajero? á Nueva York sin cambio algu-
no, paaando ;;or Jacchonville, Savannah. Charleaton, 
Sicbmom!, v/ííhington, FiladclSa y Baltlmoro. Se 
venden billrt'if pera Nueva Orleans, St.Louia, Chica-
go y todas lab principales ciudades delosEatadoa Uní-
aos, y para '>ropa ou combinación con laa mojorea 
líneau do Tapóraa que Boleo de Nueva York. Billetos 
do ida y fticíta á Nueva York $S0 oro americano. Los 
conductores hablan el caatellano. 
Para mía normenorefl dirigirso 6. ana consignatario' 
L A W C O N BfíRüíAj-iÜS, MeiuAdwoa c. S». 
S, D. íír.íhagen, 25J Bn>sa'«rá]% Kao^a-York — 
O '•'i. ^í. A nr-uti»'Jsnuríi VtV.ro. 
V a p o r e s 
H E 
ü S s p a ñ o l e s 
Correos (le las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
V. 'v acreditado y rípido vapor aaldni en su cuarta 
espiidiclóa para.Cananas vfa Caibarién. el día 29 do 
abril i'ióxirao á las doce del (lía, tocando cu los puer-
tow do 
G a n t a Cs^iz í e i a P a i i a a , 
G a i - a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a M x á S de Cü-ran C a n a r i a . 
El vapor catará atracado á los MUJ5LLI5S de L U Z , 
para comodidad do los señoras pasajeros. 
L a carga ae embarcará por el M U K L L E D E C A -
B A L L E R I A hasva el día 28 ¡|wlU8Ívé. 
t'e despacha por sos nrmadaros. 
SAN l ' K D B O »>. I>LAZA D E L U Z . 
'14 I Ti' 
COMPAÑIA 
ÉÉ^íMÍ General Trasatlántica de 
VAFOllÍ'S-COEREOB FEANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Bálflrá Aioho pnerto sobro el 5 de abril el 
ráaor 
c a p i t á n I T o n v e l l ó n . 
Admito carga 6. flete y pasaJeroa. 
So advierte á loií aoíiores importadorcí que las mer-
cancíaa de Francia Importadaa por cstoa vaporen, pagan 
kuaka derochos que ünpcrtadaa por^absflón eepafiol 
Tarifas muy reducidas con oonoc'nuentos direetna de 
todtw laa ciudaden importantea de Jí'rancia. 
Loo señorea eralpleadoG y militares obtendrán ronts-
Jas en viajar por ¿ate línea. 
De rráa pormenores Impondrán Amargura n. B. 
ConrijtnatarioH: MRJDAT. K O B T ' ROS Y C P ' 
a7!>0 d6-29 n*-W 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los paertos 
do la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, nóbre las numerosos ventajaa q»e ofrece cata 
nuova llooa, además do los bajos tipos de flotes que 
tiene cMi.bleoidoa. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) Son José, y así se alio'ra a los 
cargadores crecidos gastos da lancbage, guardarías, 
encerados, etc. oto. 
Para la maquinaria los aefiorea hacendados quo 
quieran hacerla Hogar á algán punto de la costa, pue-
den atracar RUS goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastoa 
inútilce. 
Nceatra linea es la UNICA que ofrece aemejantes 
ventsjaa. 
E l p r ó s i m o v a p o r 
saldrá de Londres del o al 10 de abril y de Amberes 
del 15 ol 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará en otros puertos si se presenta carga. 
Las personal que deseen aprovechar este vapor, 
pueden tolograíiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Hagho. 
Uabana Dnasaq y Cp., Oficios 30. 
^ 4 t l 20 21M 
DO 
VAPORES ESPADOLES 
C O R H E O S 5 D B 3 L A S A N T I L L A B 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
U E S O B l t l N O S D E K E I i J R E B A * 
V a p o r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Esto vapor *aldrá de este puerto el día 6 do abril 
á laa 12 del día para los de 
N u » v i t a s , 
Gtibara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltae.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Sroa. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 2ñ. nloxa de Lúa. 
T n, 25 MS ( B 
V A P O R 
t 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo paro 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco do la tarde y retornando 





Este buque á consecuencia do las festividades de 
Semana Santa, no efectuará su viaje á Puerto Padre 
el sábado de Gloria, y saldrá el lunes 7 directamente 
para Nuevitas, admitiendo carga y pasajeros y retor-
nará para esta ol miércoles á donde llegará el vicr-
ees por la aaílana^ 125 i-A 
AVISO AL COMERCIO 
Vapor ADELA. 
Con motivo de la Semana Santa, este vapor irá so-
lamente á Sagua, admitiendo solo pasnjoros. 
125 1-A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLM 
FUNDADA E N E L AÑO I83í>. 
de Bisrra y Qómess. 
Situada en la calle de Juttie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del cafe de L a Marina. 
E l miércoles 2 de abril, á laa 12, ae rematarán en 
esta venduta y dm intervoncién del aeCor agente del 
Lloyd Inglés, 49 pie/o.fl de percal, fondo blanco, con 
3.'156[60 metroa por 6tj á "8 centímetros, en el catado 
en que se halle.—Habón:' , SI do marzo do 1690.—fie-
rra y Gómez. 3751 2-1 
iwáún i mm 
MERCANTII iES. 
Ferrocarril del Oeste. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
En los días 5, 6, 7 y 8 del corriente mes, ol tren es-
pecial de viajeros de la tardo á Rincón, seguirá á per-
noctar en Güira, regresiuido á primera liora do la 
mafiana siguit-uto, á fin do facilitar al páblico la con-
currencia á las fiestas que en honnr del Santo Patrono 
do aquella población se celebrarán dmaute loa días 
expresados. 
Habana, 1'.' do abril do 1800.—J". JV. Odoardo, Ad-
ministrador general. 
C n. 510 5-2 
Banco Espanol do la Isla de Cul)a. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
celebrada cu el dia de boj-, ha acordado que los des-
cuentos y préstamos que realice este establecimiento, 
tanto en oro como en billetes, se verifiquen á los si-
guientes tipos: 
Seis por ciento á tres meses. 
Ocho 2>or cien lo á seis meses. 
L o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Habana, 31 do marzo do 1890.—El Gobernador, P. 
S., Joré Ramón de Haro. 3-1 
üanco Español do la Isla do Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda; en el dia do hoy so han que-
mado ios siguientes billetes: 
5,000 de la Serie B de $3 por valor de....."!? 15.000 
C5,000 „ D de $1 „ , 35.000 
40,000 billetes por valorea junto do $ 50.000 
y emitidos en renovación do los mi¿mos los siguientes, 
también del Banco Español de la Habana: 
1.000 do la serie 1» de $10, ns. 201.001 á 
202.000 10.000 
2.000 do !a i'.-rieH de $5, ns. 199.001 á 
201,000 $10.000 
10.000 de la serio D de $1, na. l.'100.001 á 
1.410.000 10.000 
150.000 de la serie G de $0-10, na. 7.690.001 
á7.f.l0.0ü0 15.000 
100.000 de lanerie Hde $0-05, na. 7.100.001 
á7.500.0d0 5.000 
263.000 billetea por valor en junto de $50.000 
Loa billetea de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
20 do enero de 1890,-y las firmas en esíamnilla do E l 
Sub-gobernador, Godoy Garda—y de—El Conseje-
ro, Corvjfdo—y manuscrita la do E l Cajero, A rrarle, 
— Y los de á un peso—diez y cinco centavos, la focha 
"6 de agosto do 1883" y la lirma impresa do E l Go-
bernador, José Cánovas del Castillo. 
Lo que so anuncia para genoral conocimiento.—Ha-
bana, 28 de mano de 1890.—El Gobernador—P. S. 
J< sé l l amón de Haro. I 96S 2-1 
Empresa Unida 
do los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Jiícaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy. que se 
dif tribuya un dividendo do 4 p . § oro, á cuenta de las 
utilidades del año social comente, pudiondo Itiá seño-
res accionistas ocurrir por sus 'espectivaa cuoias des-
de el Ifi del próximo abril á laTeoorería do la Empre-
sa, fllcreadores 22 d e l ! á 2 ó á la Administración en 
Cárdenas, dándolo previamente aviso. 
Habana. 31 de marzo de 1890.—El Secretario, Gui -
llermo F . de Castro. Cn 512 12-1 
COMPAÑÍA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
I a Junta General órdinaria convocada para el día 
de ayer, no pudo ce'ebrarso por falta de concurrencia 
de señores accionistas en mimero bastante. E n con&o 
cuencia el Sr. Presidente ha señalado de nuevo para 
PU celebración el 8 del actual, á laí 12 del día, en su 
mirada, Teniente-Rey 71, y depuesto se cite para ella 
por este medio á loa ¿(¡3.0X09 :.JC.ionÍ6tas, en la inteli-
gencia de que, oonforpié á lo mo prescribe el art? 28 
del Kegiamento, la Junta se n 'obrará sea cual lucre 
el número de concurrentes, y de que en ella se proce-
derá á cubrir las vacantes do un Consiliario propieta-
rio y otro suplente quo exiatcn e i la Directiva.—Ha-
bana, abril IV do 18*0.—El Secretario, J . M. Carbo-
ncll y Rni í . 3757 8-1 
Banco Hispano-Colonial 
DE BARCELONA. 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en l'.'de abril próximo el cupón número 
15 de los billetes hipotecarios de esta Isla, emisión de 
18!s6; so procederá al pago de él desdo el expresado 
día. 
E l pago, tanto do los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 159 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores a-
compafiados do doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Laa horas de despacho serán do 8 á 10 de la maña-
na desde el 19 al 19 do diebo abril; y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas do los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre do los sábados 
y di is de correo para la Península. 
Habana, marzo ?8 de 1890.—Los Delegados, M. 
Calvo y Comp., Oficios 28. 
C 475 10-29 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral . 
Desde el día 19 del entrante mes de abril queda 
suprimido el despacho de mercancías en los portales 
de Luz. 
Todas las cargas, tanto para las antiguas líneas del 
ferrocarril do la Enhía como para las combinadas con 
las Empresas de Cárdenas y Júcaro y Matanzas y 
vi e versa, se despacharán y recibirán en la Estación 
do Villanuova. 
Pidrán despacharse ó consiünarso á la Estación de 
Rogla. además do los frutos destinados á '.os nlmaco-
nes, la maquinaria y otros efectos procedentes ó des-
tinados á la vía marítima y las mercancías de cual-
guior género, cu uido asi lo pidan los cardadores. 
Habana, de marzo de 1890.—El Administrador 
general. A . de Ximeno. 
C 482 8a-31 8d-30 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
contra incendio 
J 
E n cumplimiento do lo que dispone el artículo ?6 
de los Eitatutos, se couvoca por esta mtdio á los se-
ñores asociados para celebrar la primera sesión do la 
Junta geNeral ordinaria que debe t<?ncr «fecto á las 
doce del día 7 del entrante abril en las oficinas situa-
das en la casa Empedrado n. 46. 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones practicadas en el trigédmo quinto año 
social que terminó en 91 de diciembre de 1889, se 
nombrará una comisión para el exalnen y glosa do las 
cuentas correspondientes á dicho año, so procederá á 
la elección do un vocal suplente para cubrir la vacan-
te del que falleció^y de tres vocales propietarios y dos 
suplentes para reemplazar á icual número que ha 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 28 de 1890.—El Presideuie, Miguel 
García Ifoyo. C 476 ft 89 
Banco Espanol do la Isla de Cnba 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarse la junto 
general ordinaria citada para hoy, se convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presento á loa interesados que 
conforme á la prevenido en el artículo 51 de los Es -
tatutos, tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán los 
acuerdos quo tomo, cualquiera que ñea el número do 
los accionistas quo concurran.—Habana, marzo 24 de 
1890.—El Gobernador P. S.. José Ramón de Raro. 
I 968 15-25M 
FERROCARRIL DE GIBARA YIIOIGHI. 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? do Ins 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que esto canital, suscrito ya en su totalidad, te 
haga efectivo el día 19 del próximo aoril, por los Sres. 
Sobrinos t!o Herrera, do la Habana, quienes se ha-
1 an debidamente facultados para Í:1 efecto. 
Gibara, 21 do marzo de 1890.—El Presidente, J a -
vier Jjongoria. C W 2 -̂11 
Empresa de Fomonto y Navegacióii 
del Sur. 
Según el artículo 14 del Reglamento de esta E m -
presa, se recuerda á los seflees accionistas que la se-
gunda sesión de la Junta general ordinaria celebrada 
ol 21 d-jl corriente, tendrá lugar el día 11 del próximo 
mes de abril á las dos de la tarde, en las oficinas de 
la BinpfeBa. Oficios número 28; cn cuya junta so tra-
tarán lodos los particulares pertinentes á la Empresa. 
Advirtiendo que según el artículo t".' dol Reglamen-
to, tendrá debido efecto y cr.mpPmicnto lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 26 de 1890.—El Secrclsrio-Conta-
dor. (' 173 8-28 
SOCIEDAD 
Nueya Fábrica do Hielo. 
De conformidad con el acuerdo de la Junta general 
de accionistas celebrada el dia 14 de enero del año 
próximo pasado, desde el dia 1? del inmediato mes - de 
abril, se dará principio al cobro, á domicilio, del 59 di-
videndo pasivo, (49 del 10 p.g) sobre el valor nomi-
nal de la 2? emisión de acciones do esta Sociedad. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so anuncia al 
público para general conocimiento. 
Habana, marzo 24 de 1890.—El Secretario, E . C a m -
brontro* Ca408 6-2?» 6-28 
Compañía anónima do ferrocarriles 
de Caibarién lí Sancti Espíritu. 
S e c r e t a r í a . 
L a Memoria expositiva de laa operaciones de la 
Compañía, en el año de 1889, se halla impresa: los 
señorea accioni stas que aun no hayan recibido au rea-
pnctivo ejemplar, pueden aervirse paaar á recogerlo, 
en lasolicinaH 35 la ISmpresa, Jesús María 33. 
Habana, 21 de marzo de 1890,—J. A . Homero. 
C410 10-28 
PROCESO PORJALSIFICACION. 
Sentencia del Tribunalde Apelación de P a r í s 
CASI ARA tic lo CORRECCIONAL 
Audi'M'cia del 28 de diciembre de 1889 
Entro ol Sr. RAVNAUD (perfumería Legraud) 
"OBIZÁ", callo Saint Honoré, 207, París; el Sr. 
perfumista de Buenos Aires; el Sr. GBANPJON, per-
ruñista do Buenos Aires, y el Sr. MOLKKD, perfu-
mista de Buenos Aireo, por la otra; 
Considerando que resulta de la correspondencia 
cambiada entro PUI-IL, GRANIXION y ROUGNON: 
Que ROTIOKOX ha fabricado para PUI-IL GR^IÍD-
JON, á quit-uta Vs ha enviado, frascos con la marca 
" O R I Z A " y también con el canastillo de llores, es 
decir con la marca "ED, PINAOD"; 
Que, en efecto, ol 12 de abril do 1886, PUPIL y 
GRAND.ION escribían á ROÜGNOW; 
"Mi MouiiKU," do Buenos Aires, lea ha pedido: 
19 Frascos marca jEd, Pinaud." 
29 Eraseos "Orisa OH Legrand"; eaoa doa ar-
tículos eran para nosotros. 
Considerando que, al bion no está probado que las 
marcas de fábrica hayan sido reproducidas de una ma-
nera absolutamente idéntica, ea evidente que lo han 
sido en ana partea eaeucialea y caracteríaticaa, de ma-
nera do engañar al comprador, lo que basta para 
constituir la falsificación; 
Por estos fundamentos, declara culpables: 
A UOIIGNOÍÍ, do haber fijlsirtcado las marcas de fár-
brica pertenecientes á RAYNAUD y á MEYEH y C?; 
A Piifir,. GHANDJON y MODREÜ de hiberse hecho 
cómplices de dicho delito, al provocar á ROUGNON ¿ 
cometerlo; 
A MointKü, además de ayudar y concurrirá él. con 
conocimiento de los hechos quo han preparado, faci-
litado y consum'do la acción; 
Y á P u n í , y GRANDJON do ocultar á sabiendas los 
productos falsifi' ados. 
Condona á P n ÍL, GKANDJON y ROUGNON á cua~ 
tro mesrsdcprisión y 100 francos de mulla, respec-
lipumenic. 
Condena solidariamente á P u n í . , GRANDJON, 
MOUREU y ROUGNON á p»gar á RAYNAUD la suma de 
2 000 francos, y á MKYÜR Y C'.', la auma do 2,000 
francos, á título de daños y perjuicios. 
Autoriza la publicación de la sentencia en cinco po-
riódicoa, á cargo do los condenados. 
E l recurso auto el Tribunal Supremo entablado por 
Rouc SON contra esta sentencia, fué rechazado con 
fecba 22 do noviembre de 1889. 
Nota.—La demanda que dió por resultado la sen-
tencia anterior, fué entablada por iniciativa de la 
" Unión de los fabricantes'1 para la protección de las 
marcas de fábrica, sociedad declaroda de utilidad pú-
blica por decreto presidencial del 2H de mayo do 1K77. 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros Descuentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General de ae-
ñores accionistas el día de hoy la Comisión liquidado-
ra ha acordado se convoque de nuevo á aquellos para 
el día 11 del entrante mes de Abril á las 12 del día en 
las oficinas de la liquidación O'Reilly uúm. 25, advir-
tiendo que el objeto de dicha junta ca dar cuenta de 
laa operacionea realizadas en el semestre vencido en 
treinta y uno do Diciembre último, así como todo lo 
rolat-ionado con la continuación de la liquidación y 
que los señores liquidadores y el presente Secretario, 
reiteran la renuncia que de fcus respectivos cargos tie-
nen hecho on anteriores juntas, y por consiguiente que 
debe tratarse del nombramiento de las personas que 
bayan do reemplazarles hegún los Estatutos y Regla-
meut». So bace presente que ésta Junta se llevará á 
efecto cualquiera que sea el número de los accionistas 
quo concurran y el do las a"ciones representadas, lia— 
Imna, Marzo 17 de 1890.—El Secretario, Ignacio R e -
mires. C 486 4-1 
Artillería, 10? Datallón de Plaza. 
E l día 8 del próximo mes de abril á la una de la 
tarde se subastará por segunda voz en el cuartel de 
Compostela, el sumiuislro do maloja para el ganado 
de la batería de Monto ña con arreglo al pliego de con-
diciones que so hallará dn manifiesto en este Detall, á 
las horas do oficina.—Habnua, 28 de marzo de 1890.— 
E l Comandante Jefo dol Detall, E"riq^ucJ. Gueva-
r a . 3654 4-30 
de talleres de lavado* 
E n Junta general celebrada ti día 25 del corriente 
por los industriales dn este ramo, se acordó que desde 
el 19 del próximo abril cobrar las camisas do mar-
chanto y camisería al p. ecio de <0 centavos cada una, 
excepto laa do olfurcitas, que serán á 50, y laa que 
vienen lavadas y almidonadas á 35 centavos, lo <jne ae 
avisa por esto medio para conocimiento del público en 
general y demás interesados-
Habana, 28 de marzo do 1890 — E l Presidente. P i -
cenlcOJca. S588 8-28 
LOTERIA Bo Lá ISLA DE CUBA. 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que ae ha de celebrar en la Habana el día 16 d* 
abril de 1890. 
Constará do 14,000 billetes al precio de $100 B. B. 
cada uno. on 
C E N T É S I M O S D E $1 B. B . , 
distribuyéndose $1.060,000 en la forma siguiente: 
Premios. Pesos R . B . 
1 de 
i do.V.'.'.V.'.VV.'."..!!'..! '. . 
1 de 
1 de 
3 de 5.00'> 
50 de 1.100 
583 do 500 
9 aproximaciones do íf'1,000 á los 
números reatantes do la docena 
del primer pn mió 













De venta, . 
POR ÁIAYOR Y MENOR, Á L A PAR, 
según provienen las Ordenanzas, en la Aministracidn 
de 2* clase, calle de las Animas 47, quien aervirá los 
pedidos del interior al mismo precio, cargando sólo 
al interesado el franqueo y cert.licado. 
C n . 465 15-27M 
mi i m m i 
M ú s i c a p a r a p i a n o . 
Precio barato. Solfeo Eslava, métodos de piano por 
Kalbrener, Carpenlier y otro?. (íramática musical, 
200 piezaa auoltaa á 10 v"20 cta. á escoger. Salud nú-
mero 23, librería. 3795 
B A R A T O S . 
3 , 0 0 0 t o m ó n á e s c o j e r á 2 0 , I O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogoa grátia. Librería y papelería L a Univer-
sidad. «1 O-Reilly 61. 3817 4-2 
Ganga.—Papel español 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pliegos $3, 
media resma $1-60, una mano 20 centavos; precios eu. 
billetes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 6 máa resmac. 
Librería v papelería L A U N I V E R S I D A D . O'Reilly 
n. 61 3816 4-2 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . 
Colección do los mejores autores antiguos y moder-
nos, nacionales y extranjeros, 40 tomos bien empasta-
dos $17 billetes. OBISPO 86, librería. 
3699 4 -1 
OBRAS D E A L E J A N D R O D U M A S , 
De París á Aatrakán, 5 ts. $5. Veinte afioa deapués, 
1 ts. $t. E l Vizconde de Bragelone, 6 ts. $6. Los tres 
mosqueteros, 3 ts. $3. Los mil y un fantasmas, 3 toa-
mos $3.. Los Mohicanos de Paría, 6 tomos $6. 
Obispo 86, librería. Precios en btesj 
3698 4-1 
RELIGION . 
L a Santa Biblia 5 ts. folio láma. $15; E l A fio Cris -
tiano 12 ts. $15; Vida do la Virgen María 2 ts. folio 
con magnitícas láms. $20; Libro» de Misa á 50 cts.-;-
Colección de cuentos morales para niñea 11 tomi-
íos 50 cts. Variado surtido en novenas y libros de rezo 
Librería la Universidad. O-Rcilly número 61 ooroa. 
de AgnacDto^ 3705 4-1 
D E R E L I G I O N . 
Eucologio Romano, con la Semana Santa, ordinario» 
de la misa, oficios del misal, etc., 1 tomo, buena pa*t* 
y cortes do oro, $3. Ancora de Salvación, 1 t. $1-25, 
La Sauta Biblia Católica, 2 tomos con láminas finas, 
$7. Vida de Jesucristo, 2 tomos mayor con láminas 
en colores, $15. L a Leyenda de los Cielos, 2 tomos 
mayor con preciosas láminas, $20 billetes. Leyenda 
de oro 6 Año Cristiano. 3 tomos $I2.Salud 23 librería, 
3671 5-30 
Los polvos de la madre Celestina, por Rafael d e l 
Castillo, 1 tomo $2-50. 
E l Chato de Benamejí, por Fernández y González, 
2 tomos $5. 
E l Siglo de las Tinieblas, por Ortega y Frías, 2 to-
mos $6. 
E l fanatismo del clero espafiol, T tomo $3. 
Las justicias de Felipe I I , por Ortega y Frías, 2 to-» 
mos $5. 
E l Uarberillo de Lavapiés. por Moreno, 2 tomos $5, 
Pedro el Temerario, por Parreño, 2 tomos, $4-50. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
OBISPO NUM. 86, LIBRERIA-
ooqa » 4 29 3622 
LIBROS UTILES. 
E l jabonero popular al alcance de todas las inteli-
gencias y fortunas $1. 
Lecciones de artes mecánicas y procedimiento» in -
dustriales, 1 tomo $6: 
Nuevo manual del cocinero criollo por Zervala, 
50 cts. 
Cria do canarios y toda clase de avea, 75 cts. 
Cartera Comercial, por Rod.íguez, $1. 
Precios en Billetes. 
ORTSPO XÜMEBO 80, L I B R E R I A , 
3621 • 4-30 
C A B A N A . 
M I E R C O L E S 2 DE A B R I L DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
8 E B T 1 C I 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
Alt D I A R I O DE ItA MARINA. 
Habana. 
T B L i E C r R A M A D E A Y E R . 
Madrid, Io de abril. 
E n l a s e s i ó n de a y e r d e l C o n g r e s o 
se p r o m o v i ó á ú l t i m a h o r a u n i n c i -
dente r u i d o s o , m u y v i v o y de c a r á c -
t e r p e r s o n a l e n t r e l o s S r e s . C a s s o l a 
y S a g a s t a . D e s p u é s de m e d i a r a l g u -
n a s e x p l i c a c i o n e s p o r a m b a s p a r -
tes , q u e i ó a q u e l t e r m i n a d o s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o pro-
n u n c i ó u n d i s c u r s o , h a c i e n d o u n a 
b r i l l a n t e d e f e n s a de l a i n m u n i d a d 
de lo s D i p u t a d o s y S e n a d o r e s , c u y o 
d i s c u r s o f u é de t o n o s m u y l i b e r a l e s , 
c o n lo c u a l q u e d ó t e r m i n a d o e l de-
bate . 
E l n ú m e r o de l o s h u e l g u i s t a s d i s -
m i n u y e e n B a r c e l o n a . 
S e h a n o m b r a d o u n a c o m i s i ó n 
m i s t a , de obremos y f a b r i c a n t e s , p a -
r a p r o p o n e r u n a f ó r m u l a de a v e -
n e n c i a . 
H a s a l i d o p a r a A n d a l u c í a l a C o n -
d e s a de P a r í s . 
L a c o m i s i ó n i n f o r m a d o r a de l a 
m e m o r i a p r e s e n t a d a por e l S r . F e -
r a l r e s p e c t o de s u b u q u e s u b m a r i -
no , d i c e q u e l a s e x p l i c a c i o n e s t é c -
n i c a s no s a t i s f a c e n y q u e c o n s i d e r a 
i m p o s i b l e e m i t i r o p i n i ó n s i n pre-
s e n c i a r l a s p r u e b a s . 
Nueva- York, 1? de abril. 
XiOs r e p u b l i c a n o s de l a C á m a r a , 
de a c u e r d o c o n e l i n f o r m e p r e s e n t a 
do por l a C o m i s i ó n de M e d i o s y A r -
bi tr ios , h a n r e s u e l t o p r e s e n t a r á í» 
a p r o b a c i ó n de é s t a e l p r o y e c t o de 
l e y a n u n c i a d o e n e l t e l e g r a m a de l 
d í a 1 9 , r e b a j a n d o l o s d e r e c h o s 
d e l a z ú c a r e n c i n c u e n t a por c i en tc 
r e s p e c t o de a l g u n a s c l a s e s y m á s y 
m e n o s e n o tras , y l o s de l a s m i e l e s 
s u p e r i o r e s á 1 6 g r a d o s , e l 2 5 por 
c iento, de c u y a r e b a j a d i s f r u t a r á n 
todos a q u e l l o s p a i s e s q u e no ten-
g a n e s t a b l e c i d o s d e r e c h o s de expor-
t a c i ó n , n i s o b r e e l a z ú c a r n i sobre 
l a s m i e l e s , p u e s l o s p a i s e s q u e loe 
t e n g a n e s t a b l e c i d o s p a g a r á n lo s de-
r e c h o s conforme á l a t a r i f a a c t u a l . 
E n d i c h o proyec to de l e y s e a u -
m e n t a n e n m á s d e l doble l o s dere-
c h o s que a c t u a l m e n t e p a g a n : e l ta-
b a c o torcido, l o s c i g a r r o s y e l t a b a -
co e n r a m a , d e s p a l i l l a d o ó s i n des-
p a l i l l a r . 
S e c a l c u l a que e s t a s a l t e r a c i o n e s 
p r o d u c i r á n e n l a r e n t a u n a d i s m i n u -
c i ó n de 4 5 m i l l o n e s de p e s o s . 
P o r c o n s e c u e n c i a de l d e s b o r d a -
m i e n t o de l M i s s i s s i p p i s e h a n roto 
m u l t i t u d de d i q u e s , y u n a v a s t a re -
g i ó n de l p a í s s e h a l l a i n u n d a d a , te-
m i é n d o s e que h a y a n podido o c u r r i r 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
Berlín, 1? de abril. 
S s a s e g u r a que e l P r i n c i p e de B i s -
m a r c h h a d s c l a r a d o r e c i e n t e m e n t e , 
que no f u é obra e u y a l a c a u s a que 
m o t i v ó s u s e p a r a c i ó n de l a a l t a po-
l í t i c a a l e m a n a . 
Viena, 1? de abril. 
S e a s e g u r a que e l E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é h a ofrecido á S u S a n 
t idad e l P a p a , l a c i u d a d de T r e n t 
p a r a que e s t a b l e z c a e n e l l a s u r e s i -
d e n c i a . 
Londres, Io de abril. 
E l S tandarr i p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de S a n P e t e r s b u r g o , e n e l que S Í 
d i ce que u n i n d i v i d u o que s e h a su i -
c i d a d o h a de jado e s c r i t a u n a c a r t a , 
m a n i f e s t a n d o que f o r m a b a p a r t e de 
u n a c o n s p i r a c i ó n c e n t r a e l C z a r , y 
que f u é d e s i g n a d o p a r a a s e s i n a r l o , 
pero que a n t e s de c u m p l i r e s te i n 
t e n t ó , p r e f e r í a m a t a r s e . E n l a car ta 
d e s i g n a l o s n o m b r e s de s u s c ó m p l i 
oes. 
C o n e s t e m o t i v o s e h a n L e c h o v a -
r i o s a r r e s t o s . 
San Petersburgo, 1? de abril. 
L o s e s t u d i a n t e s de l a A c a d e m i a 
M i l i t a r y d e l I n s t i t u t o de M i n a s y 
A g r i c u l t u r a h a n p r o m o v i d o a l g u n o s 
d e s ó r d e n e s , h a b i e n d o s ido a r r e s t a 
dos v a r i o s de e l l o s . 
Londres, Io de ábri1. 
L o s t r a b a j a d o r e s de l m u e l l e de L i 
v e r p o o l h a n r e s u e l t o c e s a r e n l a 
h u e l g a q u e m a n t e n í a n . 
Boma, 1? de abri l 
X a 2Vt&ím« p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de V i e n a , e n e l q u e s e d i c e q u e A u s 
t r i a y e l V a t i c a n o e s t á n t r a b a j a n d o 
p a r a r e s t a b l e c e r e n c i e r t o m o d o e l 
P o d e r t e m p o r a l de S u S a n t i d a d , b a 
jo l a s b a s e s de q u e e l T r e n t i n o v e n 
ga á s e r u n E s t a d o P o n t i f i c i o y e n é l 
e s t a b l e z c a s u r e s i d e n c i a e l P a d r e 
S a n t o ; r e s i d e n c i a q u e s e r á p r o t e g í 
d a p o r l a s p o t e n c i a s c a t ó l i c a s . 
Lisboa, 1? de abril. 
E n l a s n u e v a s C á m a r a s e l gobier-
no c o n t a r á c o n u n a m a y o r í a de 4 0 
d ip u tados . 
Nueva- York, 1? de abril. 
D i c e u n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r e l 
H e r a l d , q u e l o s h u e l g u i s t a s de B a r 
c e l o n a v o l v e r á n a l t r a b a j o , á r e s e r -
v a de q u e e l t r i b u n a l de a r b i t r a m e n 
to formado , c o m p u e s t o de f a b r i c a n -
t e s y o b r e r o s , p u e d a h a l l a r u n a so-
l u c i ó n q u e s a t i s f a g a l o s i n t e r e s e s de 
todos. 
Roma, Io de abril. 
E l c é l e b r e e x p l o r a d o r S t a n l e y , 
de f i r i endo á l a a s ú p l i c a s d e l c ó n 
s u l de E s p a ñ a e n N i z a , s e d e t e n d r á 
a l l í d u r a n t e u n a s e m a n a . 
San Petersburgo, 1? de abril. 
S a n o c u r r i d o n u e v o s conf l i c tos 
p r o v o c a d o s por l o s e s t u d i a n t e s de 
K i e í f y de K a r k c f f . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 1? de abril. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y s e 
h a d i s c u t i d o e l voto p a r t i c u l a r d e l 
G-eneral M a r t í n e z C a m p o s , á p r o p ó -
sito de l s u p l i c a t o r i o p a r a i m p o n e r 
e l a r r e s t o de dos m e s e s a l G-eneral 
D . L u i s D a b á n . E n d i c h o voto p a r -
t i c u l a r , c o m b a t e e l G-enera l M a r t í -
n e z C a m p o s lo s p r o c e d i m i e n t o s que 
s e h a n seguido, pero s i n e n t r a r p a r a 
n a d a e n l a d e f e n s a d e l c o n t e n i d o de 
l a c a r t a de l G e n e r a l D a b á n . 
E l S r . M o n t e r o P í o s i m p u g n ó e l 
voto p a r t i c u l a r d e l G e n e r a l M a r t í -
n e z C a m p o s . 
L a d i s c u s i ó n h a s i d o m u y t r a n q u i -
l a y n u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a que 
l l e n a b a l a s t r i b u n a s . 
H o y n o h a h a b i d o s e s i ó n e n e l 
C o n g r e s o , á c o n s e c u e n c i a de h a b e r 
pedido a l c o m e n z a r é s t a u n d iputa-
do que s e c o n t a s e e l n ú m e r o de lo s 
p r e s e n t e s y no s e r b a s t a n t e s p a r a 
que s e p u d i e r a c e l e b r a r . 
Nuestra opinión. 
Hace días que se fija la atención de nues-
tros compañeros en la prensa habanera, en 
el silencio del DIARIO DE LA MABINA acer-
ca de la disolución de la Sala que revocó el 
auto de prisión dictado por el Magistrado 
instructor de la causa seguida por malver-
sación de caudales de la Junta de la Deuda 
de la Isla de Cuba, ordenando la excarce 
lación de D. Federico Prado. Uno de esos 
compañeros, E l Pa í s , indica que aquella 
medida del Ministerio de Ultramar ha pro-
ducido mal efecto en los círculos forenses 
de la Habana, y aún en todos los sociales 
en que no está embotada la facultad de 
pensar; salvo en-el DIAR:O que permanece 
-•n estado semi-cataléptico. No comprende-
mos por qué el colega autonomista se asom-
bra de ese nuestro silencio, y vamos á ex-
plicárselo, en tórminos que no creémos deje 
le reconocer como consecuentes con una 
3onducta tradicional en nosotros, y con lo 
|ue debe servir de guía á la prensa perió-
dica, en materias tan delicadas. Así so verá 
que no se trata de ningún fenómeno pato-
Lógico, que no experimentamos ciertamente, 
úno de aquella reserva natural que inspiran 
la discreción y la prudencia. 
Somos, por principios, contrarios á la in-
tervención del juicio popular en las cues-
tiones sometidas á l a resolución de los tri-
bunales. Allí donde se ha establecido por 
las leyes un procedimiento determinado 
para la sustanciación de los pleitos y causas, 
entendemos que la esfera de la crítica no 
puede llegar más que á la discusión y con-
troversia de las doctrinas jurídicas, sin pe-
netrar en la decisión acerca de los intereses 
en litigio ó acerca de la responsabilidad 
criminal de las personas sometidas al fallo 
judicial. E s a coexistencia de un sumario 
instruido por las autoridades competentes, 
y otro debido á la iniciativa periodística, 
a os ha parecido siempre un absurdo; y he-
chos bien conocidos nos han confirmado en 
cal opinión. 
Frente á la instrucción de la famosa cau-
sa do la calle de Fuencarral, por el juez en-
cargado de la averiguación del misterioso 
delito, prodújose el hecho do una segunda, 
simultanea, investigación debida á la iui-
ijiativa de la prensa. Loa resultados son sa-
bidos de todos. L a prensa estuvo, durante 
cierto número de meses, manteniendo tre-
mendas acueaciooes contra un hijo desgra-
ciado, contra un funcionario público, direc-
tor de un establecimiento carcelario, para 
(legar en definitiva á declararse á sí misma 
impotente para formular un cargo concreto 
¿Cómo reparar los males que causó? Y ha de 
tenerse en cuenta que entonces, en ese caso, 
siquiera, se declaraba ó se creía auxiliadora 
de la investigación judicial y que trató de 
iesempeñar las funciones de tal, por medio 
del apersonamiento en autos, dentro del 
ejercicio de la acción conocida en el dere-
cho con el nombre de popular. 
Pues bien, cuando esto no se realiza, 
cuando no se acudo al procedimiento, á gea 
tionar ¿cabe reconocer á la prensa el dere-
cho de fallar en pro ó en contra de las reso 
luciones judiciales? Nosotros comprende 
mes que en la prensa profesional ó en la 
misma que no lo sea, las doctrinas jurídicas 
se controviertan; pero no podemos admitir 
iue el periodismo se convierta en tribunal, 
absolviendo ó condenando. No es esa su mi 
sión; no puede serlo. 
Y es de advertir que esto que por punto 
general es cierto, lo es más cuando se trata 
del estado del procedimiento en que se con 
serva todavía, á pesar del sistema de publi 
cidad que establecen hoy las legislaciones, 
al secreto de lo actuado. ¿Está ningún pe 
riódico, está nadie en condiciones, si desco-
noce los datos de la causa en sumario, para 
formular un juicio acerca de ella, acerca de 
lo que en ella deba resultar? 
¡Triste situación, en verdad, la del pro-
cesado cuyos derechos estuvieran someti-
dos, no únicamente á la resolución del tri-
bunal encargado de juzgarle, sino á ese 
fallo de la opinión que tiene que ser multi-
forme, con arreglo á las inclinaciones de 
cada periódico y de cada uno de los lecto-
res de cada periódico, á su manera especial 
de ver las cosas y aún á su capricho y an-
tojo! Con datos ó sin datos, acaso la opi-
nión le condenara, al paso que el tribunal 
le absolviera! Y cuando en definitiva, una 
sentencia pronunciara su declaración eje-
cutoria ¿á quó habría quedado reducida 
la santidad de la cosa juzgada? 
Esas consideraciones han dictado siem-
pre á la prensa cierta natural reserva, no 
en la discusión de las doctrinas, que esa 
siempre es libre, sino en su aplicación á los 
casos concretos, de que conozcan los tribu-
nales, y no hay por qué escandalizarse con-
tra esta limitación de los derechos de la 
prensa. Podrá esta haberse calificado ó 
permitir que se la calificara de poder del 
Estado, siquiera sea el cuarto. Creómos, 
sin embargo, que no podrá aspirar á mayo-
res facultades que un verdadero poder 
constitucional, el legislativo. Ahora bien, 
dígase de buena fe si en la recta teoría par-
lamentaria, se ha admitido nunca que se 
discuta en las Cámaras legislativas acerca 
de la sentencia que deba recaer en los plei-
tos ó en las causas. 
L a existencia, pues de una cuestión sub-
judice nos ha impuesto siempre y seguirá 
imponiéndonos una marcada reserva, una 
abstención de todo comentario que no sea 
el de las doctrinas, una prudente discreción 
respecto de nuestra opinión particular en 
el caso concreto de que se trate. A esta re-
gla de conducta nos hemos atenido en la 
cuestión delicada que da origen á estas l i-
neas. Nosotros nos limitamos á deman-
dar, á solicitar de los tribunales de justicia, 
que realicen lo que estamos seguros han de 
realizar; es á saber, que no se exima de l a 
responsabidad que pueda incumbirle nin-
guno de los autores, cómplices ó encubrido-
res del delito de malversación de caudales 
cometido en la Junta de la Deuda de la 
Isla de Cuba. Pero aquí se detiene nuestra 
acción. Nosotros no nos reconocemos com-
petencia para declarar quiénes sean esos 
autores, esos cómplices, esos encubrido-
res. Nosotros nos abstenemos de dirigir acu-
saciones por consecuencia de un proceso 
que nos es desconocido; y fiamos en la rec-
titud de los tribunales para que así como 
toda responsabilidad se exija, toda inocen-
cia se declare. Nada más tenemos que ha-
cer; nada más debemos hacer; nada más 
queremos hacer. 
Pero surje aquí una cuestión grave; una 
incidencia inesperada do aquel proceso. 
Díctase en él un auto de excarcelación cu-
yos fundamentos estriban en constancias 
de la actuación que no nos son conocidas; 
y pocos días después, los magistrados que 
dictaron ese auto son objeto de medidas 
gubernativas, de jubilación, traslación y 
•esantía, Y apunta E l P a í s la sospecha do 
que el DIARIO DE LA MARIÍTA no conven-
drá nunca en que el Gobierno se equivoca 
ra al adoptar esas medidas; porque, según 
él, nosotros antes nos dejaríamos cortar la 
lengua que declarar que el Gobierno ye-
rra. 
E l colega nos conoce de antiguo y sabe 
que, dentro de aquellos respetos que no es-
tán nunca reñidos con el natural derecho 
de crítica, no somos serviles aplaudidores 
de cuanto hagan los Gobiernos. Nosotros 
entendemos que los Gobiernos, también se 
equivocan. 
Y en el punto concreto que nos invita á 
examinar, hemos de decirle que si la sepa-
ración de tres Magistrados de los cargos 
que venían desempeñando, obedeciera á 
una apreciación acerca de un auto no defl-
nitivo, acerca de una resolución que nada 
prejuzga, que atiende al estado en que, en 
un momento dado, se presenta un procedi-
miento á la consideración judicial, antes de 
poder conocer el fondo de ese procedimien-
to; que si osa medida envolviese, quo no lo 
creémos, un ataque á la independencia j u -
dicial, algo así como una cortapisa á la l i-
bertad para fallar en conciencia que todo 
tribunal debe tener, acerca de la excarce-
lación ó la prisión de los procesados hoy; 
acerca de su absolución ó condenación ma-
ñana; nadie ni nada nos impediría el decía 
rar que el Gobierno se había equivocado. 
Nosotros no sabemos si el Ministro de U l 
tramar ha relacionado en su mente aquellas 
medidas con el auto de excarcelación de 
que se trata. Si así no fuese, si lasjustifi 
case por conveniencias del servicio, tal co 
mo él las entienda, siempre habremos de 
r econocer que la ocasión para dictarlas es-
tuvo mal elegida. 
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Y es mucho más vituperable la indolencia 
de los malos cristianos, cuanto que bastaría 
comunmente un pequeño esfuerzo para des-
vanecer las falsas acu^aMones y las opinio-
nes depravadas, y con algo más trabajo, 
alcanzar eobre ellas la victoria. Después 
de todo, á nadie se le prohibe emplear y 
manifestar aquella fortaleza que es propia 
de los cristianos, con la cual es frecuente 
quebrantar el ánimo y burlar los designios 
de los adversarios. Los cristianos han na 
cido para el combate, y cuanto este es más 
vivo, más cierto es el trinnfo, con la ayuda 
de Dios: Confiad: yo he vencido al mundo (1). 
Ni sirve objetar que Jesucristo, conserva-
dor de la Iglesia, no necesita el auxilio de 
los hombres. Porque no por falta de fuer-
zas, sino por la grandeza de su bondad, 
quiere que nosotros cooperemos en algo pa-
ra obtener los frutos d é l a salvación que de 
Él mismo procede. 
Lo primero á que este deber nos obliga es 
á confesar pública y constantempnte la doc-
trina católica y á propagarla en la medida de 
nuestras fuerzas. E n efecto: ee ha dicho con 
frecuencia y con mucha verdad que nada 
se op-jne tanto á la cristiana sabid iría co-
mo el no ser conocida. Porque bien com-
preLdida, basta por sí sola para triunfar 
del enor, y sd el a lma sencilla y libre de 
preocupaciones la percibe, la razón dicta 
que debe asentir á ella. Verdaderamente, 
la virtud de la fe es un gran don de la gra-
cia y de la bondad divina; más las cosas 
que son objeto de la fe no pueden cono-
cerse apenas de otro modo que por el 
oído. ¿ Cómo creer n x aquel á quien no o-
yeronf ' Y ¿cómo oirán sin predicador? Lue-
go fe es por el oido. y el oido por la pala-
bra de C/isto (2). Y pues la fe es necesa-
ria para la salvación, sígnese que la pala-
bra de Cristo debe ser predicada. Por de-
recho divino, este cargo de predicar corres-
ponde á l-tá maestros, es decir á los Obis-
pos que el Esp íntu S nto lia colocado para 
regir lu Iglesia de Dios (3), y en primero y 
máximo lugar al Pontífice Romano, Vica-
rio de Jesucristo, investido de potestad so-
berétstt sobre la iglesia universal y Maestro 
de la fe y las costumbres. No juzgue nadie. 
(1) Joan, xvi . , 33. 
h) Kom., x, 14, 17. 
(8) A c t , XJt,28. 
sin embargo, que les está vedado á los par 
ticulares cooperaren cierto modo á este a-
postolado, sobre todo á aquellos á quienes 
Dios ha concedido dones de inteligencia y 
estudio para que sean útiles; pues, siempre 
que la necesidad lo exija, pueden éstas 
muy bien, no ciertamente asumir la misión 
de doctores, pero ai comunicará los demás 
lo que ellos han recibido, siendo, por de 
cirio así, como eco de la voz de los maes 
tros. 
Por otra parte, la cooperación de los par-
ticulares pareció á los Padres del Concilio 
Vaticano tan oportuna y fecunda, que no 
dudaron en reclamarla. " A todos los fieles 
cristianos, dicen, sobre todo los que presi-
den y tienen el cargo de enseñar, les pedi-
mos por las entrañas de»Jesucrito, y les 
mandamos con la autoridad del mismo Dios 
y Salvador nuestro, que unan su celo y sus 
esfuerzos para alojar y eliminar estos e 
rrores de la Santa Iglesia y para que brille 
la pureza de la fe." (1) Además recuer-
de cada uno que puede y debe propa-
gar la fe c.ttóüca con la autoridad del 
ejemplo, y predicarlo con la pública y cons 
tante profesión de sus verdades. Y así en-
tre los deberes que nos ligan á Dios y á la 
Iglesia figura en pnmer término el celo con 
que deben trabajar los fieles, como le sea 
posible, en difundir la fe cristiana y rebatir 
los errores. 
No cumplirían los fieles totalmente y de 
una manera útil con estos deberes si des-
cendiesen aisladamente al campo de bata 
lia. Jesucristo anunció claramente que las 
ofensas y el odio de los hombres á su pers 
sona se perpetuaría contra su obra, de mo-
do que gran número de almas no podrían 
alcanzar la salvación de que somos deudo-
res á su gracia. Por eso ha querido, no só-
lo formar discípulos de su doctrina, sino 
reunirlos en sociedad y hacer de todos ellos 
un sólo cuerpo, que es la Iglesia (2), cuyo 
jefe sería Él. L a vida de Jesucristo: pene-
tra, pues, en todo el organismo de este 
cuerpo, sostiene y alimenta á cada uno de 
sus miembros, los une entre sí y los hace 
conspirar á todos á un mismo fin, aunque 
no todos tengan que ejecutar las mismas 
funciones (3). 
Sigúese de aquí que la Iglesia, sociedad 
(1) Const Dei Filfas, Buh Ha. 
(2) Colnss., í, 14. 
(3) Sicut enim in uno porpore multa membra ha-
bemun omnia autem membra non eumdem actum ha-
bent: ita multi unum corpus sumus in Christo, einguli 
aut«m alter alterius membra. Kom., x n , 4, 5. 
perfecta, muy superior á cualquiera otra so-
ciedad, ha recibido de su Autor la misión 
de combatir por la salud del género huma 
no como un ejército formado en batalla (1). 
Este organismo y esta constitución de la so 
ciedad cristiana no pueden de ningún modo 
alterarse, ni es permitido á ninguno de sus 
miembros obrar á su arbitrio ni elegir como 
le plazca el modo con que ha de combatir 
mejor; en efecto: el que no recoge con la 
Iglesia y ctm Jesucristo, disipa, y combaten 
ciertamente contra Dios los que no com-
baten en unión con Él y con su Iglesia (2;. 
Para realizar esta unión de los ánimos y 
esta conformidad en la conducta, tan justa-
mente temidas por los enemigos del Catoli-
cismo, es preciso, ante todo, tener perfecta 
condordia de pensamientos, la cual San Po-
dro recomendaba con vivo celo y singular 
lutoiidad de lenguaje á los Corintios, di-
ciendo: Hermanos mios, os conjuro en nom-
bre de Nuestro Señor Jesucristo que todos 
digáis la misma cosa; que no haya entre 
vosotros divisiones, sino el m á s perfecto 
acuerdo de pensamientos y sentimientos. 
Fácilmente se comprende la sabiduría de 
este precepto: siendo, por tanto, el pensa-
miento el principio de acción, sígnese que 
no pueden concertarse las voluntades ni ser 
uniforme la conducta si cada uno piensa de 
diferente modo que los demás. Los que tie-
nen por único guía á la razón, con dificul-
tad pueden convenir en la unidad de la doc-
trina, porque la ciencia de las cosas es muy 
dificil; y como la inteligencia del hombre 
es, naturalmente, flaca y se distrae con la 
diversidad de pareceres, se engaña frecuen-
temente, ofuscada por las impresiones exte-
riores, á lo cual hay que añadir la influen-
cia de las pasiones, que, arroban completa-
mente, ó disminuyen la facultad de conocer 
la verdad. Hó aquí porque en el Gobierno 
político hay que recurrir ordinariamente á 
la fuerza para establecer cierta unión entre 
aquellos que están en desacuerdo. 
Sucede de otra manera entre los cristia-
nos. Ellos reciben de la Iglesia la regla de 
su fó, y saben con certeza que, obedeciendo 
á su autoridad y dejándose guiar por ella, 
poseerán la verdad. Así, lo mismo que no 
hay más que una Iglesia, porque sólo hay 
un Jesucristo, del propio modo no hay ni 
debe haber entre loa cristianos del mundo 
entero más que una doctina, un sólo Señor 
Vapor-correo. 
Á l a s seis de la tarde de ayer, martes, sa-
lió de Puerto-Rico para la Habana el va-
por-correo Alfonso X I I I , á cuyo bordo vie-
ne el Excmo. Sr. General D. José Chinchilla, 
Gobernador General de esta Isla. 
Nombramientos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, haciendo uso de las facultades 
que le confiere el Real Decreto orgánico 
de 26 de junio do 1874, en su artículo 13, 
ha nombrado Vocales residentes de la Jun-
ta provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de la Habana, á los Sres. D. Ce-
lestino Blanch, D. Juan O'Nagthen, D . 
Manuel Gregorio Peraza, D. Julián de So-
lórzano y Conde de Romero. 
Cédulas personales. 
E n la Gaceta de ayer, se ha publicado lo 
siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por la Intenden-
cia general do Hacienda, se ha servido pro-
rrogar hasta el 30 de abril próximo el plazo 
señalado para la expedición de cédulas per-
sonales sin recargo. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta oficial para general conocimiento. 
Habana, 31 de marzo de 1890.—P. S., A u -
gusto deBosales. 
Refuerzos militares. 
E n el número anterior del DIARTO hemos 
publicado la noticia de la salida del puerto 
de Cádiz, el 30 del pasado mes de marzo, 
del vapor-correo nacional Buenos Aires, 
conduciendo á su bordo 400 individuos des-
tinados á este ejército. Los nuevos soldados 
llegarán próximamente á mediados del mes 
actual, esto es, en la época en que empiezan 
á sentirse los lamentables efectos de la fie-
bre-amarilla, que tantas víctimas ocasiona 
en estos países y que se hace sentir en la 
estación de las lluvias y los grandes ca-
lores. 
Hace algún tiempo que las Sociedades de 
Beneficencia Regional, establecidas en esta 
capital, elevaron al Gobierno Supremo una 
respetuosa exposición, acogida y apoyada 
también por las Sociedades análogas de 
provincias, en súplica de que los reempla-
zos que se envíen á esta Isla lo efectúen en 
la época más propicia para su aclimatación, 
esto es, en los meses de octubre á enero, 
que son aquellos que mejores condiciones 
reúnen para este objeto. 
Creémos, pues, pertinente recordar la 
petición de las Sociedades de Benoflcencia 
regionales de esta Isla, y suplicar al Gobier-
no que la tenga presente al disponer la re-
misión de reemplazos para este ejército. 
La proposición del Sr. Moya. 
He aquí !a presentada al Congreso por 
el Diputado de Puerto-Rico, que tanto 
preocupa la opinión en los círculos políticos 
de la Corte, y que ha dado ocasión á tan 
acalorados debates en el Parlamento na-
cional. 
Artículo 1? L a autoridad superior, re-
presentante del gobierno de la Nación en la 
isla de Puerto-Rico, es el gobernador ge-
neral. Todas las demás autoridades de la 
isla le están subordinadas. 
Art. 2? E l gobernador general publica, 
ejecuta y hace que se observen las leyes, 
decretos y disposiciones de carácter gene-
ral., siempre que deban tener aplicación á 
la provincia de Puerto-Rico. Vigila é ins-
pecciona todos los ramos del servicio públi-
co del Estado en la isla, y elevará al gobier-
no las consultas que estime oportuno, en 
los asuntos de su competoncia. 
Art. 3? E l gobernador general ejercerá 
todas las demás atribuciones que las leyes 
lo señalen ó le delegue el Gobierno Supre-
mo. 
Art. 4° E l gobernador general será nom-
brado y separado en R.ial Decreto expe"loo 
por la presidencia del Consejo de Ministrob 
y con acuerdo de éste, á propuesta del mi-
nistro do Ultramar. E l nombramiento de 
be recaer en persona que tenga alguna de 
las condiciones aiguientes: 
Io Ser ó haber sido presidente del Con-
sejo de Ministros ó de cualquiera de los 
Cuerpos Colegialadcres. 
2f Ser ó haber sido ministro do la Coro-
na. 
3"! Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, dol Consejo de Estado ó" del T r i -
bunal Supremo de Guerra y Marina. 
Ia Capitán ó Teniente general de los 
ejércitos nacionáles ó vicealmirante de la 
Armada, siempre que sea Senador por de-
recho propio ó vitalicio, ó haya sido elegi-
do Senador ó Diputado en tres elecciones 
generales. 
Art. 5? L a capitanía general de Puerto-
Rico será sustituida por un gobierno mili-
tar, al frente del cual estará un general de 
división. Corresponderán á éste las mis-
mas atribuciones que á los gobernadores 
militaies en la Península. 
Art. 6? De la responsabilidad en que in 
CUIT ere el gobernador general, con arreglo 
á las disposiciones del Código penal, por 
los delitos que cometiere durante el desem-
peño de su cargo, conocerá en única ins 
tancia la Sala tercera del Tribunal Supre-
mo. Queda suprimido el juicio de residen-
cia. 
Art. 7? E l Consejo de Administración 
de la isla de Puerto-Rico, se compondrá de 
ocho vocales: cuatro nombrados por el go-
bierno á propueata del gobernador general, 
y cuatro elegidos por los compromisarios 
que designen la Diputación provincial, los 
Ayuntamientos, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, y el Instituto do segunda 
enseñanza, al cual podrán incorporarse pa 
ra el efecto de elegir los compromisarios que 
le correspondan, todas las personas que 
tengan algún título profesional ó académi-
co. 
Art. 8? Cada Ayuntamiento designará 
un compromisario. ' Cada una de las demás 
corporaciones expresadas en el artículo an 
terior elegirá ocho. Ningún compromisario 
podrá votar más que tres de los cuatro con-
sejeros de administración que deben ele-
gir. 
Art. O' E l Intendente de Hacienda de 
Puerto Rico remitirá antes del 15 de di-
ciembre de cada año al Consejo de Admi-
nistración, los anteproyectos de prosupues-
tos que Layan formado, y el Consejo, des-
pués de diacutirlo?, remitirá su informe al 
gobernador general antes del 15 de enero. 
(i) Cant, vi , 9. 
Qui non est meomn, contra me est: et qui non (2) 
colligit mecum, dispergfy IÍUC, XI, 23. 
y una sola f é (1). Habiendo entre ellos el 
mismo espíritu di fe (2), poseen el principio 
tutelar do donde emanan, como de sí mis-
mos, la unión de las voluntades y la unifor-
midad en la conducta. Pero esta unanimi-
dad debe sor perfecta, tal como ordena el 
apóstol San Pablo. 
Como la fe cristiana, no descansa en 
autoridad de la razón humana, sino en la de 
la razón divina, porque lo que Dios nos ha 
revelado "nosotros no lo conocemos, á causa 
de la evidencia intrínseca d é l a verdal, per 
cibida por la luz natural de la razón, sino á 
causa de la autoridad de Dios quo nos la 
revela y que no puede engañarse ni enga 
ñarnos" (3), resulta que sean cualesquiera 
las cosas contenidas en la revelación de 
Dios, á todas y cada una de ellas debemop 
dailes igual y completo asentimiento. Ne 
garse á creer una sola de ellas, es en sí lo 
mismo que rechazarlas todas. Porque igual-
mente destruyen el fundamento de la fe loe. 
que niegan que Dios haya hablado á loé 
mbres, que los que ponen en duda su ver-
dad y su sabidnría infinitas. 
En cuanto á determinar que doctrinas se 
contienen en la revelación divina, sólo la 
Iglesia docente tiene misión para ello, por-
que Dios le ha confiado la custodia y la in-
terpretación de su palabra. E n la Iglesia, 
el Doctor Supremo es el Pontífice Romano. 
L a unión de los ánimos reclama, pues, con 
un perfecto acuerdo en la misma fe, una 
perfecta sumisión y obediencia á la volun 
tad do la Iglesia y al Pontífice Romano, co-
mo á Dios mismo. 
L a obediencia debe ser perfecta, porque 
así lo ordena la misma fe, y tiene de común 
con ésta que no puedo ser dividida; y de ta! 
modo, que si no es absoluta y perfecta de 
todo punto, podrá llevar todavía el nombre 
de obediencia, paro no tiene nada de comúo 
con tila. L a tradición cristiana da tal valor 
á esta perfección de la obediencia, que de 
ella hizo y hace siempre el signo caracterís 
tico por el cual puede reconocer á los cató 
lieos. 
Santo Tomáa de Aquino explica admira-
blemente este punto con estas palabras: 
" E l objeto formal de la fe es la verdad 
"primera según está expresada en las Sa-
g r a d a s Escrituras y en la doctrina de la 
"Iglesia que procede de la verdad primera. 
"De donde resulta que el que no se adhiere 
(1) Eplies. iv, 5. 
2 I I Corinth. iv, 13. 
(3) Conc. Vat. Cons. Dei Filius, cap. ra. ' 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, 1° de abril ,} 
á las 11 y 14 ms. de la mañana . \ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cen-
tavos, costo y fiete. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 11-10^. 
Oficios religiosos. 
E n la Orden General del Ejército de esta 
Isla del día 29 del pasado, se publica lo si-
guiente: 
Habiendo resuelto el Excmo. Sr. Capitán 
General asistir á los oficios divinos que ce-
lebra la Santa Iglesia Catedral en los días 
J nevos y Viernes Santo, ha tenido por con-
veniente disponer: 
Artículo 1? Que se invite á todos los se-
ñores Oficiales Generales, y que por la Pla-
7a se nombren comisiones de Jefes y Oficia-
les de todos los Cuerpos, Institutos y De-
pendencias del Ejército, Milicias, Volunta-
rios y Bomberos, para asistir á dichos actos 
en traje de gala. 
Artículo 2? A las cuatro y media de la 
tarde del Jueves de la Semana Mayor, con-
currirán á los portales de la Casa de Pala-
cio de Gobierno, todos los señores Oficiales 
Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpo» 
é Institutos que se hallen en esta capital, 
francos de servicio para acompañar á S. E . 
á la visita de los Santos Sagrarios. 
Artículo 3? Los Batallones que cubran 
el servicio de Plaza en los días menciona-
dos, nombrarán una compañía con bandera 
y música, para hacer á S. E . los honores de 
ordenanza, á su entrada y salida del tem-
plo. L a Plaza nombrará la escolta de C a -
ballería para el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral, la fuerza del Ejército que debe asistir á 
las procesiones del Santo Entierro y mañana 
de Resurrección, así como comisiones de los 
Cuerpos é Institutos para dichos actos. 
Artículo 4? y último. E n las noches del 
Jueves y Viernes Santo, habrá retreta en 
los sities de costumbre. 
Lo que do orden de S. E . se publica en la 
general de este día, para el debido conoci-
miento y cumplimiento. 
E ! General de Brigada Jefe de E . M., 
José J . Moreno. 
Conferencias. 
Nuestros lectores saben que de la Socie-
dad de Estudios Clínicos, fundada por el 
ilustre madrileño Dr. Gallardo, nació la idea 
de la celebración del Congreso Médico Re-
gional que con tanto lucimiento so efectuó en 
esta capital durante el mea de enero próxi-
mo pasado. Esta sociedad, que parece 
conservar en su seno los manes de su malo-
grado y entusiasta fundador, como oportu-
namente dijo el Dr. Tamayo en su diaour-
so de apertura del Congreso, intenta ahora 
mantener encendido el fuego sagrado de la 
ciencia de una manera menos ostentosa, y 
al efecto ha ideado una serie de conferen-
cias sobre diferentes temas de las ciencias 
médicas. 
Como se trata do dar á aquellas un ca-
rácter esencialmente práctico y de utilidad 
general, a primera, que se efectuará hoy, 
miércoles 2, á cargo del Dr. Wilson, versa-
rá sobre "Etiología moderna" y en ella, á 
no dudarlo, se tratarán los más trascenden-
tales problemas de hi<ione pública que 
tan justísimo interés despiertan entre no-
jotro-x 
Para las restantes sabemos que están 
inscriptos distinguidos profesores, y solo 
nos resta aplaudir intentos que como el de 
ias citadas conferencias, redundan en pro-
vecho do la humanidad y adelanto de nues-
; ra cultura. 
La inundación de Murcia. 
Los telegramas recibidos en los centros 
oficiales, dan cuenta de la triste situación 
on que, á consecuencia d» las lluvias de me 
ii.idos do esto mes, ha quedado aquella des 
graciada ccraaica. 
E l temporal de lluvias y nieves qu^ reí 
naba hacia un mes, casi sin interrupción 
ba causado en los campos daños de gran 
consideración y destruido puentes y carre-
teras. 
Las comunicaciones entre Vélez Rubio 1 
Guadix estaban interrumpidas, á causa de 1¡ 
¡jran cantidad de nieve que había en los oa 
mióos, y quo, en algunos puntos, alcanzaba 
un metro de espesor. 
En Lorca, Huercal Overa, Puerto Lum 
breras, María y Vélez Blanco, los sembra-
Jos y los puentes han sido arrebatados por 
la fuerza de las aguas, y las carreteras es 
tán imerrumpidas por desprendimientos del 
terreno. 
L a provincia de Murcia ofrece un espec 
fcáculo de desolación, y este cuadro de tris 
teza está recargado con los horrores de la 
n i í ü i ¡a que sufren las clases trabajadoras 
l íe aquí los telegramas recibidos en los 
oi-rntros oficiales: 
" M w m a l 3 (2'50 tarde.)—El dia ha ama 
nocido lluvioso. Amenaza fuerte temporal, 
y todo hace temer una nueva inundación. 
Murc'a 13 (3'30 tarde.)—En inminente 
poligro las casas de esta población iume 
.'latas á la cordillera Peñascosa, y en cuya 
falda se sitúa la villa de Muía, por el des 
prendimiento de piedras de gran volumen 
ocasionados por las persistentes lluvias, que 
á su vez han reducido á una espantosa mi 
seria á la clase jornalera, que circula por la 
población en grupos numerosos, en busca 
do pan. 
E n este momento se procede al reconoci-
miento de la ladera, á fin de poner remedio, 
en lo pot-ible, dada la penuria en estas ar-
cas muuici pales. 
Murcia 13 (4 tarde.)—Un número bas 
tanto considerable de braceros se encuentra 
"como á regla infalible y divina á la doc-
"trina de la Iglesia que procede de la ver 
"dad primera expresada en las Sagradas 
"Escrituras, no tiene el hábito de la fe, si 
"noqueposée de otro modo que por la fe 
"las cosas que son propias de ella. 
" E s , pues, evidente que quien se adhiere 
"á la doctrina de la Iglesia, como á regla 
"infalible, presta su asentimiento á todo lo 
"que la Iglesia enseña: más si de entre las 
das cosas que la Iglesa enseña acepta las 
"que quiere y rechaza las que no quiere, 
"más que adherirse á la doctrina de la 
"Iglesa, como á regla infalible, se adhiere 
"á su propia voluntad [1]. Una sola debe 
"ser ia fe de la Iglesia, según dico San Pa-
"blo á los Corintios [I Cor., 1]: Decid todos 
"lo mismo y no li'iya divisiones entre vo 
l!sotros, la cual unidad no puede conser-
"varso si tas cuestiones de fo que surjan no 
"se deciden por el que preside á toda la 
"Iglesia, para que así su decisión se siga 
"resueltamente por la Iglesia toda. Y por 
"eso corresponde solamente A la autoridad 
"del Sumo Pontífice la nueva edición del 
"Símbolo y cuanto pertenece y se refiere á 
"toda la Iglesia." [2]. 
En cuanto á demarcar los límites de la 
obediencia, que nadie imagine que sólo de 
be obedecerse á la autoridad de los sagra-
dos Pastores, y más aún del Romano Pon-
cílice, en lo que al dogma corresponde, y 
cuya pertinaz desaprobación no puede li-
brarse de la nota de herejía. Y no basta 
tampoco asentir única y firmemente á las 
docM inas, que, aún cuando no definidas pol-
la Iglesia en juicio solemne, se proponen no 
obstante, á nuestra fe como divinamente 
reveladas por su ordinario y universal ma-
glsteiio, las que el Concilio Vaticano de 
ereló que deben ser creídas con fe católica 
if n iv ina , sino que también se ha de consi 
derar como un deber de los cristianos que 
¿o dejen gobernar y regir por la protesta j 
guía de los Obispos, y en primer lugar de 
la Sede Apostólica. 
Y fácilmente se demuestra que esto es lo 
razonable. Porque las cosas contenidas en 
¡os oráculos divinos, parte son relativas á 
Dios, parte al hombre mismo y á las cosas 
necesarias á la salvación eterna del hom-
bre, Y ambas cosas se mandan por la Igle-
sia por derecho divino, declarando que es 
lo que conviene creer y obrar, como ya he-
oaDs dicho, y dentro de la Iglesia quien de-
(1) 2» 2. re, q. v, art. 3? 
(2) Ib., quest. I , art. 10, 
sin trabajo y alejados de sus hogares, por 
cuya razón urg-? proporcionarles recursos 
de que se carece aquí ó que con premura se 
promuevan obras en qué ocuparlos. 
Murcia 13 ( l l^O noche ) — E l cerro do 
San Jorge, cuya falda se halla en el pueblo 
de Moratalla, ha sufrido tal movimiento, 
que tiene amenazados de un peligro inmi-
nente á los vecinoíi más inmediatos á dicho 
cerro, que son muchos, por la gran exten-
sión de éete, dándose el caso de que algunos 
abandonen sus moradas y so acojan en casas 
de otros. 
E l pánico es mucho, porque gran parte 
del cerro desprendido se halla apoyado 
en las paredes do una caga do mala cons-
trucción. 
E n su consecuencia, se ha mandado al in-
geniero de caminos vaya inmediatamente á 
reconocer el corro, y que acompañado del 
Alcalde adopte precauciones. 
CORRESPONDENCIA DSl "DIARIO DE LA MARINA." 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E n Io de abril de 1889 39,884 90 
E n Io de abril do 1890 30,461 02 
De menos en 1890. 9,423 88 
C R O N I C A G - B I T B H A X J . 
E l bergantín americano Arcot, capitán 
Cates, llegado á Nueva-York el d í ^ 2 4 d e l 
pasado, procedente de Trinidad, sufrió fuer-
tes vientos y gruesos mares. Estuvo 10 días 
demorado al Norte de Hatteras y el 1^ su-
frió un ciclón de S. O á N. O., duranto 14 
horas con mar terrible, durante el cual es-
tuvo dormido y sufrió averías en el t imón y 
casco, perdió varias velas y recibió otras 
averías sobre cubierta. 
. — E l vapor americano Jamaica, de S tann's 
Bay y Port María, para Nueva-York, ha-
bló el 24 del pasado con una barca es-
pañola que en arbolaba las letras S. N. B . L . 
y navegaba con rumbo al N. 
—Ha' sido nombrado primer ayudante 
médico honorario del batallón de ingenie-
ras de esta capital, el Sr. D . Tomás de la 
Soya Valdés. 
—Con rumbo á la Coruña y el Havre, se 
hizo á la mar, en el día de ayer, el vapor 
francés Wa-hington, con carga general y 
121 pasajeros. 
—Se han concedido beneficios al volunta-
rio Pablo Sampedro Ocejo. 
—Transcurridos quince días de la publi-
cación del anuncio en el Boletín OJloial de 
la provincia, las seis horas en que estará 
aMertala oficina liquidadora de Derechos 
Reales y trasmisión de bienes, todos los 
días no feriado -, serán las comprendidas 
desde las once de la mañana á las cinco de 
la tarde, en vez de las de diez á cuatro. 
- E l 30 de marzo había en Caibarión, en 
primeras y segundas manos, 111,844 sacos 
y 757 bocoyes azúcar. E l mercado cerró fio 
jo, sin haberse hecho ninguna operación en 
la semana. 
Tampoco en la semana anterior se hicie-
ron transacciones en el mercado de Sagua, 
porque los tenedores so hallan retraidoa y 
prefieren pignorar sus frutos en la esperan-
za de una reacción en el presente mes de 
abril. 
— E n la noche del 28 del pasado hizo ex-
plosión una caldera del ingenio Lui sa , si-
tuado en Carahatas, produciendo heridas 
graves á tres personas. 
—Según nos escriben de Jaruco, en el in-
genio Nuestra Señora del Carmen, situado 
en San Antonio do Rio Blanco, el moreno 
Julián Navarro dió muerte de un macheta-
zo á la de su clase nombrada Josefa Nava-
rro. E l criminal trató después do darse 
muerto con el mismo machete, infiriéndose 
varias heridas en el vientre y cuello, algu-
nas de gravedad. E l Sr. Juez de Instruc-
ción de Jaruco se hizo cargo do la ocurren-
cia. 
— H a sido declarado cesante el celador 
de policía D. Quintín Rico y nombrado en 
su lugar D. Cayetano Tarriga y Fcrraljes. 
— E l Sr. Ceneral de Brigada D. Andrés 
González Muñoz, Comandante General de 
la provincia de Santiago de Cuba, h a per-
manecido algunos diaa en Baracoa, siendo 
objeto de las más afectuosas demostracio-
nes de aprecio. 
—Dice L a Fraternidad de Pinar del 
Rio: 
" L a animación que se observa en las 
ventas de esta rica hoja, en estos diaa, ha-
ce esperar brillantes resaltados en atención 
á los altos precios á que se está vendiendo. 
"Teníamos una lista de vegas vendidas y 
ios precios pagados, lacualpublicarémos en 
el número próximo, así como varias de las 
quo quedan por vender, entre las cuales os-
i á la delSr. D. Bruno Vivó, á orillas de es-
r,a ciudad, que cuenta 4,000 á 5,0 0 cujes de 
ta rica hoja temprana, que no dudamos al-
canzará buen precio, pues reúne las más 
-tuperiores condiciones, ya por el terreno 
como por estar bañada por el rio Gua-
má." 
—Se ha perdido en Mono Grande, frente 
á Cárdenas, la lancha Brígida, que con car-
gamento de aguardiente, había salido hace 
pocos días de Sagua la Grande. 
—Bajo el epígrafe Justo nombramiento, 
encontramos lo siguiente en L a Fraternidad 
do Pinar del Rio, que nos complacemos en 
reproducir: 
"Ha sido nuevamente nombrado para de-
áempeñar el destino de Administrador de 
comunicaciones de Artemisa, nuestro par-
ticular amigo D. Lucilo de la Peña y Sierra, 
que próximamente hace un año fué declara-
do cesante por el Gobierno General, á raíz 
de sucesos desagradables acontecidos en 
aquella localidad y en los cuales se lo com-
plicó injustamente. 
"Este nuevo nombramiento, que más pu-
diera llamarse reposición, envuelve en sí un 
acto de Justicia, reparador á la vez de los 
innumerables disgustos que sufrió el cum 
piído caballero ó inteligente empleado al 
verse separado de un destino quo ejerce con 
'el mayor beneplácito do los vecinos de Ar-
temisa." 
— E l Gobernador Civil de la Provínola 
«le Puerto Principo, en telegrama del lunes 
úitimo, dico que por el Inspector de Poli-
cía de aquella ciudad, tuvo conecimiento 
de quo en la finca E l Aguacate, término 
Municipal de Guáimaro, existían varios 
animales vacunos, robados á un hacendado 
de aquella jurisdicción; y dispuso queso 
practicase en la expresada finca un escru-
puloso registro, dando por resoltado la 
ocupación de 6 vacas, 2 toros y 5 crías. 
Fué detenido un individuo blanco como 
presunto autor de este hecho. 
— E n Placetas ocurrió en la tarde del 
¡unes, un violento incendio en dos canas de 
tablas de aquel poblado, las cuales fueron 
destruidas por el voraz elemento. Afortu-
uadamente no ocurrió desgracia personal 
alguna. 
filara esto es el Sumo Pontifico. Y por esto, 
en virtud do su autoridad, puede determi-
nar el contenido de la divina palabra, y qué 
doctrinas se conforman con ella, y cuales 
otras se separan de la misma, y por igual 
razón puede señalar lo que es honesto y lo 
que no lo es, quó se necesita hacer, de que 
ae ha do huir para conseguir la salvación, 
pues de otra suerte ni habría un intérprete 
infalible de la palabra divina, ni habría un 
guía seguro que pudiese mostrar al hombre 
üórno debe vivir. 
Conviene, empero, profundizar algo más 
en la íntima constitución do la Iglesia, la 
cual no es una asociación establecida for-
tuitamente entre cristianos, sino una socio 
dad divinamente constituida por manera 
admirable, que tiende directa y próxima-
mente á infundir en las alma» la paz y la 
santidad. Y como sólo ella posee por don 
divino los medios necesarios para alcanzar 
este fin, tiene leyes lijas, atribuciones pro-
pias, y método determinado y conforme á 
su naturaleza para el régimen de los pue-
blos cristianos. Pero el ejercicio do este ré-
gimen es difícil y está expuesto á frecuen-
tes conflictos; porque la Iglesia rije nacio-
nes diseminadas por toda la faz de la tierra, 
le diferentes razas y costumbres, que, vi-
viendo cada una bajo el imperio de las le-
yes de su país, deben á la vez obediencia al 
po:ier civil y al religioso. Estos deberes 
obligan á las mismas personas, y ya hemos 
dicho que no hay entre e'los contradicción 
• i confusión, porque los unos atañen á la 
prosperidad de la patria terrestre, y los 
otros se refieren al bien general de la Igle-
sia, bien que unos y otros tengan por objeto 
onducir á l o s hombres á la perfección. 
Señalada la delimitación de los derechos 
y de los deberes, es eviden':e que los jefes 
de Estado son libres en el ejercicio de su 
poder; y no sólo la Iglesia no se opone á es-
ta libertad, sino que coadyuva á ella ple-
•amente; pues así como minda la práctica 
le la piedad, que es la justicia respecto de 
Dios, así también predica la justicia respec-
to de los príncipes. Mas el poder espiritual 
tiene un fin mucho más noble, que es el de 
gobernar á los hombres defendiendo él 
reino de Dios y su justicia' [1], y á este 
fin endereza todos los recursos de su minis-
terio. Y es atacar la integridad do la fo po-
ner en duda que la Iglesia sola ha sido in-
vestida del poder de gobernar las almas con 
exclusión absoluta de la autoridad civil. 
(1} Mattb., V I , 38, 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Par í s , 14 de mareo de 1890. 
L a semana ha sido en extremo acciden-
tada en Francia, empezando por la sensa-
ción producida por el triunfo de los candi-
datos bulangistas en París, las discusio-
nes á que indirectamente ha dado lugar en 
el Cuerpo Colegislativo la confirmación de 
la condena del Duque de Orleans y su traa-
lación á la antigua abadía, hoy prisión co-
rreccional de Clairvaux para agravarse con 
el conflicto que en pleno Consejo do Minis-
tros surgió entre el Presidente dol gabinete 
Tirard y el influyente Ministro de lo Inte-
rior, Constans, quien desde el triunfo contra 
el bnlangismo, en las elecciones del otoño 
último, por él indudablemente alcanzado no 
se conformaba con ocupar el segundo pues-
to en el Ministerio. Así es que no habien-
do querido Tirard entender las indirectas 
que más de una vez se le han dirigido para 
que cambiase su posición de Presidente del 
Consejo ya por la Presidencia del Senado, 
ya por la del Tribunal de Cuentas, fué pre-
ciso que Constans diese su dimisión con la 
esperauza indudablemente de que abando-
nando el Gobierno, su Ministro más popu-
lar entre los republicanos, arrastrase la cal-
da de Tirard. Siendo esta la causa verda-
dera, interesa menos, sobre todo á los lec-
tores quo no son franceses, saber los pre-
textos de la crisis. Una versión le atribuyó 
á que Constans habría sido contrario á que 
la Francia fuese al Congreso obrero de 
Berlín, respondiendo así al retraimiento de 
la Alemania cuando la Exposición Univer-
sal de París. Pero tratándose de un polí-
tico quo tiene sus aspiraciones á la Presi-
dencia del Consejo, no aparecía verosímil 
quisiese sacrificar á una pasajera populari-
dad entre las turbas populares, natural-
mente hostiles á todo lo que es germánico, 
sus perspectivas gubernamentales, muy 
quebrantadas desde el instante en que Car-
net habría de comprender que el llama-
miento de Constans á la dirección de la 
polftíca de la Francia, produciría un nuevo 
enfriamiento con la Alemania. Hablaron 
otros de disidencias en el nombramiento 
del Presidente de la casación francesa. Pe -
ro no siende Constans Ministro Guardase-
llos, no era verosímil se entrometiere en las 
atribuciones de su colega de la Justicia. 
L a verdad es quo en el Consejo de Minis-
tros, al hablarse de los ataques de la pren-
sa hacia su Presidente, Tirard dejó adi\ i-
nar su convicción de que á tal campaña no 
era ajeno Constans y en el debate so-
bro esto promovido, evocándose antiguos 
agravios, Tirard dijo algunas frases gra-
ves quo hiriendo á Constans precipitaron 
una dimisión que tres veces ya había que-
rido dar. 
E n París la primera impresión fué que el 
Ministerio así dislocado, apenas sobrevivi-
ría una semana á la retirada de su miem-
bro más popular é influyente; y el haber 
caido en cama Tirard después del alterca-
do, se conceptuó como medio de disimular 
en la falta de salud una caida impuesta 
por la política. No ora sin embargo, así, y 
mientras en los círculos políticos corrían 
candidaturas de un gabinete Freycinet 
Constans, de un ministerio Meline-Ribot y 
de una administración Floquet, imposible 
esta porque el Presidente del Cuerpo L e -
gislativo, aleccionado por lo que le aconte-
ció ya otra vez, ha declarado que no aban-
donaría el sitial de la Cámara por la Pre-
sidencia del Consejo, Tirard pedia á este 
mismo Floquet un nuevo ministro de lo In-
terior que este le daba en el diputado Bour-
geois su antiguo subsecretario de lo Inte-
rior cuando Floquet era Ministro de ante-
cedentes radicales y que como so ha visto 
por los estados ulteriores del Parlamento, 
estaba destinado á salvar, al menos en el 
primer momento la vida de un gobierno, 
al cual habla unido su suerte. 
E n efecto, el mismo dia do su entrada en 
el poder, el gabinete reconstituido fué in-
terpelado en el Cuerpo Legislativo por 
Dreyfus que quiso saber las causas verda-
deras de la retirada do Constans, conde-
nando la ingratitud con quo su colega el 
Presidente del Consejo había recompensa-
do los sacrificios del Ministro de lo Inte-
rior, cuando por no romper los compromi-
sos del Presidente del Consejo con el radi-
calismo, renunció á la gracia del Duque de 
Orleans, deseada por el mismo Carnet, no 
obstante comprender la grave falta política 
que se cometía á los ojos de la Europa y 
aun del impresionable pueblo francés, te-
niendo prisionero á un joven de 2i años en 
Clairvaux. Y de igual manera, habla so-
focado en su corazón el disgusto con que su 
alma francesa veía la participación d é l a 
República en la conferencia de Berlín. E n 
cambio do lo cual y de haber salvado á la 
Francia do una mayoría bulangista y acaso 
antí-repubiieana, recibía en pteno Consejo 
l e Ministros los ultrajes do Tirard. 
Este se apresura, subiendo á la tribuna, 
á declarar falsas todas las versiones dadas 
por la prensa, aunque calla las causas del 
conflicto; y abordando el programa del go-
bierno reconstituido, para lisonjear á los 
elementos radicales, se declara ardiente ad-
rio de los partidos que no aceptan la 
república; dice que yendo á la conferencia 
de Berlín con reservas aceptadas por el 
imperio germánico, y en condiciones igua-
les á las puestas por Inglaterra, ha creído 
iiacer un acto do patriotismo, por lo cual 
pido un voto de confianza á la Cámar;1. E l 
nuevo ministro Bourgeois acentúa, en una 
improvisación elocuente, estas declarado 
nes, prometiéndose do la elevación y pa 
triotísmo del Cuerpo Legislativo que no sa 
criticará la estabilidad del gobierno y la 
política de grandes reformas sociales y eco 
nómicas que representa, á míseras cuestio-
nes de personas. É!, por su parte, invita á 
los republicanos á unaobra de pacificación 
y de unión, frente á las hostilidades de la 
derecha monárquica, ante las cuales la re-
pública no puedo desarmarse. E n esta 
parce, la energía con que su antecesor hizo 
Criantar la república on los comicios elec-
torales, lo servirá de ejemplo y do guía. 
Concluyendo con declaraciones verdadera-
monte radicales y diciendo que pueden 
existir dos mayorías parlamentarias. L a 
pura republicana, y la que busca apoyo y 
aliados en la derecha. E l ministerio quie-
re gobernar con la primera, y vuestro vo-
to, concluye, será la expresión de una do 
astas mayorías que nos indicará nuestros 
deberos. Este discurso suscita inmenso a-
nlauso en las izquierdas republicanas, y ya 
desde entonces las corrientes parlamenta-
rias que al principio de los debates pare-
cían muy contrarias al gabinete Tirard, 
empiezan á cambiarse en su favor, acen-
tuando este cambio un discurso ardiente, 
pero sin tacto político, pronunciado por el 
impetuoso Cassagnac, quien declara que la 
Francia, v iéndola impotencia de los parti-
dos y gobiernos republicanos que vivirán, 
como en lo pasado, trimestres ó semestres. 
E n efecto: no fué á César, sino á Pedro, 
á quien Jesucristo entregó las llaves del 
reino do los cielos. De esta doctrina sobre 
las relaciones do la política y la Religión se 
deducen consecuencias que no queremos 
pasar aqui en silencio." 
Entre los Gobiernos políticos de todo gé-
nero, y el gobierno de la sociedad cristiana, 
hay notable diferencia. Si la república cria 
tiana tiene alguna semejanza exterior con 
las demás sociedades políticas, se distingue 
absolutamente de ellas por su origen, por 
ni prmeipio y por su naturaleza. L a Iglesia 
tiene, pues, el derecho de vivir y de conser 
varse mediante instituciones y leyes confor-
mes con su naturaleza. 
Siendo, no sólo una sociedad perfecta en 
sí misma, sino superior á toda sociedad hu-
uauna, rehusa tfirminantomento por derecho 
y por deber ponerse al servicio de los p^r 
ti los y plegarse á las exigencias mudables 
de la política. Consecuencia del mismo prin-
ipio es que, celosa de BU propio derecho y 
respetuosa del derecho ajeno, so estime o-
btigada á permanecer indiferente respecto 
do las di versas formas de Gobiorno y de lae 
instituciones civiles de los Estados cristia-
nos, aprobando, sin embargo, entre los di-
versos sistema de Gobierno, aquellos que 
respetan la Rt!¿igión y la disciplina cristiana 
de las costumbres. 
Ta l es la regla á la cual todo católico de-
bo conformar sus sentimientos y sus aceio-
nos. No cabe duda de que en la esfera polí-
tica puede haber materia para legítimos di-
sentimientos, y que, respetando debidamen 
to los derechos de la justicia y de la verdad, 
puedo procurarse llevar á la práctica la*? 
ideas quo so crée que han do contribuir más 
eficazmente quo otras al bien general. Pero 
querer comprometer á la Iglesia en estas 
querellas de los partidos, y servirse de su 
apoyo para triunfar más cómodamente de 
sus adversarios, es abusar indiscretamente 
de la Religión. Por el contrario, debe ser 
santa é inviolable la Religión para todos; y 
además, en la política inseparable do las 
leyes de la moral y de los deberes religiosos, 
se debe siempre, y en primer lugar, servir 
lo más eficazmente posible los intereses del 
Catolicismo. Desde el punto en que se los 
ve amenazados, todo disentimiento debe ce-
sar entre los católicos, á fin de que, unidos 
en los mismos sentimientos y en las mismas 
ideas, acudan al socorro de la Religión, bien 
general y supremo, al cual debe posponerse 
todo otro bien cualquiera. Creemos necesa-
rio insistir todavía en este punto. 
vuelve cada vez más sus ojos hacia el pri-
sionero de Clairvaux. 
Rlbot ofrece tan solo, á nombre loa 
oportunistas, un apoyo condicional al Gabi-
nete, en quien no aprueba ni su política 
torpe respecto al Duque de Orleans, ni m 
nuevas tendencias radicales, contrarias á 
los sentimientos que Francia había revela-
do bien elocuentemente en la última lucha 
electoral, e lementan, jefe de la izquierda, 
aprobaba, por el contrario, en el gobierno, 
lo que Ribot v los oportunistas condenaba!). 
Pero como él Guardasellos no accediere 
á la petición del jefe radical, do que el go-
bierno renunciase á la ley que refrena un 
tanto los excesos de la imprenta, aprobada 
ya por el Senado, Clemenyeau declaróse 
abstendría de votar. 
A l fin l legó el instante del voto. La mo-
ción que Choissel presen có á nombre del; 
centro y que en el fondo negaba la confian-
za al ministerio, rechazada por éste lo fué 
en la Cámara por 306 sufragios contra 204. 
E n cambio, la moción de Barthou declaran-
do quo la Cámara, teniendo confianza en el 
gobierno y convencida do que éste contl--' 
nuará siguiendo la poutica republicana, 
conforme á los deseos del nai?, pasaba á la 
orden del día, fué votada por 245 sufragios 
contra 200, abiteniéndose cien diputados. 
Como se ve, era un triunfo á lo Pirro, y 
todo el mundo se imaginó que después de 
esta advertencia de eu descontento, unida 
á su enfermedad verdadera ó diplomática, 
Tirard sucumbiría apenas se desembaraza-
se la Cámara de las otras interpelacionel 
anunciadas contra el concurso de la Fran-
cia en el Congreso de Berlín. Pero tamban 




E n la sesión del G tuvieron efecto es-
tas interpelaciones, y en vez do una derro-
ta dieron lugar á uñ triunfo notabilísimo. 
Reseñemos también este debate que pre-
senta más vivo interés internacional El 
boulangista Laur, director de L a Frunce, y 
uno do los diputados boulangistas que des-
pués de haber visto anuida su primer ac-
ta, triunfaba hace pocos ci^s en un colegio 
electoral de París , como acaba do hacer.o 
también Naquet, el lugarteniente del pros-
cripto en la isla de Jersey, empezó su in-
terpolación diciendo que el gobierno ger-
mánico, acosado por los peligros del inter-
nacionalismo y las huelgas que amenaza-
ban las fuerzas vi^as de la Alemania, iba 
á verse apoyado en sus esfuerzos para re-
mediar tal estado de cosas, por esa misma 
Francia á quien había arrebatado la Alea-
cía y la Lorena; y había mostrado el 
desdén de no permitir á sus artistas SÍD-
dieren como los industriales de todoü 
mundo á la Exposición Universal. E l oia-
dor sostuvo la imposibiiidad de limitarlas 
horas de trabajo do los obreros por un a-
cuerdo internacional, pues la diversidad 
do climas, de latitudes de paises y aun de 
robustez en el obrero influían forzoBamen-
te á esto. L a Francia democrática que ha 
hecho y hará por BÍ sola cuanto tienda á 
mejorar la condición social del trabajador 
francés, no necesita asistir á conferencias 
en el hogar de sus enemigos, y en las cua-
les pueden surgir entre otras cuestionea di-
fíciles la del desarme europeo. E l Gabine-
te sigue á sus ojos una política obsoquioea 
á la Alemania, como lo prueba la proyec-
tada entrevista entre Carnet y Guiller-
mo I I , que sólo fracasó ante la indignación 
do la Francia. E n cambio, nada h?.ce par» 
crear y afirmar su alianza con la Rusia, y 
ahora, 3 ondo el gobierno francés á Berlín, 
parece aceptar la pérdida de la Aleada y 
la Lorona. Este discurso ardientísimo pro-
mueve tempestades do gritos en la izquier-
da y do aplausos en la falange boulangista. 
E l diputado socialista por Marsella, Eoyere, 
acepta, aunque sin satisfacción, el hecho 
consumado, pidiendo sólo se nombren obre-
ros entre los delegSdos franceses que va-
yan al Congreso de Berlín, cosa resuelta por 
el gobierno de Francia. E i ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Spullcr, que en este de-
bate ha alcanzado grandísimo triunfo des-
pués de poner on contradicción los apaeiona-
mientos del diputado boulangista con las 
consideraciones elevadas en su mismo ra-
dicalismo del representante socialista de 
Marsella, diceno puede seguir en todo su 
discurso á Laur, porque sentiría demasia-
da emoción evocando los tristes recuerdos 
de 1870. Entendiendo el gob;erno el patrio-
tismo de manera bien diversa., aunque con 
sentimientos no menos vivos declara que 
Francia no podía negar su a lhedón á una 
oonfereneia convocada para estudiar cues-
tiones obreras. L a había aesptado ya cuan-
do la Suiza la convocó en Berna para ma-
yo, áun cuando después, por una di ferencia 
á la Alemania, unida al deseo humanitario 
de que no sufra el bienestar del trabajador 
por rivalidades internacionales, había ab-
dicado aeisiir ai Congreso do Berlín. 
E l gobierno francés que había aceptado 
la coi;ferenda de Berna, aoüpíó siendo con-
secuonte la do Berlín, con un programa que 
daba plenas garantías á la Francia. En en 
nota do adhesión que leyó al Cuerpo Le-
sjielativo, consignó que la conferencia de 
Berlín se refiere tan sólo al descanso del 
domingo, á la disminución de las horas de 
trabajo de las mujeres y del párvulo y ála 
limitación de las faenas de loa' adolescen-
tes. 
E l gabinete francés demuestra que los 
progresos realizados en este orden de ideas, 
no dispensaban á la Francia de coadyuvar 
á cuantos c-bfaerzos se intenten para mejo-
rar la condición de las clases populares, 
sentimiento quo la guió á responder al lla-
mamiento de la Suiza. L a nota se extien-
de en demostrar que la conferencia de Ber-
lín, como la de Berna, no puede apartarse 
de su carácter sencillamente técnico y teó-
rico, y aduce las reservas que ha puesto á 
la limicación del trabajo de los adultos yá 
que se agiten en el próximo Congreso inter-
nacional, otras cuestiones que las trazadas 
en el programa dado por el Emperador Gai-
llcrmo, después de estudiado por el Consejo 
de Estado, y que ha publicado en estos días 
toda la prensa europea. Aún después de 
estas garantías, pidió nuevas explicaciones 
al gabinete de Berlín para trazar con exac-
titud la línea de conducta que eu esta con-
ferencia mantendrían los representantes na-
da políticos de la República francesa. E l 
Ministro de Negocios Extranjeros concluyó 
diciendo que los aplausos con que la Cáma-
ra acogía sus palabras, le consolaban de 
los terribles ataques de que su patriotismo 
había sido blanco. Anunció, lo que ya he-
mos dicho, quo habrá trabajadores en la 
delegación francesa de la conferencia de 
Berlín, á la cual la Francia llevará sus ideas 
de justicia y humanidad. 
Cassagnac viendo el inmenso aplauso que 
había saludado estas declaraciones, como 
las felicitaciones ardientísimas de que Spu-
ller fué objeto, tuvo ol tacto político y el. 
buen gusto de apresurarse á declarar en 
nombre de la Derecha Monárquica que, en 
las cuestiones internacionales, no podía ha-
Sin duda alguna. Ja Iglesia y ia saciedaíi 
política tienen cada una su soberanía pro-~ 
pía, y, por consiguiente, on la gestión de loa 
intereses de su respectiva competencia, la 
una no tiene que obedecer á la otra en loa 
¡imites en que cada cual está encerrada por 
su constitución. De donde no so sigue, sin 
embargo, que estén desunidas, y menos aún 
sean enemigas la una de la otra-. L a natu-
raleza, en efecto, no ha dado al hombre so-
lamente el ser físico, sino también el ser 
moral: por lo cual, do la tranquilidad del 
orden político, objeto inmediato de la socie-
dad civil, espora el hombre los medios de 
perfeccionarse físicamente, pero mucho más 
auxilio bastante para la perfección de eus 
costumbres, que consiste en el conocimiento 
v la práctica de la virtud. Quiere al mismo 
tiempo, como es su deber, hadar oa la Igle-
sia los recursos necesarios para el perfeccio-
namiento de su piedad, que consiste en co-
nocer y practicar la Religión verdadera, la 
cual es llamada reina do las virtudes, por-
que, consagrándolas á Dios, las completa y 
las perfecciona todas. 
De aquí quo los que hacen las Constitu-
ciones y las leyes deben tener en cuéntala 
naturaleza moral y religiosa del hombro, y 
han de procurarse su perfección; pero recta 
y ordenamente, no mandando ni prohibien-
do nada sin considerar el fin propio de cada 
ana de las sociedades civil y religiosa. Por 
esta causa , la Iglesia no puede ser indife-
rente á que rijan tales 6 cuáles leyes en los 
Estados, no en cuanto pertenecen al orden 
civil y político, siao en cuanto, traspasando 
los fines de este orden, invadan los dere-
chos de la Iglesia. Y más aún: la Iglesia ha 
recibido de Dios la misión de oponer re-
aisteneia á las instituciones que perjudiquen 
á la Religión y hacer continuos esfuerzoa 
para que ia virtud del Evangelio penetre 
en las leyes é instituciones de los pueblos. 
Y como la suerte de los Estados depende 
principalmente de las disposiciones de aque-
llos que están á la cabeza del Gobierno, la 
Iglesia no puede conceder ni su pro^cción 
ni su favor á hombres que le sean hostiles, 
que se niegan abiertamente á respetar sus 
derechos, quo se empeñan en romper la a-
lianza establecida por la naturaleza misma 
de las cosas entre los intereses religiosos y 
los civiles. Por el contrario, debe favorecéis 
á los que piensan rectamense sobre las re? 
laciones entre la república civil y la cris-
tiana, y quieren que mediante su perfecto 
acuerdo, conspiren ambas al bien generaL 
I (Concluirá.) 
ber B¡ monárqaicos ni repablicanop, ra ayo-
ría ni mlooría, sino únicamonto francosea. 
Frasea natriót ioaB que también obtnvioron 
las aclamaciones d-j Ja Asamblea, la cual 
votíi ol or len del día pedido por el Gobier-
no por 480 contra cuatro enfragioa. 
El gabinete Tirard Spullyr, Bale así salvo 
do los doa últimos peligros pai laméntanos, 
áan cuando no sea difícil augurar que do 
prevalecer las normas radicales que el nuo-
vo Ministro de lo Interior, Boorgeois, qu'> 
ro Imprimirá la política, no tardará largq 
tiempo en crearpe una coalición parlamt'i; 
taria entre parto de la Derecha y loa opor-
tunistas del Centro. 
Entretanto, e! Duque de O.ioans sigue 
en Claivaux, habiendo recibido ya la pri-
mera carta de su p^dn», el Conde de París, 
dirigida desde la Habana, antee de su em-
barque para Cíídiz. Cuando se realice su 
llegada A las costas do España, la Condesa 
do París vendrá ií ver A su hijo que ya tiene 
á su lado en casas do campos inmediatas á 
la antigua Abadía de San Bernardo, á su 
tía y primo Duquesas de Chartres, al Du-
que y á la Duquesa de Luynes, al propio 
tiempo que espera las visitas de sue tioe 
Jomville y Aumale. 
Un antiguo diplomático. 
G r A C B T I X i X i A S . 
GRAN CONCIERTO SACRO.—-El Casino E s -
pañol de la Habana, según hemos dicho en 
otros números, obsequiará á sus numerosos 
asociados, durante la noche de hoy, miér-
coles, con un gran concierto clásico-eacro, 
que promota ser brillantísimo, no sólo por 
lo selecto del programa, sino también por 
el mérito do los artistas encargados de su 
desompoño y por estar confiada la direc-
ción del mismo ol distinguido proiesor 
D. Modt!ato Julián. 
He aquí dicho programa: 
Primera parte, 
1? Introducción del Stahat Mater, por 
la Sra. Valero, Srita. Rusquella, Sr. Massa-
not y coro gonoral. Rosslni. 
2? Ave María, por la Srita. Rasquella. 
Mnrcadante. 
3? Les Itamexux, romanza de tenor, se-
ñor Mafip.anet. Faure. 
•Io E l Ui iim -> Sueño de la Virgen, (pri me -
ra audición) por to ioa los instrumentos do 
cuerda. Massenot. 
5' Injlamatus, Aria de tipio del Stahat 
M'ücr, por la Sra. Valero y coro general. 
Robsini. 
Segunda parte. 
Io Oran Marcha Imperial (primera au-
dición). Wagner. 
2? Aria de tenor del Stahat Mater, por 
el Sr. Massanot. Rossini. 
3? Dúo de tipio y contralto del Stahat 
Mater, por la Sra. Valoro y la Srita. Rua-
quella. Roasini. 
4? Gran sinfonía con coro general de la 
ópera Pardón de Ploermel. Meyerbeor. 
Tercera parte. 
1? Gran marcha solemne, premiada y 
cantada en la apertura do la Exposición 
Universal de Paría, 1839 (primera audi-
ción). Piernó. 
2? Ogni Sahato avrete i l lu me acceso, me-
lodía toacana, por la Srita. Rusquella (1* 
audición). Gordigiani. 
3? Andante del aria de tenor de la ópera 
L a Hehrea, por el Sr. Massanet Halevy. 
4o A n a di chicsa, por la Sra. Valero. 
Stradella. 
5? MeUtaHón Religiosa sobre el primor 
preludio de Bach, por la orquesta y coro 
general. Ultimo arreglo original (1? audi-
ción). Gounod. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—He-
mos recibido la comunicación siguiente: 
uDo orden del Sr. Proaidento cito á V. S. 
para que so sirva asistir á la sesión pública 
extarordinaria que deberá tener efecto ol 
día 2 del corriente, á las 7J do la noche, en 
loq salones de la Real Academia de Cien-
cias módicas. Físicas y Naturales de la Ha-
bana. Habana y abril 1? de 1890.—El Se-
cretario General, Joaqxiin L . Dueñas ." 
Orden del día. Conferencia del Dr. Wil-
son sobre etiología moderna. 
GABRIEL RAMKNTOL.—En el acreditado 
establecimiento de oste joven industrial, 
muy estimado amigo nuestro, se han reci-
bido para estos días de la Semana Mayor y 
loa de la inmediata Pascua, elegantísimos 
aombroroa y gorritas que so destinan á se-
ñoras, señoritao y ¡áñas. Todos son de últi-
ma moda, lo misino que las bomhas para ca-
b illorua y los hals ingiosea de la fábrica de 
Johnson &c Co., que á posar de su novedad 
so venden á precios tan módicos que es-
tán al alcance do todas las fortunas. Visi-
ten ustedes la casa de Raiuontol, señoras y 
caballeros, Obiapo esquina á Aguiar. 
TEATRO DE TACÓN.—El próximo sába-
do definitivamente tendrá efecto el d'.bnt de 
la Sra. doña Soledad Goizueta on la oacena 
del Gran Teatro. L a obra designada por la 
aplaudida tiple osla bellísima opereta Cam-
pan'ne, quo tantos aplausos ha proporcio-
nado á los artistas de Palou. Se nos aecgn-
raque la Goizueia h-ce una Oorújadelicio-
sa y quo ol rondó final lo burda á maravi-
lla. 
E l sábado habrá un lleno en Tacón. 
Hoy, miércoles, dará la última función la 
Compañía de variedades con el más varia-
do programa: Martini, Mr. Sommer, Miss. 
Bitehell y Miss. Frcemen, ejecutarán suer-
tes sorprendentes. 
LA ESTACIÓN.—Precioso bajo todos con-
ceptos os ol número do la excelente revista 
do modas, cuyo título sirvo de epígrafe á las 
preíoutes líneas, y os correspoudieute á la 
fdcha de hoy. E n sus páginas hallamos di-
versos trajes do mañana, do visita, de reu-
nión; una variada y liada colección do di-
bujos de ropa blanca; caprichosos trajecitoa 
para niños y profusión de dibujos para bor-
dados. Acompañan á este númoro una ho-
j a con 27 patronea de tamaño natural y dos 
delicadisimos figurines iluminados, cuyo 
trabajo artístico á la par quo ol guato y de-
licadeza de loa elegantes trajea,revelan que 
la empresa do " L a Estación" no omite gas-
tos pai a corresponder debidamente á la pre-
dilección conque el bello sexo elegante do 
la Habana lo distingue, teniendo al efecto 
confiada la agencia oxclasiva para la Isla 
do Cuba á nuestro amigo D. Clemente Sala 
—O'Reilly 23. 
Llamamos especialmente la atención de 
nuestras bellas lectoras hácia loa siguientes 
dibujos: Traje para reunión de noche; traje 
de sociedad; m a ñ a m i a de terciopelo; maña-
nita con mangas l'trgas; traje con chaque-
tiila pura señorita; vestido con mangas 
plegadas; vestido con corpino con faldones y 
e-iclavina; vestido con corpino con faldones ; 
p ñ n a d o con risos; vestido medio largo para 
criatura; vestido cerrado con crochet l iara 
niñitto; vestido para criatura; peinador con 
canesú redondo; camisa de dormir ador-
nada con pliegues; camisa de vestir escota-
da en punta; camisa de dormir con jareta; 
cue!lo y puños , pantalón conpinzas; ena-
guas adornadas de eneq/e, etc. oto 
VACUNA.—Se admin'ítra hoy, miércoles, 
en laa sacristías de laa parroquias del San-
to Angel y do San Nicolás. 
E L BUDHISAIO EN EUROPA.—Varios pe-
riódicos do Viena cuentan que las auto-
ridades univoíoitarias do la capital del Im-
perio auatriaoo han descubierto quo un es-
tudiante llamado Udo Halsraoyor practica-
ba el budhismo y trataba do hacer proséli-
tos entro sus compañeros. 
Aunque en Vicna ha causado sorproaa el 
hecho, y se trata nada menos quo do ex-
Eulsar de la Universidad al estudiante bud-iata, hace ya tiempo quo el budhismo 
cuenta en Europa con algunos creyentes 
más ó menos platónicos 
Un redactor del Matin ha celebrado no 
há mucho una entrevista con Mr. Popus, 
que es el vulgarizador do dicha religión de 
la ludia en Francia, y ha tenido ocasión 
de saber que entre loa budhistas franceses 
se contaban Bournouf, León de Rosny, 
Benoit Malón, Peladan, León Hennique y 
Julio Lermina; entro los de Inglaterra, 
Max MuUay; entro los alemanes. Cari de 
Prel y Harmann, el filósofo pesimista, así 
como Wagner, el célebre compositor, que 
parece haber sido uno de loa más fervientes 
sectarios del budhiamo. 
Lo ourioso del caso del estudiante vienéa 
consisto on quo no contento con aceptar las 
doctrinas budhistas, practicaba, á diforen-
cia de los quo quedan citados, el rito reli-
gioso, procurando desenvolver, por medio 
de la meditación, ese sexto aentido que ad-
mite el budhiamo, y mediante ol cual cono-
ce el que lo ejercita que lo va á ocurrir, un 
sucoso feliz ó deagraciado, cuando llega ol 
caso. 
DIPUTACIÓN.— Según se sirvo comuni-
carnoií la Sra. Presidenta de la Junta Pia-
dosa do la Maternidad, la diputación de la 
misma, durauto el mes actual, corresponde 
á laa Sras. Df Concepción O'FarrilI de Guz-
min y DH Concepción Montalvo de Du-
Q'.ieane, 
MADRID TEATRAL.—En L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a del 10 do marzo último, 
loémos lo siguiente: 
•'En ol teatro Español so estrenó anoche 
con gran éxito un drama en tres actos y en 
verSó original del distinguido autor dramá-
tico D. Luis Calvo Roviüa, titulado E l cré-
dito del vicio. 
L a reputación literaria del Sr. Calvo se 
confirmó una vez más, ante loa brillantea 
parlamentos y eacenaa de la obra, en loa que 
se hace un verdadero alarde de factura, de 
conocimiento de la escena y recursos tea-
trales. 
E l primer acto, puramente de exposición, 
se escuchó con agrado, aplaudiéndose sin 
reservas el final. 
E l segundo, que ca sin duda, el mejor de la 
obra y en el que juegan las pasiones con más 
ardor, valió un triunfo ruidosísimo á Ricar-
do Calvo, que rayó á gran altura, y á quien 
el público hizo una ovación, tan extraordi-
naria como merecida, eingularmente en la 
escena que tiene con el Sr. Jiménez, y al fi-
nal puedo decirao quo estuvo como nunca, 
V así lo reconoció unánimemente la concu-
rrencia, quo era tan distinguida como ox-
traordinaria. 
E l autor fué llamado á escena, donde se 
presentó hasta cinco veces entre grandes 
aplausos, disfrutando dicha patisfacción en 
el tercero, que también es muy correcto on 
su forma y en su desenlace, hasta ol número 
de siete entro los artistas que tomaron par-
to en el desempeño. 
L a Srita. Calderón, en su corto panol, 
como también laa Sras. Caaaa, Guillen y 
Alisodo, y los Sres. Jiménez y Pérez, estu-
vieron bien, mereciendo eí*pecialísima men-
ción el Sr. Calvo, quo tanto en el escenario 
como en su cuarto fué felicitado con entu-
siasmo. 
Si el Sr. Calvo continúa dando al teatro 
producciones tan brillantea como Amar a 
ciegas. E l laso eterno y E l eré lito del vicio, 
será uno do los autores do más porvenir del 
teatro moderno." 
POLICÍA.—En ol pailebot Yumurí, atra-
cado en el maelle de San José, el vigilante 
gabernativo n? 90 detuvo á un moreno co-
nocido por Dientes, por haberle robado un 
sombrero á u n marinero, además do causarle 
una contusión en la mano derecha, cuya le-
sión fué calificada de pronóstico monos gra-
ve, por el médico on la casa de socorro del 
primer diatrito. E l Sr. Fiacal de Marina se 
hizo cargo de la ocurrencia y remitió á la 
Cárcel al detenido. 
— A la voz do ataja fué detenido en la 
calzada del Monte, esquina á Suárez, un 
moreno que era persaguido por un indivi-
duo blanco, quo le acusa como autor de uoa 
estafa. V 
—Ante el Sr. Juez de guardia fueron con-
ducidos un moreno y una mon na, por que-
jarse ol primero do que la última le había 
hurtado cinco pesos en billetes. L a acusada 
se q'ieja de quo el expresado moreno le 
amenazó con darle dos navi-.jazos. 
L A E M U L S I O N D E S C O T T tiene la 
preferencia á loa demás proparados de su 
especio, para corabutir la escrófula, el ra-
quitismo y tuhercu'osispulmonar. 
Remedios, lela de Cuba, 1 de Febrero de 
1887. 
E l infrascrito, Profesor de Medicina y C i -
rugía residente en esta ciudad. 
C E C T I F I C A : Que desde hace cinco años 
administra la Emulsión de f>colt de aceite 
de hígado de bacalao, con preforoncia á los 
demás preparados do su especie, sobre todo 
on los niños, para combatir diversos esta-
dos patológicos como el raquitismo, escró-
fula en todas sus maoifestacionea, tubercu-
losis pulmonar y estado de debilidad gene-
ral diversos, siempre con oxito marcado y 
sin la intolorancia observada en algunas 
personas ano deben tomarla durante largo 
tiempo. DOMIXGO LAOOMASINO, Médico-
Cirujano. 
No somos los primeros en señalar el au-
mento considerable de loa cólicos, diarreas 
y disenterias, debidos á los grandes calores 
y al uso de la fruta, y conviene recordar 
que esas dolencias, así como las gastritis, 
gastralgias, hinchazones dol estómago, y 
ulceraciones del intestiuo, so curan rápida-
mente con la Crema d i Bismuto de Grimault 
y Comp. 
C A R N E S , M U S C U L O S Y S A N G R E , re-
nuevénse con solo algunos frascos de la E -
mulsión do Aceite de Higado do Bacalao de 
Lanmau & Kcmn, remedio eficaz y radical 
para todaa laa afoccionea pulmouarea y de 
la Garganta, catarro, debilidad y agota-
mionto del sistema, pérdida de carnes y 
demacración. Posee en absoluto tocias las 
virtudes tónicas y nutritivas del Aceito do 
Higado de Bacalao y de los Hipofosfitos, 
Bieudo además, por su forma do Emulsión ó 
Almendrada, mucho más agradablo al pa-
ladar y de más fácil digestión que e' Aceite 
pavo, al cual muchas personas rechazan 
por no resistirlo les eatómagos d^licadoa. 
16 
E l Aceite de Bcrthó ea él aceite de Hí-
gado do bacalao natural, proparado con 
h ígados frescos, importadoa diréc^amonto 
por la casa L FRERIÍ, 19, rué Jacob, Paria. 
No se vende más que en frascos acompa-
ñados do una instrucción. 
Tondo achado no jornal Le Gaulois de 
28 do dezembro do 1889 um decreto do T r i -
bunal do Appellagao de París pronunciado 
contra alguns falsificadores, publicamol-o 
em nossa eecgao ''annumios," recomen 
dando o aos nossos leitores. 
P R O N T A C U R A C I O I S r D B 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉMEKT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cuni COL éxito y BltViB en poco tiempo y sin opera-
ción las ouiormedadea de la pura, do la nariz, de la 
boca, do lu gargauta. de la matriz y todai laa enfer-
medades que «o vionen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general cu poco tiempo. 
¡MEDALLA DS HONOai 
fT,"' Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana basta las siete déla noebe. 
Calle de San Ignacio n. 14:0, 
letra B.—Habana. 
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V E N D I D O P O R 
Vivas y Sañudo. 
MURALLA 13. 
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CASINO ESPAIL1IE LA M A M . 
SECCIÓN DE RECREO T ADOKNO. 
Secretaria. 
E l miércoles 2 del entrante roes de abril 
se efectuará en los salones de este instituto 
un gran concierto sacro que principiará á 
las ocho y media de la noche. 
E n la noche dol 13 del mismo mes ten-
drá efecto un bailo de sala que dará princi-
pio á las nueve. 
Las puertas ee abrirán para el concierto 
á las siete y media y para ol baile á las o-
cho. 
E s indispensable la presentación del re-
cibo del mes corriente para tener acceso á 
los aalonís la noche del concierto y el co-
rrespondiente al mes de abril para la del 
baile. 
Habana, 27 de marzo de 1890.—.K. G. 
Polas. P G 4-29a 4-29d 
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O J l i m L ' l l l L U L I V U I I V * 
Se yenden billetes para todos los sorteos 
del aSo á precios niny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Oaliano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado en los muchos años quo lleva de 
existencia. 
M A N U E L ORRO. 
ÜALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P Cmfi 1P8-UD 
CRONICA R E I i t G I O S A . 
DIA íi DF. A B R I I i . 
Mncucoi-ES SANTO.—San Frar-úsco de Paula, fun-
dador, y Santa María Egipciaca, penitente. 
En esto día propiamente, comienza el grap Into de 
la Iglesia, porque en 61 fuá cuando so reunieron loa 
príncipes de los sacerdotes, los escribas 6 doctores do 
la L e j , los aucirmos ó magistrados, para deliberar so-
bro los medios de verificar, por fu, la prisión de Je -
sucristo, y en él quedó resuelta su muerte. Por esto, 
después dol Viernes Sanio, no Lay otro quo esté más 
particularmente consagrado á la Pasión de Jesucristo. 
E l Miércoles Santo fnó cuando se dictó el decreto de 
muerto contra esto divino Salvador, y el Viernes San-
to cuando se ejecutó esta cruel sentencia. 
Esla noche comienza el Oficio de tinieblas. Celebra 
la Iglesia on estos tres últimos días las exequias del 
Salvador. Llómase Oficio do tinieblas á los maitines 
quo comienzan en el Oficio de la» ferias mayores de la 
Semana Santa, esto es, del Jueves, Viernes y Sábado 
Santo. L a solemnidad de las preces cantadas después 
del cántico Benedictino en la obscuridad de la noche, 
estando apagadas todaa las lámparas y los cirios, ha 
dado margen á qae se dé á todo el Oficio el nombre de 
tuileblas. 
IIEAL Y MOV ILUSTRE ARflllICOFRADlA 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
ESTAnLKCIDA EN LA PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
CUSTODIO. 
S E C R E T A R I A . 
Divinos oficios que celebrará esta Archicofradía en 
la presento aemana: 
Juevui Saito.—A las ocho de la mañana: Fiesta de 
Institución del Santísimo Sacramento, con sermón, 
por un elocuente orador, y procesión de S. D. M., 
quedando ésta expuesta hasta la noche.—A las tres de 
la •arde: Lavatorio. 
Viernes Santo.—A las ocho do la mañana: Divinos 
Oficios, Adoración de la Santa Cruz y Misa do Prs-
satitiftcafloa y procesión 
S tludo do Gioria—A Ina ocho do la mañana: Los 
Ofieipa propios do este día y Misa solemne. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho de la ma-
ñana: Misa solemne y procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
Lo quo comunico á los señores Cofrades y demás 
fieles para que se sirvan asistir á los referidos actos. 
Habana, abrin? de 18B0.—El Secretario. Ldo. Jo-
sé M? de Socarrás. 37'7 3d-2 la-5 
PBO.C B \MA de las fiestas religiosas de Semana 
Santa, que tendrán efecto en el presento año en 
la ig'esia do la V. O. T. de San Francisco. 
Día 3 do abril.—Jueves Santo.—A lac ocho y media 
fiesta do la Institución de la Sagrada Eucaristía con 
Sermón á cargo del Pbro. D. José Enriquoz. 
Día 4.—Viernes Santo.—A las siete y media de la 
mañana los Divinos Oficios del áíx con pasión canta-
da y adeamón de la Santa Cruz. A las doce del día, 
Ina Sifte P.labras queprodic-rá el Prebendado de la 
Santa Iglesia (íatenral, Pbro. D. Pedro N. Ilarregui. 
A la? siete déla noche, ol Sermón de Soledad á cargo 
del Pbro. D. José Enrfquez. 
Dia 5.—Sá'mdo Santo.—A las siete y media los Ofi 
cios propios del día. A las sois de la tarde, Santo Ro-
sario y Salvo solemne 
Díafi.—Domingo de Resurrección.—A las cinco de 
la mañana. Misa solemne y procesión de Resurrección. 
A las siete, Comunión general. A las ocho. Misa so-
lemne. A las nueve y doce, Misas rezadas. 
Se suplica la mayor asistencia de los fieles. 
Habana, marzo 31 do 1890.—El Presideuto. 
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PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Debiendo celebrarse la solemne festividad de la 
Semana Mayor, ésta tsndrá efecto en la forma si-
guiente: 
Jueves Santo.—La de Institución del Santísimo Sa-
cramento, con el correspondiente panegírico; y á las 
cinf.o do lu tarde del mismo día, el Lavatorio con ol 
Sermón de Mandato. 
Viarncs Santo.—La de los Oficios Divinos y la ado-
ración de la Santa Cruz. 
Sábado Santo.—La de Profecías y á continuación la 
Misa de Gloria. 
E l domingo siguiente, después de la Misa, la proce-
sión de Resurrección, que tendrá lugar por las naves 
de la iglesia. 
E n la inteligencia do quo las festividades del jueves 
y viernes Santo principiarán á las ocho en punto de la 
mañana, y la del sábado & las siete. 
Lo quo'sc publica para conocimiento do todos los 
feligreses, suplicándoles lu puntal asistencia, así co-
mo para la do todos los «eHonn Ilorraanos de la Real 
y Muy Ihwtro Archicofrudí» dtl Santísimo Sacra-
mento, á quienes el Párroco qae »iucr¡bo, invita para 
quo se sirvan concurrir á los referidos actos roligiosos. 
Htbana, 3» de marzo do 18ÍK) —Pbro Dr Rafael 
do les Angeles Alomá^ 8713 la-31 3d 1 
S A P R A B C O D E P A Ü M 
Esta IgloMa conmemorará la Sagrada Pasión y 
Muerte do Nuestro Soüor Jesucristo, en la forma si-
guiente: 
Domingo de Ramos; Bendición do Palmas, Misa so-
lemne y Pasión. 
Jueves Santo; Misa de Institución del Santísimo 
Sacramento y Sermón por el Sr. Canónigo Peniten-
ciario Dr. D. Manuel Espinosa ó Inés. 
Viernes Santo; Divinos oficios y adoración de la 
Santa Cruz. 
Sábado de Coria. Los oficios propios do este dia. 
Domingo do Resurrección; Misa solemne. 
Todos estos actos comenzarán 4 las sieto de la ma-
ñana 
N O T A . — E l lilnos 7 del próximo mes de abril entra 
en esta Iglesia el Jubileo Circular. 
Habana, jueves 27 de 1890.—El Capellán. 
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de Semana Santa en la iglesia do 
San Felipe NerL 
E L DOMINGO D E RAMOS, á las ocho, dará 
principio la bendición do las Palmas. 
E L J I J K V E S SANTO, á las nueve, la Misa de los 
Oficios con Sermón y Comunión general. A las tres 
de la tardo se hará la Sagrada Ceremonia del Lava-
torio y álus cuatro y media se cantarán solemnemen-
te los Maitines do Tinieblas. 
E L V I E R N E S SANTO, á las ocho, darán princi-
pio los Oficios. A las doce el ejercicio piadoso de las 
Siete Palabras por ol R. P. Fr . Quintín de Jesús, y la 
música ejeutará las cnmpucst-is por el Alaestro Pra-
do. Por la noche habrá Via-Cruxis. 
E L SABADO SANTO, los Oficios á las siete de la 
mañana. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N , á las tres de 
la mañana Maitines y Laudes cantados, á continua-
ción Misa solemne y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. En este mismo i'ía harán á las siete de la 
mañana su Cnmunión general los (""ongregames de la 
0ásrdia de Honor y velitrán t'>do el oía á S. D. Ma-
jestad. Por la nochc.los ejercicios acostumbrados con 
atrmón. 
E L M A R T E S D E PASCUA, á la« ocho, habrá 
AIÍM solemno y á continuación se dará á los fieles la 
bendición papal con indulgencia plcnaria. 
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REAL Y ESCLARECIDA AIICIIÍCOFRADIA 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
E R I G I D A 
E N LA. P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
JIAYOKDOSIÍA. 
Jueves Santo.—A las ocho y media dé la mañana. 
Comunión general; y á las nuevo. Misa solemne, ser-
nióü du Institución, á cargo dol PI<ro. Dr. ^r D. Teó-
li o Martínez y Escobar, y viwosióa, quedando ex-
puesta S. Di M. hatta las diez de la noche; á las cua-
tro de la tarde, ol Lavatorio. 
Viernes Santo.—A las nueve de la mañana, los D i -
vinos Oficios y solemne adoración do la Santa Cruz, 
procesión y misa do Prosantificüdos. á las seis y media 
de la noche, ol Santo Rosario r formón do la •o'edad, 
á cargo dol Pbro. Dr. Sr D. Teófilo Martínez y E s -
cobar. 
Sábado Santo.—A las ocho de la mañana, los Ofi-
cios Divinos. 
Domingo do Resurrección.—A las ocho y media de 
la mañanu, Misa solemne con exposición do S. D, M. 
y proccRÍón. 
Lo que í e avisa á los señores cofrades su puntual 
asistencia con el distintivo de la corporación. 
El mayordomo, Ldo. Narciso AyuabeVa, 
3735 3-1D 1-2A 
D. Agustín Rodríguez y Gómez, 
CAPITÁN.HETIRADO DE IKFANTliKf A D E MA-
RINA. 
HA F A L L E C I D O : 
Y diapuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del día de hoy, su 
viuda, hermanos, herraauoo políticos, 
sobrinos y demás persona* que sus-
criben, suplican á sus amigos enco-
mipuaen su alma Dios y concurran 
á dicha hora á la casa mortuoria. 
Infanta 3 (esquina á Tejas) , para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
l lábana, 2 de abril do 1S90. 
Francisco Verdugo y Rodríguez. 
Agustín Verdugo y Rodríguez. 
Manuel Romano. 
Il'U-fonso S. Guzmán. 
Benjamín de Céspedes. 
Jote María Autrán. 
E l Marqués do Sandoval. 
E l duelo se d-.spide en ol Cementerio. 
3825 
Avisan por esto medio baber recibido nuevo surtido 
de A L P A C A S , D R I L E S , H O L A N D A S y C A S I -
M I R E S propios para la estación de verano, los que 
ponen á disposición de sus amistades y del público en 
general, '-n su establee miento do S A S T R E R I A y 
CAMISERÍA 
L A E L E G A N C I A , 
sito en la calle de Dragones númora 33i, contiguo á 
la pe etería L A C O O P E R A T I V A . 
3(523 8a-28 8d-29 
g e * R O . 5 ,§ B ; .§ B • •« 
E>. S3> K> :> p, p, ts 
?r<??T'??r? 
oí o ai o o o o o o 
F E L I C I T A C I O N . 
A l S r . D . F r a n c i s c o J o v e r y P u i g . 
Entonar quiero afectuoso 
Mi bumilde y pobre acento. 
Para celebrar muy contento 
E l vuestro natal glorioso. 
Que Dios Todopoderoso 
Le concoda larga vida. 
E s la ' fronda más cumplida, 
E l más digno y respetuoso, 
Quo á V. noble y bondadoso 
Puede serle dirigida 
S. Gub'ana. 
Habnna. 2 de abril de 18c0 
3804 1-2 
Surgidero de Batabanó, 19 de abril de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Muy señor nueslro: 
Rogamos á Vd. se digne dar cabida on las columnas 
del periódico de su acertada dirección á l«s siguientes 
linea'!, favor que agradecerán S. S. Q. B. S. M., E 
lílaneoil.—Martín Gutiérrez.—Jesús Millares.—José 
Cobnenares. 
E l dia 21 de marzo lian repartido con profusión en 
esta capital una hoja sin forma ni pie do imprenta, 
llamnndo la atención á esos señores panaderos sobre 
un tnut monopolizador de leüas quo dicen baberse for-
mado entro los remitentes de esta localidad. 
No existe tal liSi mouopolizadora del anunciado ar-
tículo, lo que bay do verdad en el particular es, quo 
hemos tenido que buscar en una más arraigada y for-
mal marcha mercantil la defensa de nuestros inte-
reses. 
En cuanto á los que dan la voz de alerta, tendrán 
en Villanucva las lefias para el suministro d<j las j a -
naderías, no hemos de ponerlo en duda, el tiempo di-
rá, libre os la acción á todo individuo y si los que sus-
criben aceptan el r*to, mal, muy mal cuadra eso con 
la idea del Trust que vierten en su aviso, pues en rea-
lidad lo que resultaiá si ellos cumplen lo que ofrecen 
(• n .¡l supuesto deque los autores sean los cspecula-
dores do lefia) es una competencia favorable á los so • 
ñores consumidores de leña de panadería, debida (¡ié-
vonee la gloria ellos) al pttrilanismodclos muynáni-
nios ineogntloi. 
Por si ño había llegado á conocimiento de algunos 
de los Sres. P-naderos, nos complacemos en anunciar 
que Mr. Bernardo Gastigart, calle de Cárdenas n. 2, 
es nuestro cora-ponr-al en la Habana para la venta 
del artículo de qae nos ocupamos en listos rongloiu •, 
quien atenderá por la sobra de medios qne para ello 
tiene cuantos pe i idos le sean hechos y con equidad, 
Sues no se trata de hacer agio del negocio, persuadi-os como estamos dn quo en la equidad radica el me-
jor resultado.—E Blancoil.—Martin Gutiérrez.—Je-
sús Millares —José Colmenares. 
3708 3-2 
D. Enrique Gil Tabeada y Diegirá 
Euonl de Livandaís. 
F a l l e c i ó e n B c l i c e ( H o n d u r a s ) e l 
ái-jx 14: de m a r a o ú l t i m o . 
l i a m o s e l m á s s e n t i l o p é s a m e á 
s u s p a d r e s . 
3507 " 2-2 
E l que suscribe, conocido antiguo como vendedor 
de premies grandes y como cambista de con ciencia en 
la pl>za del Vapor, participa á sus numerosos favore-
cedores, que sn ha trasladado á loa números 13 y 11 de 
la misma plaza, por Reina, frente á la popular Viña, 
en donde ha instalado con el nombre que ccabeza 
estas lineas, un surtido y elegante C A P E , lo mejor en 
su clase, v su vidriera de CAMBIO y venta de pre-
mios G O k D O S y en dondo hay el gran surtido de bi-
lletes suicritos. 
NOTA —So advierte quo en dicha vidriera, es on 
donde so venden á 30 centavos billetes la cajita do los 
tan afamados P A R C H E S páralos C A L L O S so ga-
rantir.-, que con el uso de éstos para la comodidad, no 
se echará de menos la no circulación de los carruajes 
en es'os días do Semana Santi y pascuas; probarlos y 
se convencerán.—J. Blanco. 
13 y 14, plaza del Yapor, 13 y 14 
3789 3-2 
Sección de Operarios Panaderos 
D E L A 
Provincia de la Habana. 
Por acuerdo del Comité Central y con objeto de 
tratar de asuntos de la mavor importancia para núes -
tra clase, cito á todos los obreros panaderos sin distin-
ción para la Asamblea ireneral que ha de tener lugar 
en el lUrculo do Trabajiidores, Dragones número 39, 
el dia 2 del próximo abril á las sois de 1» tarde. (Véase 
£ 1 Product -r del 30 del corriente.) 
HábaTTa, marzo 28 de 1890.—Kl Secretario del inte-
rior, F . Madrid. 3G25 4-29 
ESPECIALIDAD DE y C o m p a ñ í a . 
C 50!» 
P H O F E S I O K T E 
JOSE BRÜZON Y PABLO DESYERN1NE, 
ABOGADOS. ' 
Cuba nnm. 66. De 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Deutal 
del Colegio de Ponsilvania y de esta üniyorsidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
On 519 92 ?A 
l á L O C I O N A N T I H E R P É T I C A M I S ; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y os 
porqno este preparado hoce desaparecer a los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo quo tanto 
Inquiétaj adiuiricndo después lu piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutís tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y os superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
ou todo tocador elegante. . 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Ricla66y08y buenas boticas. 
3171 10-25 
| Don Eduardo Iglesias | 
participa á sus amigos en particular y al pú- 1 
blico en general, hauer trasladado su estable-
cimiento de Dragones númoro 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar ol 
colr-sal surtido de casimires propios para la 
priíseuto estación, así como también el gran 
surtdo do telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción v precios muy económicos. 
LA FLOR DE CÜBA. 
3 SASTl lOIA Y CAMISERIA. S 
D R A G O N E S 43. S 
S600 26-28M [3 
W i SiSÍSSSiSiPSiSS?. 52SHS25Í5HSHSHBSHSH525ZSÜSS1 
IMPORTADOR PRINCIPáL 
MAHUEL G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Vende lodo el año, mrts baratos que na-
dir, billetes de todas las Lol«rías, pagando 
ea el acto con elG por 100 de premio todos 
los do 1.500 pesetas y menores, correspon-




n .ios i A 
E l próximo G E A N S O R T E O se celebrará ol día 3 
le abril, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is 
1 Capital Prize of 20,000 is 
1 Capital P'-ize of 
1 Crand Prize of 
3 Largo Prizes of . 
6 Large Prizes of . 
20 Priíes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of 

























A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
1.50 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 




Dientes postigos do todos los materiales 
y stetemas. 
Sus precios modorados y favorables A to-
das las ciases. 
mmmk % 
entre Compostela y Aguacate. 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O P O R 
E D U A R D O P Ü U X J U -
FARMACEÜTÍCO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este VINO tiene las propiedades de la COCA: las dol F O S F A T O D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósie moderadas, es un alimento 
nervio-o, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los F O S F A T O S desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación se reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las mujeres débiles, en los niños en 
la ópoca del D E S T E T E , en las mujeres anóraicaa, en los casos de CONSUNCION N E R -
VIOSA, en la E S 0 R O F U L O S I S , T U B E R C U L O S I S , las F R A C T U R A S , &c.,&c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
87G4 10-1 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN LA CURACION DE LA LOCURA. 
Acude ll todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para txnnar los coumemo-
rativ-'P y practicar el primer reconocimiento de los 
enajíoaados. 
Si de los antecedentes quo tome y reconocimionto 
que priotique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así íl los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajera-
dos, tomados en su gabinete dd oo'iRultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfiiegos, gratis. 
lloras de consu'.ta de 12 á 2. 
2 5 H o u r r u i t i n e r 25 .—Cienfuegos . 
C405 27-1^ Mz 
AN G E L R O D R I G U E Z L O P G Z , M E D I C O -c rujano.—Especialista en enfcroicdades de mu-jeres y niiios. Cura las referiiias enfermedades do la 
mujer, sin necesidad de conocer álas Sras. CoiiFultaa 
de 12 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 3584 8-2S 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U . I A N O - D E N T I S T A d e l C . d e Dependien-
tes, C . Gallego, &.c. So hace cargo do todns las ope-
raciones ile la boca y construye dentaduras. San Ig-
nacio 90, do 11 il 4. P500 2fi-2t?M 
CARLOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado .1 Acosta 32. Consultas y confe-
re.icias de 12 á2 . 3571 78-28Mzo 
Doctor Estrada 
so ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate. Teléfono, consultas de 12 á, 2 
3331 31-22M 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á L Sol 52. Habana 2713 27-7M 
J O S É I G N A C I O T R A V I E S O , 
A B O G A D O . 
Asuntos prefesionales, do 12 & 3. Cuba n? 14. 
2492 29-2M 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrittcc de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. 157.S9 83-1E 
DR, F U L G E N C I O P R I E T O . — C l l i UJA NO DENTISTA.—Especialista en orificaciones y extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas dn 9 á 5, pobres do 3 á 4 é inventor do las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores do 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 3155 15-18 
J o s é Muría de Janreguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidroijelo por 
on procedimiento cenillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en ofecoiones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 430 28-1G M 
PBIMKR MÉDICO EKTIRADO D E LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
2376 Prizes Amounting to $88,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o a e l entero, 2 e l med io y 
1 e l cuarto . 
Agento general en la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y úrdenos do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Oaliauo 126. 
C 400 lfl-12M 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de onco 
<l una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
especialista eu enfermedades 
del pecho y íiiños, 
ha trasladado sn domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 493 1 A 
DR ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , SOSA Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, mis eficaz y más económico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. '. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente do ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo j ' irtalcce el siítema nervioso: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente eu cualquier líquido y los nifios lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 518 alt 9-2A 
j E S n í e r m e d a d e s d e l J P e c h o 
de GEIMAULT y Cia, Farmacénticoa en P A R I S 
Este Jarabe, universalmenle recomendado por los facultativos, es de gran! 
eflcacla en las Enfermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquit i s y Catarros más tenaces, cicatriza los t u b é r c u l o s \ 
del P u l m ó n de los T í s i c o s y suprime los ataques i n c e s a n í o s de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su intlupncia, cesan los Sudores IiOOturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud, 
P A R I S , S , JFZua Viv ienuo , y en J a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
m 
de 
al B I A T I C O 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : GRIMAULT y C,a 
8, J í n e l ' i v í e n u e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la F irma y el Sello de GRIMAULT y 
M E D I C O DOSIMETEA.—Tratamiento con los 
medicamentos Dosimétrícos (los que recibo de Paris) 
y quo tantos lauros merecen on toda Europa. Con-
sulta de 12 á 2 y de 6 á 7 do la tarde; San Miguel 89. 
3253 1S-MZ19 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
P R O F . T H E O S C R W A L M . 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obií.pb 28. 3576 7-28 
C E N T I I O D E ENSEÑANZA D E l ? C L A S E , 
para señoras y señuritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado eu la fresca y hermosa casa, ca-
lle de las Lamas nfim. 19, esquina ü Jesús-María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra do la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio "Isabel la Católica" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éatas abonarúu $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para seüorao 
y señoritas externas 3' para /as que aspiren al profe -
serado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bnr.ladoa decorativos, en Illanco, oro y 
colores, encajes y lloros do crochel, frivolite y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidsd en obras de arte y de lujo cn jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos do barro y 
pasta al niitural y metalizados; asi como en toda c'ase 
de maderas y met ales calcad os; frutaa y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á, los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y rpmite á cualquier punto del interior. 
3180 4-25 
m i Y OFICIOS. 
í g 
b > g O 
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F n S . £1 
i: -y. 
GBAN T R E N D E C A N T I C A S , Teniente-Rey 37, entre Compost«la y Habana —So sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
algunos de los platos, jamís se le vuelve & mandar: 
precios arreglados á la situación. 
3635 4-29d l-29a 
Ha sido universalmente aceptada por ia Facilitad Médica y unánimemente proclamada como la preparación mas 
Que hasta h o y se ha presentado para la curación de la 
• m m 
C A T A R R O S , 
Su composición cientsfácamento proporcionada, no os un secreto y está 
basada con sustancias escrupuíosamsnío puras. 
Su apariencia y sabor agradable (duico como la loche) facilita la adminis-
tración ó los e s tómagos m á s doSüc 
Siendo por asi decir, mecánicamente digerida, los e s t ó m a g o s refractarlos á 
sustancias grasas, la soportan y asimilai^-
E con la asociación de loo hlpofosfitos al Aceite Puro de bacalao, clentificamento 
proporcionados, sus 
R E C O N S T I T U Y E N T E S Y N Ü T B I T I Y A S 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en IOB casos de 
m 
L O S N I Ñ O S , 
E N E R A L . 
En virtud dé la s inmensas ventajas que ofrece sobro el mejor Aceite simple 
de Hígado de Bacalao, según íc han demostrado las esporiencias hechas 
en varios hospitales y hospicios, y confirmadas por miles de Doctores, é s 
cjue con el use do la EEV2yLSSOPI SCOTT se obtienen resultados terapéu-
ticos en propercionss 
mm mmm not m EL AOOTE DE 
P O R d U É Siendo perfectamente digoribS© y asimilable, el paciento puedo continuar 
^ su uso Arante E L VERANO, san inconvenieíit© alguno, 
Su uso no ofroc© ninguno do los graves inconvenientes d© disturbios 
gástr icos , irritación intestinal ó Invencible disgusto que son peculiares 
al Aceito tí© bacalao símplo. 
Va está probado quo é s SUPERIOR á todo Acoite de higado do bacalao, 
que ninguna 8IVÜTACBON de las varias quo han surjido en ©ste país, han 
podido d©evirtuar ni compararse con la ©n todos respectos famosa 
E M U L S I O M 3 D E 3 S O O T T . 
k coníínnacion ofrecemos algunos Nombres do eminentes Doctores que nos han honrado con sn autorizada opinión acerca do la EMÜLSIOH DE SCOTT. 
CÜEA. 
Habana. 
Sr. Dr. D. E . Nuñez do Villavioencio. 
i< n « Kaimnndo do Castro. 
" " " Gustavo L . Aragón. 
i4 «< u Ricardo Gcsfón. 
« «« «i L n i s Córdova. 
ce €( a Frunciscc 1 emandez. 
« «• " J . A. Terry, 
" " " Adolfo de Landeta. 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don Miumel Zambrana. 
" Junto O. Verdugo. 
" - Andrés Ulmo. 
«« " «« Félix de YeraSaens. 
Julio Manuel Sodriguoz. 
L u i s Tapia. 
Ricardo Garcia y García. 
Jcsó £ , JBetoncourt. 
« « 
t t t i 
Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felipe C. Hartmann. 
« n a Antonio Keyes Zamora. 
i i a ti Gerardo YlJaidell. 
o «i n Magín Sagarra. 
u a a Arubr-JHÍo Grillo. 
Cieufuegos. 
Sr. Dr. Don liamou do Huzarrcdo. 
" •' " Gabriel M. Landa 
'• M JOEÓ Portierra. 
i i a a Luís Pema ile Salamo. 
u " i i " Joaquín Muiii y Puig. 
Sancti-Spiritufl . 
Sr. Dr. Dou RuderTindo Garcia Ptijo. 
u n u Seba-^tiHii Csiervo Serrano, 
i i i i t i Rernaba Mencia. 
n t i n Indalecio de Salas. 
Sagua !a Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" " " Gerónimo Bisbal y Golabort. 
" «< " F . Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y Carrillo. 
" " Joso Francisco Anciano. 
Guauabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
" " " Mariano Domeñé. 
Cárdenas . 
Sr. Dr. Don Joaquín Otazo. 
" u t i Ynientin Fernandez Alearéis, 
ti i i n Octano J . Smiih, 
P i n a r de l R io . 
Sr. Dr. Don José do Trincheria y Bolos. 
" " Juan Antonio do la Gándara. 
J L É 
Sr. Dr. Don Francisco L . Rámoa. 
t i i i i i Guillermo Dos. 
ti i i t i Agustín Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
" " " A. Botancourt. 
" " " A. Fernandez Garrido. 
" " " J . Díaz Seoane. 
Güines, 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
•' " " Celestino S. VillamiL 
" " J . F . Plá y Boque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Hojas Oria. 
" " " Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanos. 
Sr. Dr. Don Carlos Narrónos. 
« «i n Qaviao 3. Barnet 
• - i 
Kuev i tas . 
Sr. Dr. Don Florentino Garcia y Roura. 
<< •< •« Emilio Morilla. 
S a n t a C l a r a . 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" " Rafael Triota. 
C o n s o l a c i ó n del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orestes Cherony. 
n n n Miguel Henriquez. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. do Rojas v Oria, 
•' <« " Domingo LagomoBÍno. 
Holguin. 
Sr. Dr. Don Faustino Sirveú. 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvaroz. 
Baracoa. 
Br. Dr. Don Jotó H. Perei,1 
Jaruoo. 
Sr. Ledo. Don Luis Navarro^ 
Quanajuay. 
Sr. Dr. Don Francisco Pórtela, 
P U E R T O R I C O . 
San Juan. 
Sr. Dr. Don Gabriel Forrer y HemfttdQfc 
u n t i Femando Nufiez. 
" " " J . E . Saldaña. 
«• " " José M. Cueto. 
" «• J . Batlle. 
ii ii ii Pedro J . Salicrnp. 
Huma cao, 
Sr. Dr. Don PabloJTont Martelo. 
«2 •BBS 
E L OLIMPO. 
Sn este antiguo y acreditado a'macén de música se 
acaba de recibir un inmenso surtido da instrumentos 
de mtíeica para orquesta 7 banda militar á precios 
xnny reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $25 oro uno. 
Co neones á $95 oro uno. 
Uu variado surtido de violines desde $tí ba-ita $86 
oro uno. 
Métodos de Eslava, Lemoíne, Stamaty, Carpentier, 
&.c. $4 billetes. 
Gran surtido de piezas de música sobre motivos de 
ópera, á medio peso y á peso el ejemplar. 
Estudios de todos ios autores, desde un peso hasta 
$3-50 el ejemplar. 
Guia-maros $3 oro. Banquetas $5-30 oro una. 
Gran surtido de píanos fabricados con maderas re-
/racfarias el comején, los que alquilamos con derecho 
á la propiedad y vendamos Á pla7o«. 
Se afluan r compnnnn pianos bajo la dirección del 
fabricante Ave'iro Pomares. N . 47 Cuba N . 47, 
entre Ob'gpo y Obrapta. 3̂ 08 4-2 
GRAX FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E '20 A Ñ O S . 
D E H . A. V E G A . 
Los fandes adelantos de esta casa y la mucha 
macuca hace que nlugún braguero de los conocidos 
)i :Í hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace per medida. 
O B I S P O 3 1 4 
3V2-5 10-?ñ 
FABRICA DE SOHBBEBOS. 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
comoquiera: lo que se quiere es realizar la rauchf. 
existencia que hay. A M I S T A D W . — B O A B E L L A 
3530 1^25M 
C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato ti Comején donde quiera que sea: garanti-
cando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer. 
Qüílann 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Mabans, 
8S66 8 39 
CASA Y TALLER 
de aparatos y materiales eléctricos 
D E M A N U E L MORENAS. 
C - E E I L L Y 8 ? . 0 - K E I L L Y R 8 . 
ORO, 
Alambre n. 1», de timbre,- libra $ 0,41 
Botone» de madera, uno 0,20 
?oleit^8 porcelana para montaje, docena . . . 0 10 
Timbres n, 2, uno 0,99 
Lámparas de 16 bugías. una 1.41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
Pilbutos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
Galvanómetros de 10 obms, ano 7,53 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda lu Isla, con la perfección cienlí-
fiea qne requieren esta clase de tiabajos; como asi-
mismo se componen aparatos elóctricos por complica-
dos que sean. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios. 
3287 11-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A M A N E -Jar un niño pequeño. Se ha de prestar & ir al ex-
tranjero con la familia cubana. Una que sepa el idio-
ma inglés será preferida. Se exije buena recomenda-
ción. Pormenores Neptuno 19 de3 á5 de la tarde. 
3704 4-1 
E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
un niño de un año, tiene que saber bien su obliga-
ción y ser muy cariñosa con los niños, se quiere ppra 
el Vedado, se da buen sueldo, Bernaza 8 informarán 
en la misma se solicita una criada de mano. 
3715 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color de mediana edad, también un 
muchacho de diez á doce años. Neptuno 155. 
8716 4-1 
DE S E A C O L C H A R S E UNA R E C I E N L L E -gada de la Península de criada de mano: sabe co-
ser a máquina y á mano y tiene quien la earantice: 
calle de San Pedro, fonda L a Perla del Muelle im-
pondrán. 3717 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular excelente criandera, sana con buena y a-bundante leche para criar á leche entera, no siendo 
casa buena excusen presentarse: tiene dos meses de 
parida: impondrán calle de Mercaderes 45. 
3708 4-1 
UN K X T R A N J E R O R E C I E N L L E G A D O S E ofrece al comercio como tenedor de libros y co-
rresponsal. Conoce varios idiomas y tiene relaciorics 
de comercio en Italia, Franria y Suiza. Desea colo-
carse e" una res retablo casa de comercio de la Ha-
bana. Tiene Ks mejores referencias. Dirigirse Hotel 
L a Francia, Teniente Rey 15, cuarto n. 20. 
3709 4-1 
S E S O L I C I T A 
uua buena criada de mano; que sepa cumplir con su 
obligación y traiga su correspondiente cartil'a. Con-
sulado 97 entre Animas y Virtudes. 
3766 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N-mlar de diez meses de parida á media leche ó le-
che entera, permitiéndole tener su nifn al lado; tiene 
ot!rsor.aa que respondan por su conducta: informarán 
San NÍCOUP n. 194. 3752 4-1 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C O -locaríie como institutriz ó dará lecciones en cam-
bia de cana y comida en la Habana: enseña míis'ca, 
solfeo, idiomas ó instrucción. Dejar las señas en Obis-
po 135. 3748 4-1 
Slí- S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A C U I -di lar uu caballo y coche. Cárdenas 42. 
3744 4-1 
Criada. 
Se solicita una blanca que sepa leer para servicio 
de uua señora. Salud u. 89. 
3721 4JI 
ÜN J O V E N Q U E T I E N E UNA L E T R A R E -gular y con buena ortografía, solicita colocación 
en una casa de comercio, bien sea aquí ó fuera, de co-
brador, dependietite ';e carpeta ó teuedor de libros. 
Tambió i puede llevar algunos libros, pues tiene tres 
horas det-ocupadas en el uia. Informes y referencias las 
que se quieran, pues actualmente está colocado. No 
sibe idiomas. Dirigirse á Aguila 181. 
3747 4 1 
Se solicitan 
crianderas á leebe entera, eu ta Rea1. Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 10 1 
E O M T l i m 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U ^ N C R I A D O de mano peEinsular, tiene personas que acred.teu 
su buena conducta 
ndmero 5 
impondrán eaüe de Santa Clara 
8821 1-9 
i ^ E S E A C O L O C A R S E T X A J O V E N PEÑÍÑ-
f «fular para cocinera; cocina á la española > á h 
criolla. It formarán Refugio n. 2, esquina á Morro 
S820 ^ 4_2 
S E S O L I C I T A 
una mui.̂ r de edad para cocinar y limpieza de la casa 
t'que es chici); ha de ser muy aseada r tener buenos 
muda es; y si no que no se ^ oles te en venir. Chávtz 
número 17. 3812 4-2 
S E S O L I C I T A 
uaa cocinera y una manejadt ra, ambas de mediana 
edad y con su correspondiente libreta: sueldo $25 BiB 
y la manejadora con ropa limpia. Vafn^n iMt»»». o 
3769 Refugio número 8. 4 2 
X J N A C O C I N E R A . 
Se soheita en la calle de Tejadillo número 43. 
4-2 
B A R B E R O . 
8« solicita un oficial: Reina nám»ro 48, barbería. 
2a 1 2d-2 8778 
Cocinera. 
Se necesita una cocinera blanca en la calle del Con-
sulado n. 63, entre Colón y Refueio. 
3773 8 4 2 
B A R B E R I A . 
Se solicita un oficial en Monte 237; on la misma 
miente"1"* V 1 ^ " a Pr0pÍa para cual,liit;r estableci-3790 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de una corta fami 
lia: Lamparil a S l . altos. 3791 4.2 
Se desea 
un cocinero ó cocinera que tenga buenas recomendar-
oiones Cárcel 21. 3696 4-1 
Una señora inglesa 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, no 
tiene inconveniente para embarcarse no entiende de 
costura, informarán Luz 47. 
3731 4 1 
Una señora 
acostumbrada á viajar y que no se marea desea encon-
trar una familia para acompañar á la Península. I n -
formarán Oficios 66. 3697 4-1 
S E S O L I C I T A 
uv^nee para repartir entregas; informarán de 9 á 4 dei 
Ka en Neptuno núm 8. On ñ04 1 A 
EN E L C O N S U L A D O A L E M A N , Z U L U E T A núm 71, se sol cita á D. Georg Cully ó á quien pue-
l.i dar razón de él Georg Cully, natural de Lorena, 
IcpA A la Habana procedente de Sagua, en el «fio 
delS'S. 3662 4-30 
t E S E A C O L O C A R L E UNA E X C E L E N T E 
i •'cocinera peuinRular, de mediana e^ad, aseada y 
.;ou buenas recomendaciones de su oompertamieuto: 
impondrán O Reilly 34, entresuelos. 
3682 4-30 
R E F U G I O 1 9 . 
Se solicita una criada de mediana edad para la co-
cina y demás quehaceres de la casa, para una señora 
sola: ha de traer buenos informe» y dormir en el aco-
modo. 3695 4- 30 
LA MEJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E H E N O S RUIDO 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAOÜIM DE COSER DE "SfflGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O E T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B K A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U M A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E U S U L U G A R . 
J & X i P U B L I C O . 
No habíamos querido-salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E ORO, fladas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París. Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiémlase que no aludimos á ninguna Exposición particular. 
Ahora copiamos de L a Gaceta deMáguina? de coser de Londres: "19 de noviembre de 18fe9.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 18K9: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.-Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur l>gat, Francú». 
G R A N D E S PHEMIOS: E . Cornely et fils, Francia.—Whteler & Wilson, E . Unidos-Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machbie Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S DF. ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D S S I N G r E B , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U—New Home S. M. Co., E . Unidos.—Pxin Shoe L^sting Co., E . U.—Wiiite Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O M P A R A D E S I N G E R 6 CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E s i i s r o - E R . 
A I J V A K E Z 
C 1338 
IT H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
alt 
H a b a n a . 
156-4 St 
mmii 
M U E B L , E S T P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
S E C O M P R A N 
tres casas de mamposfería que se n de 3000 á 4003 pe-
sos cada una. So dan en hii)o!eca .$5000 en pequeñas 
partidas. Déjese nota en Mercaderes 23 chocolate-
lía^ 378 ^ 4-2 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas caaildades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia ObrapííiHS esquinad Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
C O M P R A D E C ^ S A S 
Por encargo compro varias de todos precios y pun-
tos. Facilito dinero con hipoteca, alquileres, acciones, 
etc. al tipo corriente. De 7 á 11 y después de las 4, 
Campanario 3t. Corteo S. M. 36̂ 0 4-30 
O E COMPRA E N DOS M I L P E S O S B I L L E T E S 
^ n n a casa eu Habana ó en la calzada del Monte, 
tiene que ser de marapostería y lilire de gravamen y 
de bastante capacidad; avisar calzada del Luyanó n. 
9, Jesús del Monte. 3640 4-30 
Se compran nmebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
"que componer, e n Reina 2, frente á L a Corona-
3632 4-2v> 
SE COMPEAN LIBROS 
DE TODAS CLASES. 
OBISPO NÚMERO 86; LIBRERÍA. 
3620 4-29 
V I D R I E ! 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
í5ncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantisimas, vidrios cóncavos, 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X Í Q l l é S . 
3573 4. 27 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR DE PEDREGAL. 
3739 
OBISPO 66, HABANA. 
15-1 Mzo 
A L S A 
M U E 
ORO, MlLLtóTES \ PUTA VIEJA. '1 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a América. 
3548 15-27M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con cartilla. Prado número 64 A. 
3680 6-30 
S E S O L I C I T A 
nn criado en Compostela numero 113, gimnasio de 
Romaguera. 3689 4-30 
Desde $500 liasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas v fincas de campo y al-
qui eres y pagarés de 1 nena fini¡a. y se compran ca-
sa»: Concordia 87 y Empedrado 22. S66« 4-30 
Cuba 140, altos. 
Se solicita una cocinera. 
3686 4-30 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de buenas recomendaciones, 
pedrado 2S. botica. 3657 4-30 
Em-
Una señora desea colocarse 





^ C . n f dao 6 mano,-, ha- de traer 'níoraae de SQ buena conducta. Rayón. 11. 3788 4.2 
| ^ ¿ K A C O L O C A L E UN JOVEÑ"PEÑIX_ 
W l ^ ^ n .•rÍad0t-de maD0' sabe cumPlir c°a su o-
S S i ^ j r n . f T s r d a c i — 
C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
f^J-UtC,™*™*a'Xt se? e P „ c ^ Particular 6 en * l 
57x3 4-2 mucév: informarán Chacón 19 
Ü.\ S U J E T O P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para .portero en casa de-
WBté; sabe cumplir su obligación: en la mi.ma hay 
nn criado de mano que desea colocarse ea casa de-
rem* tienen personas que garanticen su conducta: 
impondrán Lnz esquina á Egido, bodega. 
38 .'2 4_2 
IvA R E F O R M A . 
G R A N T R E N D E CANTINAS, P I C O T A 29. 
Soliotta dos dependientes para repartir cantinas á 
domicilio. 38?3 4 2 
S O L I C I T O 
l ^ ' S - t e f ^ r ñ ™ ™ de y una eos-Salud 141, de 3 á 5. 
3805 
Se solicita 
una cocinera y criada de mano que duerma en el aco-
modo, con eá ccmspoudiente cartilla, bien sea blan-
ca ó do color: Ciunpanario 46. 3608 4-30 
$2,000 6 $3,000 
Se dan con hipoteca 6 se compran dos casas de 
igual suma: Salud 35 pueden dejar aviso 
3- (17 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -ntra peninsular joven, aseada y de intachable con-
ducta, teniendo personas que la garanticen, con su 
cartilla: Plaza del Polvon'n 15, entrada por Monpevra-
te iníoraiarán. 36»i5 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular activo 6 inteligente y con 
personas qup garanticen sn buena conducta: impon-
drán calle '.".c Dragones esquina á Amistad 10 bodeura, 
3642 4-29 
Se compran eu grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos mejor que nadie San Rafael n 100. 
34ñ5 8-?5 
• A . V I S O . 
A las familias que desean vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
sándolos al más alto precio. 3453 '5Mz25 
Muebles, alhajáis, brillantes, 
oi'o y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A , N eptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
SALMíNTE Y FERNANDEZ. 
Iv eptuno 1 7 8 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2S32 19-19 
m m 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA ÜL C A L L O S , OJOS D E G A L L O , Se. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tieinuo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido, fu 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . B 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . K 
C 492 1-A ffi 
Se alquila la casa Merced núm. 49 de tres pisos pro -pia para vivir tres familias por estar independiente 
y se puede según convenio alquilar por separado la 
parte baja, tiene agua y dexás comodidades. Paula 72 
está la llave é informarán. 3731 4-1 
SE alquüan los ventilados abos de la casa calle de Cienfuegos esquina á Gloria, con comodidades pa-
ra una regular familia: están muy aseados, tienea egua 
y entrada independiente: precio $21-20 oro: la llave 
está en los bajos, accesoria B. 3673 6-30 
Un ingenio. 
Gran negocio. Terreno colorado pulpa, 1,500 á 2,000 
bocoye-, linea de Cárdenas, Bahía y Matanzas: para 
más pormenores Campanario 31, de 7 á I I y después 
de las 4: correo á S. M. 3745 4 1 
2 8 C O M P O S T E L A 2 8 
Se alquila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia ó sin ella, y amue-
blada ó sin muebles. Compos'ela 28. 
3^2 4-30 
í v K S D E E L M E R C A D O D E T A C O N HASTA 
í . / l a calzada del Monto 199, se ha extraviado un 
chaleco negro cu un coche de alquiler: será gratifica-
do el que lo entregue eu itiebo número. 
S762 4-1 
* L A S D O C E D E L DIA 30 D E MARZO S E 
iTx extraviado ea la calle ele Acosta uu perro de raza 
buldog, de orejas cortadas de puma, color indio en-
tiende por J UD. su gratificará generosamente al 
que lo QIÍtregüe ó aerarán de él en la calle de Pau-
la IÍÚIU 10 42, hacindo responsable al que lo ocul-
tare. 3703 4 1 
P E R D I D A ; 
E l Domingo de llamos, de la iglesia de la 
Merced á la, calle de Compostela núm. 150, 
se peidió uu prendedor de brillantes; la 
persona que lo haya encontrado y lo de-
vuelva en dicha casa, so le gratificará ge-
nerosamente, por ser un recuerdo de fami-
lia. 3700 la-31 M I 
7 por c i ento a l a ñ o 
Se dan $200,000 hasta en partidas de á $500 con 
hipoteca de casas. Teniente-Rey 6t ó Salud 18. 
3R43 4-29 
8E N E C E S I T A UNA C O C I N K R A D E C O L O R para una corta familia y qne traiga 
Cuba 49. 3619 4-29 
4-2 
Un cocinero 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 esta-
Simie5t0' onnÍen!J0 Per80na8 que respondan. Lam-parilla ntím. 70 darán razón. Tren de lavado. 
¿M9O ^ Q 
S E S O L I C I T A 
^^COCÍ5ero á la criolla Para una corta famüia. agino nnm. 7 sgoo 
Ü 
4-2 
^ í k v u k i s w o V l O i i V C O L O C A C I O N E S 
Lampanlla p̂ . facilita dependienres y sirvienfes 
^i^deras en el momento qne hagan los pedidos: ne-
cesito 3 orladas $30. 3 manejadoras $25 y 30, 1 costu-
0̂ 7 S5J eriantlera8: h/go ¡¿stancias. 
compro v veudo ñnca« rústicas v urbanas 
S755 
1 ÍÉSEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U É N 
^ w ' ^ 6 1 ? ' ^ í 1 0 / í!orm,&1, en casa particular 6 es-
teblecaniento: ca'le de la Indns'ria n. 164, esquina á 
Barcelona informarán. S75y ¿_i 
B A R B E R O S . 
t J b X ^ V ^ ^ V 1 1 6 ! * 1 de barbero que quiera 
tftb •}"foDlltad de caÍ6a' éiao á sueldo. Oficios 13. 37^3 ¿ . j 
EA M o l ^ C T O k A . - É Í T A A N T ' m ü á . Y 4-reditaaa casa, proporciona á loa rfn^ñ,.. ŵ . ^« i á w s due os de casas 
imsnroe sirvientes necesiten, como criados, cocineros 
« a m a r o s , poteros, trenos y dependientes necesiten,' 
WIn0 l^foT6dÍtí Jo9é G- -Larragán en Compostela 55! 
-, *7'8 4 1 
HAS rO l O . - S h . S O L I C I T A N D o s F O -
rtOgntfos que tengan ai^án eapital, uno para ha-
cer-e cargo a© una fotografía en la Habana, arrendada 
6 vendida, y otro para el c-mpo en compañía con o-
tro íotó*rafo. Gaaano 101, esquina á San José 
7̂53 ^ 
S E S O L I C I C A 
un hombre que quiera haberse cargo de una ciudadela, 
teniendo persona que lo g.rar.tice: Impondrán Sel 
a á ero 17. 3722 " 4^ 
S E S O L I C I T A 
una Imena criada peninsular para un matrimonio sin 
hijos; si no sabe su obligación que no se presente Je 
s.ús María u. 88, bajos. 3618 4-29 
Se solicita 
una manejadora que traiga buenas recomendaciones 
Campanario 70. 3652 4-?9 
Se solicita 
una manejadora peninsular que sea cariñosa con los 
niños y tenga buenas referencias. Amistad ^G. 
3639 4-29 
MARGUJRA • l F A C I L I T A E N E L AC'J O 
toda cía'e de sirvientes con libretas: solicita tres 
criados á $30, 2 á $25. 1 repostero $45,1 cocinero 50. 
2 de color á $30, 3 cocineros, do criadas de color y 3 
blancas y una costurera; tengo crianderas, porteros y 
cocheros; compro una casa en lugar céntrico de 8,000 
á $9,000 oro. Dirigirse á Miguel G. do la Torre. 
36i4 4-29 
S o s o l i c i t a 
en Colón 86, una criada para entretener un niño y 
avudar á los pequeños quehaceres de la casa 
3 51 4 29 
. ^ E 2 s E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS D E 
'mediana edad, que sepa su obligación y uu mucha-
ho de 15 á 18 años peninsular. Dirigirse á Aguiar 
látnero 12'>. ?,fi53 4_2{» 
S e s o l i c i t a 
un-i criandera á lech^ entera, se piden y dan referen-
•ias: informaran calle de los Cuarteles 44, loma del 
Au?el. 3"45 4-29 
Se solicita 
aa criad;i de manos que sepa su obligación, para uua 
i»rta famüia. Calzada de Galiano 111. mueblería la 
Estrella. 36;0 4-29 
' E n la Quinta de Garcini 
e solicita un cocinero, nn carpintero y un criado 
nano. 3636 4-29 
de 
S B S O L I . I T ^ a . 
una buena manejadora blanca qne esté aco.-tui 
ó estesemcio y no tensra incouveniej 
Mercaderes 8, 3732 4-1 
S e s o l i c i t a c o l o c a r 
una criada qne sea costurera y para la limpieza de 
cuarto de señor-s: pagándola bien y que tenga buenas 
referencia*. Cerro calle del Tulipán u0 21 
3728 ' 
APRENDIZ DE BARBEBO. 
Be solicita uno de 12 á 13 años de edad, Teniente 
M j o. sTaSi 4_2 
Y Y E S E A C O L O C A R S E UNA C R l A N u E K A I S = 
X^leña, «ana y robosta, con buenayabandanre leche 
para cnar á leche entera; tiene personas que informen 
á" m Soor,, conducta: impondrán callfi de la Muralla 
nfiaero 113. 371^ 
S e s o l í c i t a 
para el servicio denn matrimcn'o en San Lázaro 115 
una criada blanca ó de col- r, p ro aseada y de bue-
nas referencias. No siendo así no se presente 
Un aprendiz 
Se necesita para una mueblería y si es aplicado se le 
¡i ndrá sueldo á los tres meses: también si sabe algo 
te le pagará lo que sepa, tratarán en Reina 2, frente á 
la Corona 3633 4-29 
Se solicita 
una buena manejadora que esté acostumbrada á este 
servicio y sea cariñosa con los niños: ha de traer su 
libreta, Vedado, Baños 10. 3630 4-29 
A T K I C U L A — S E HA E X T R A V I A D O UNA, 
.expedida á favor de D. José Fernández Arango, 
con otros documentos que solo son útiles al interesa-
do. Obispo 34. librería. 3629 4 - 9 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA P U L S E R A D E 
^joro con un letrero de perlas que dice ' Recuerdo:" 
se gratificará al que la entregue Dragonee 104. 
3638 4-29 
m m 
Se alquilan dos hermosas habitaciones Compostela número 109. esquina á Muralla, cen balcón á am-
bas calles, suelo de mármol y toda la comodidad y 
asistencia que puedan desear un matrimonio sin niños 
ó caballeros solos: en la misma se alquila el zaguán. 
3775 4 2 
Se alquihm dos h.ibiutcioues unidas ó separadas, es-paciosas y muy ventiladas, amuebladas 6 sin amue-
blar, en los altos del café E l Prado, Amistad y Dra-
gones. 3767 4-2 
Altos ventilados. 
Se alquilan dos habitaciones aitas: informarán Obis 
po 23, peletería. 3782 4-2 
Se alquilan 
cuartos á hombres solos ó matrimonios sin hijos; G a -
üano 73 entre San Miguel y Neptuno. 
3770 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos y entresuelos de la ca-
sa calle <Í8 Aguiar 99 esquina á Muralla, en la misma 
informarán. 3781 4-2 
S e a l q u i l a ; 
la c?sa Merced n. 55 esquina á Habana, en $25-50 
oro: la llave está eu la esquina é impondrán Salud 23, 
librería: también se alquila la hermosa casa Jesús del 
Monten. 50». 3794 4-2 
S E A L Q U I L A 
ura habitación en familia á s e ñ e a s ó matrimonio sin 
bijos, con ó sin comida Reina 68. 3801 4-1 
Se alquila en la calzada del Monte n. 178, una casa propia paia familia ó establecimiento, tiene portal, 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y un salón alto, toda de 
azotea, agutí, cloaca: la llave en el almacén del lado: 
su dueño Obrapía 57, altos, ertre Compostela y A-
gnaoate. 3819 4-2 
Se alquilan 
en uno de los mejores puntos, con vista al Parque, 
unas habitaciones altas á hombres folos ó á un matri-
monio sin hijos y persona de moralidad. Neptuno 16. 
3684 4-30 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa muy capaz, para toda la [tempora-
da: calle de los Baños n. 12: en la múrna informarán, 
3685 4-30 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-mingo núaicro 2, á doce metros del paradero. E n 
la cantina del paradero está la llave, é informarán de 
once á cuatro en el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral, y de esa h 'ra en adelante en el Hotel Militar, : 
el capitán Perúl. 3675 4-30 
Se alquilan dos cuartos en casa de familia decente á señoras ó cabaliero > solos; precio módico; hay gas, 
agua de Vento; también se cede una cocina muy ba-
rata. Se piden y dan referencias. Empedrado n. 43. 
3690 4-30 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das á 18, 25 y W pesos billetes, casa de familia. Lam-
parilla 63, esquini á Villegas. 
3694 4-80 
C I E V E N D E L A CASA A G U I L A N U M E R O 11 
Í5(once) en $H,Í00 en «ro libres: se compone de sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 habitaciones altas: gana 
de alquiler 30 pesos oro y buen fiador. Para más deta-
lles 2? Italia San Rafael y Amistad. 3678 4-30 
H i p o t e c a . 
Se cede un crédito hipotecario de $1,740 en billetes 
reconocido eu 5 caballerías de tierra en Sagua la 
Grande: está vtncid'i y so dá en buen precio por im-
posibilidad de trasladarse los 'hi^ños á aque la vila á 
hacer la reclamaciru. 15a' ona 19 de 7 á 10 y de 4 á 7 
Habana. _ ,,674 4-30 
Q E V E N D É UÑA FÍNQUÍTA en Gfiines en 2 | en 
£)$'ft00 or,'; 1 estancia en Luyanó en 2000 btes.; un 
putrero en Jaruoo de l ' | en $10,0í"O, cuatro casas en 
Galiaño de 11, 17, '.'6 y $30,000; otra Susrcz en $5,000; 
oír: en San Lázaro en 17,000; (rran esquina en Rei-
na en 17,00'; otra San N c.olás á 20 posos de Monsg-
rrato en 3,600; otra eu San Migue! entre Oervasio y 
Beliscoain en 3,500; otra en Lagunas en 7,600; otra en 
Habana (riitre Sel y Jesús María en 15,000; otra P i -
cota en 4.000; otra Aguila entre A'. iniasy Virtudes en 
3,50 ;̂ otra en Lealtad entre Concordut y Virtudes en 
6 ( 00. Hay dinero a) 8 por cieulo para hipotcoaa; in-
formarán en cían Nicolás 56, de 8 á 12 de la mañana. 
3691 4 30 
OR ÑO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O S E 
vende un boMto café y billar en buen punto y P 
fresco: infurmarán 0'l?eilly 55. 
56*5 6-30 
C J E VEÍ 
ÍOtabricí. 
S e a l q u i l a 
un kiosco para venta do tabaeofl y cigarro?, en el café 
Segundo Central, Egi.io e quina" á Dragones, en la 
misma informarán. 365 i 1-30 
Se alquila 
la hermosa casa. Espada 35, sala, saleta, piso de már-
mol, 4 cuartos bajos, salón alto, de azô e 1, agua, gran 
•̂miodidad higiénica: impondrán en el núm 33 y en 
Tejadillo 1. 3679 4-30 
13 O'Reilly 13 
Se alquilan dos muy frescas habitaciones altas con 
una grande cocina y un gran zaguán propio para co-
mercio. ^ 3676 4-30 
E n 2 i oro. 
Se alquila la casa Príncipe Alíbi;so núm 134: la lla-
ve al lado, da más pormenores Aguiar 17 de 1 i á 3 
3669 8-30 
H A B I T A C I O N G H . - a T I S . ~ 
Se concede uua á corta familia que presente buenas 
referencias: informarán de diez de la mañana á seis de 
la tarde en Animas 88. 3627 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle de Acosta n. 19, es-
quina á Dornas: iinuondrán en la misma casa 
W549 4-29 
Se alquilan 
en casa de familia decente tres buenas habitaciones 
altas y frescas: en 1* misma se alquila el zaguán. Ani-
mas 60 entre Aguila y Blanco. 3Gt7 4-29 
de jabón L» Estrella y también la casa San 
Küfael 137 cu que se baila instalada; uu la misma se 
d n muy barato • dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, u OH cu ja de hierro grande y algunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
3532 10-28 
B u e i t a oportunidad 
l'or toner su dueño que atender á otro negocio, se 
vén de U.H* vidriera de venta de tabacos y cigarros si-
tuada en un pumo céntrico de eota ciudad: infi rma-
nin en Obispo 17, café L a Perla. :J4«9 8 25 
Q E V E N D E O A R R I E N D A OSHJ R E P A R T E en 
fcOcolonias ó sitios "JSl Retiro" sitio ingenio demoli-
do. crea do la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; te recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma so venden 
qoe ó tres casas v un tolar, eu buen punto, en la Ha-
bana. 3390" 15-23M 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rias de tierra cruzadas por rna línea estrecha perte-
neciente al ingfmo Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — Ha-
bana. 14 do marzo de 1890. 304H 16 15 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n, 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
maran en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Se alquila 
en la calle de Estevez 26, dos habitaciones altas, inte-
riores con vista á la azotea y con agua; á señora tola ó 
matrimonio sin niños, pueden verse de 11 á 4 do la 
tarde. 3631 4 29 
Se alquila 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
3581 ie-28 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S . 
Juntos ó separados, so alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del Aguila n. 34, muy frescos, có-
modos é independientes: en módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la misma calle. 
3547 1 0-27Mz 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas, fre-eas y venti1;i'1av. Con vis-
ta á la calle, á personas re.'ilmente dect-nUs y tran-
quilas Lamparilla 74, plaza del Crst 
3815 4 2 
Se solicita 
una criada en la calzada del Príncipe Alfonso 501. 
3621 4-29 
Se solicita 
en Neptuno 82, tintorería, tm muchacho peninsular de 
16 á 17 años, se le enseñará el oficio y darán $25 ó 30 
de sueldo según sn aptitud y que terea quien le reco-
miende. 3626 4-29 
S740 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana ralleguita recien llegada de manejadora ó criada 
de maro, es formal y honrada, es cariñosa para los 
niños. Zanja esquina á Espada accesojia B 
3743 
E n l a c a l l e de C o l ó n 3 4 . 
Se selicita para un rafitrimonio una cocinera que 
anerma en el acomodo y que sepa su obligación, so-
bretodo aseada,̂ si no es así que no se presente, de 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de uu mes de parida, á leche entera in-
lormarán á todas horas del día, Marina núm 12 
4-1 
S E N E C E S I T A • 
un general criado de mano que traiga buenas referen-
cias, que sea trabajador, limpio, honrado y con eu co-
rresponoi-nte libre ia, Jesús María nüm. 7. 
-- ^ 4-1 
A* A D E CRIA.—Una señora peninsular desea colocarse de criandera con buena y abundante le-
che, tiene quien responda por su conducta. Factoría 
D 1 ^ ~ * - / r e 3,101116 7 Corrales daián raron. 
•ARA Ü N ASUNTO D E I N T E R E S S E S O L I -
cita á D. FeruaLdo Cida. natural de Canarias y 
vendedor de b'lletes de loteiía, bien él en persona, ú 
otra que pueds dar razón de su paradero, sírvanse di-
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Peina 1, en donde informarán.—José M. Ouzman y 
Vanes. 3587 15-28 
UH FAEMACÉUTICO 
solicita una regencia: 
de 1 á 3 3610 
informarán en San Miguel 57, 
8 28 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial de barbero. 





Se solicita nn aprendiz de Farmacia que nreeente 
buena.-.j^ferenciae. Monte 181. Ha^anaT í'tweme 
n i 
Se solicita 
un muchacho blanco de 14 á 15 años para ayudar en 
ios quehaceres y limpieza de una botica, en la botica 
francesa. San Rafatl 62 esquina á Campanario. 
Sf08 5-28 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E institutriz para la instrucción primaria y vivir en 
familia, en la Habana ó sus alrededores. Informarán 
en Neptuno esquina á Lealtad, peletería L a Elegante 
Habanera. 35^7 9-27 
A los dueños de sastrerías 
Un joven muy conocido y con 18 años de práctica 
en el corte y con buenas recomendaciones desea co-
loeatse. Impondrán Obrapía 62, de 12 á 3. 
3533 9 27 
ÜN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O título académico de*ea encontrar una Y CON familia ó 
nn colegio de la Habana, del Cerro 6 de Marlanao, 
que le de cuarto y comida en cambio de clases diarias 
de francés, ingles, alemán, piano ó solfeo; tiene las 
neioron refí-rencias; informarán en la Libr^ria Wi l -
|0D. Obispo 43, 2535 1-21 
m ES CASA DE HUESPEDES 
V I R T U D E S l O . 
Habiendo informado dicha casa, su nuevo dueño 
alquila dos ó tres babitaciones espaciosas y ventiladas 
baj.;s ó altas con vb.ta á la calle, con muebles ó sin 
ellos y con toda asistencia; pueden comer en familia 
si lo deseau, para lo cual bay un gran cocinero, entra-
da á todas horas, no se admiten niños: en la misma se 
compran mueldes. 3792 4-2 
UN C U A R T O AI/TO 
S E A L Q U I L A 
en casa de Roca. Fábrica de suspensorios, Obrapía 
número 83 3720 2a-31 2d-l 
Se a'quila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo. Prado 29, con suelos de marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de azulejos, cuarto de cria-
dos la llave eu Refuario 49. 3637 8 1 
S E A L Q U I L A 
una babitación, Bernrizan, 1, esquina á O'Reilly, fren-
te á los teatros y del Parque Ctutral, á caballeros so-
los, con limpieza de la misma y gas: se da llavín. 
3758 4-1 
6 0 , B e r n a z a , S O . 
Se alquilan babitaciones con ó sin muebles en casa 
de familia: tienpn piso de mármol y los precios son 
módicos: entrada á todas horas, 
3760 4-1 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia, Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
3723 8-1 
Se alquila 
la casa de alto y Imio, calle de Lamparilla n, E9 E n el 
tren de lavado n, 66, estala llave c impondrán, 
3726 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á Sau José café, pi-opios para corta ó larga fa-
milia, informaráa en ¡a misma. 3707 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á un matrimonio 
solo de moralidad 6 para cahal'eros solos son buenos 
nara escritorio, razón Obispo 31. 
^ 3714 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en el primer piso alto de Manrique 27, 3 habitaciones, 
tala, comedor y cocina con suelos de mármol y agua, 
pntrRda por Auimae, 3793, | \ 
E N " E L V E D A D O . 
Frente al hotel y restaurant París ó sea en la calle 
7? esquina á 2, se alquil* una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
miento, pues reúne las mejores condiciones al efecto. 
Igualmente se vende, así como otra contigua y una al 
fondo por concluir. E n la misma informarán a todas 
horas del día. 3488 8 25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Cuba n, 63, entre Muralla y Teniente 
Rer, propia para establecimiento, por ser los bajos 
muy espaciosos y estar preparado para ello. Informa -
rán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro, 
3472 8 25 
I O S , O B I S P O , I O S . 
Se traspasa este local con armatostes propio para 
cualquier establecimiento y en precio muy barato: en 
el mismo informarán. 3467 8 25 
Se alquila 
el piso alto de la calle del baratillo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bnjos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
de Fincas y Establecimientos, 
S-1 rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
43, con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libre de todo gravamen, se da 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3810 4-2 
Q E VENDE UNA CASA B I E N S I T U R D A , capaz? 
ÍOProdace más del 1 p . § , en $6,000: si quieren pue-
den quedar reconocidos 3,200 al 7 p.g , Otra en 4,800 
barrio del Angel; un potrero en Güines sembrado de 
caña CLI:I 8 caballerías en $9,000; nn pianino nuevo y 
un nrecioso escaparate de espejo y palisandro. Pra-
do 2!, 3809 4-2 
Una estancia 
so vende: en el Calvario con 4 caballerías de tierra— 
buena ca a de vivienda—y agua. Impondrán Jesús 
María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
3719 4-1 
S E V E N D E N C A S A S 
de 1,2 y 3 ventanas, hay de éstas de alto y bajo, algu-
nas con establecimiento; hay casas esquinas de todos 
precios en billetes y oro por el barrio y calles que me 
las pidan: se venden 3 fondas, 7 cafés con billar y sin 
él, 3 panaderías, 9 bodegas de var os precios, y hay 
$500,000 oro en hipotecas de casas más barato que 
nadie y me hago cargo de la compra y venta de todo 
esto. Dirigirse á José M. G-, razón Agaila 2 5, bajos, 
de 10 á 1, entre Estrella v Reina 8fi><7 4 30 
S E V E N D E N 
trescientas caballerías de tierra en Puerto-Príncipe, á 
$25 cada una. Informarán San Miguel número 152, 
de siete á diez de la mañana. 
3693 4 30 
Sin intervención de tercero 
se vende la casa calle de los Sitios n, 13; en la misma 
jnforroaráii, 3653 4-30 
Venta de nrm propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús 
ticas en esta Isla, uu solar en Madrid, situado en el 
Pasco de la Castehíina, esquina á la plaza del Obelis-
co, couipuestu de l,2S3 metros50 centímetros, ó sean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de I>. Juan Dot y Michans, segúu consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2.', tomo 
^00, ñuca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D Andrés Diaz, en Remates de Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
A l i f f i 
S E V E N D E 
un preciof o caballo raza americana, dorado, edad 5 
años, 7 cuartas 3 dedos de alzad», sano y maestro de 
tiro y silla, en la misma se venden varios carruajes. 
Amargura F4, S803 4-2 
S E V E N D E 
un magníñeo caballo criollo de seis años y gran alza-
da, maestro v propio para una duquesa. So puede ver 
en Obrapía 87. 3779 8-2 
¡ P E R R I T O S Y C O R R E O S ! 
Pelpas y franceses, superic-res: surtido lo más se-
lecto visto. Canarios belgas y gilgueros en cria. Pe-
rritos finos, van en un bolsillo. Ocasión al gusto. Vir-
tudes 40, altos. S7fi3 4-2 
CABALLOS DE TIRO. 
Se vende un caballo inglés de primera clase es dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, úni-
ca falta, también se cambia la pareja por uno sólo que 
sea grande nuevo y sobre todomuy manso, propio para 
un carruaje que han de usar señoritas. Se desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y al-
gunos arreos. Neptuno 2, A. 
3799 8-2 
SE V E N D E UNA P A R T I D A D É C A D A L L O S nuevos, de siete cuartas parí» arriba de alzada, al-
gunos de tilos maestros de tiro, acabados de llegar de 
Puerto-Piíucipe; pueden verse á todas horas San R a -
fael n. '5:*. 3611 4-29 
A, L A S PERSONAS. r>E GUSTO E N L A calle de San Miáuf 1 ntituero 1, altos, se venden maaní-
ñcas parejas de canarios de raza euperior. hiy esco-
ceses, franceses, be'gas, criollos y para mixtos de dis-
tintas clases. 3341 10-22 
E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
moTitar, criollo, dorado y de cinco años, íe da ba-
rato, Aucba del Norte 98, de 9 á 12 de la mañana. 
3327 10 22 
DE CA1ÜAJEE. 
nuevo, marca Conrtiller, un sólido y ligero faetón 
francés y dos limoneras, todo muy barato. Trocadero 
3776 4-2 n, 12, 
S E V E N D E N 
dos vis-a-vis, tamaño chico, un flamante milord nn fla-
mante coupé sin uso, nn id. usado todos marca Cour-
tillier, nn tilburi americano. También se cambian por 
otros carruajes. Amargura 54. 
3802 4- 2 
S E V E N D E N 
dos tílburys y un cabriolet, todo de buen uso y baratí-
simo: Monte 268, taller de carruajes, esquina á Mata-
dero, 3724 4-1 
S E V E N D E N 
dos faetones modernos y muy baratos. Estévez n. 17. 
3725 4-1 
Se vende 
muy barato un flamante carro acabado de pintar y sin 
rodar, todo forrado de zinc por dentro, se puede ver 
Neptuno 54, su dueño Jesús del Monte 348. 
3670 4-30 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende un juego de sala Luis X I V , con su espejo, un e'e-
gante juego de cuarto, un magnifico pianino ce P.'e-
vel. un iuego de comedor y otros muebles baratos. 
Suárez 43. 38U 4-3 
¡¡¡ SEÑORES CERAS PARROCOS!!! 
y trenistas de pompas fúnebres, se vende un juego de 
18 lucidísimos blandones acabados de pintar á lo por-
celana y filetes dorados, se venden juntos ó en lotes de 
á 6. Dos juegos de á 6 jarras platinadas para coches 
fánebres; 6 cortinas dobles labradas y rosadas de da-
masco resp; 10 cortinas amarillas de seda labrada y 16 
idem ídem punzó de 6 ó más varas cada una de largo 
por 11 de ancho, que aunque de uso se encuentran en 
perfecto buen estado; 17 idem id de riquísimo damas-
co de lana color de romero flamantes que por equivo-
cación nos remitieron de Barcelona, baratísimo todo; 
50 candelabros platinados de diferentes tamaños á 25 
centavos plata, que por reforma en esta casa se han 
eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas oaras y 
de cuerpo entero á tres doblones. Aguacate n, 69. 
3772 4-2 
SE VENDEN 
los muebles de una casa por ausentarse su dueño, 
piano, lámparas, etc. Darán razón Monte 78 y 80 es-
quina á San Nicolás, De 10 á 5. 
3786 6-2 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 hasta $100; juegos de sala desde 70 hasta 
$?0O; 2 bañadoras. 1 semicupio, 1 magníñeo espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas do noche y tocadores. Todo en ganga: 
L a Cubana. Habana 166. 3814 13-2 
¡ A R I T O S , 
G-ran surtido de esca-
parates hasta de $20; 
juegos de sala esculta-
dos y doble óvalo has-
ta $110; lavabos has-
ta 25 pesos; aparado-
res hasta de á $30; s i-
llas á $1.1 y sillones de 
caoba á $ 5 el par, asi 
como magnificas ca-
mas de hierro, tinaje-
ros, tocadores, pianos, 
órganos y una gran co 
lección de marcos de 
cuadros que realiza-
mos á 20, 30 y 40 cen-
tavos; bastidores me 
tál icos á 3 y $4: todo 
en billetes. Todcs es-
tos milagros se hacen 
en 
SAX MIGUEL. G 2 
CASI ESQUIFA A Q A L I A M 
" 3818 4-2 
SE V E N D E N M P Y B A R A T O S V A R I O S E N S E res para tabaquería, una prensa, dos vapores de á 
cuatro mesas y dos de amarrar, tres vidieras de venta-
nas y puerta y otros varios muebles de la misma clase 
Neptuno núm. 45 impondrán. 
3737 4-2 
SE V E N D E UNA D O C E N A D E C U C H A R A S ; tenedores y c;udiillos de plata sobre dorada, todo 
labrado, que ha s rvido poco á la Corte de Fraticia: 
el portero de la cata Zulueta 36, inform 
3761 4-1 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O $ ORO U -na cama de hierro $11, 1 lavabo, $10, uu tocador 
$*; dos sillones $5 y de caoba $1, una mesa de noche 
$5, 1 reloj $5 y varios muebles más, Jesús María nú-
mero 97, 3737 4-1 
Han llegado la-i que re esperaban. 
Cbrapía 23, á Imacén de música 
( A u t i g u a de S d e l m a n n y C ) 
Los hay do va1 ios tamaños y precios. 
«712 6-1 
( í A N O A . 
Se vende un maáoífijo Piano Pleyel. Acosta 19, 
3751 8 1 
m . • N . 
Muy baratos se venden dos hermosos es-pejos gran-
des y diez más chicos propios para sociedad, estable-
cimiento ó casa par icular: diez mesas con mármol y 
pié de hierro mod rno para cafe. 
Una dispensa muy curiosa y de poco dinero. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes á 
precios incomparables. Dos juegos de cuarto fresno y 
palisandro casi regalados 
Gran rebajo en precios de la pretulería ú'iima nove-
lad; gemelo» PÍ.ID •uert aii o-.o 18 ks de $ ' a 9, oro, 
ptopior. para rrga o Leontinas y leopoldinas de caba-
llero y señora á como quieran: Siguen los anillos de 
U ks. á $4 BÍT v de plata á $1 l^ÍJ. 
Se corapraii nuebles y prendas en todas cantidades. 
So bacen y componen toda clase de prendas. 
L A Z I L I A . 
Obrapía 63 esnuina á 
S729 
Compostela. 
Pidan H0, 90 y 100$ por escaparates matun-
gos, con el inferior de pino y ron señales de viruelas. 
Aquí los vend.-mns sanos, robostos, con el iuterior d 
cedro, c< n d-.-s hileras de perlas en la.cornisa y con a-
dornos modernos en las ochífvas, á 70$ Pidan 150, 
180 y 200$ por juegos de sa'a; pidan 2% 30 y 40 per 
jarrt'i os; pidan 4p, \r> v 50$ por mesas do correderas; 
pitlan 36 y 35$ iior canias; pidan 80, 85y 0̂ gol lam-
paras de vidrio; pi tan, amigos, pidan: vamos á ver ti 
hay quien quiera darles, Uincamente nosotros, los bo-
bos pojemos vender y vendemos muy buenos jarreres 
tle persianas á > $: mesas de correderas de caoba, con 
cinco tablas, á 30$; camas de hierro con bastidor me-
tálico á 20$; lámparas de cristal Bacarat de tres lu-
ces á 70$; magitílicos sofaes. Luis X V á 10$; colum-
pios Luis X V de caobi, á 7 $ cada uno; aparadores de 
caoba i on tres mároioles, á 3rt$í columpios á $ i cana 
uno y palanpan» ros (on mármol á $6. 
Hasta la vi ta. i'.nrgos, se despiden de ustedes los 
bobos de 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 4 2 . 
3«S1 ^ i L . 
Un magnifico piano> 
Propio para sociedades 6 cafés, se da ¡¡Muy bara-
to//: Dragones 44 el portero informará. 
3664 4-30 
Se alquilan pianos. 
y se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 bi-
lletes cada semaana: 106 Galiano 106, 
3663 4 30 
Lean todo con detención. 
Un juego de cuarto con peinador y luna visotei, una 
cama, un lavabo, una mesa, 4 sillas, un toallero y un 
mecedor, todo de nogal y nuevo, se da en 6 onzas, un 
pianino de Pleyel y otro Boisselot, so responde á sa-
nos, un juego de palisandro de sala en $60, otro du-
quesa en 17, otro de Reina Ana, barato; una caja de 
hierro patente en $34, un bufete tino de torrecitas en 
$40, 2 famosos espejos como no hay mejores en $S5, 
me tió juego de Viena en $21, camas baratas, escapa-
rates torneados, á $30.'un famoso ropero yara toda 
una familia $26, escaparates de una puerta de espejo 
á 4 onzas, precios en oro 6 su equivalente en Reina 
número 2, frente á la Corona, 
3631 4 29 
P I A N O . 
E l más hermoso y mejor piano del munde, se ven-
de, Centro Telefónico, calle de O-Eeil > n. 5. 
3616 4-29 
A l m a c é n ele p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 93, ESQUINA A S.VN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se h-n recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden suinam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un grao surtido de pianos mados, gar nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
camb'an, alquilan y componen de todas closc? 
3387 26r23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L , U N I C O E N SU C L A S E . 
O-REILLT NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA. FLAZOESTADEMONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
S i compran y venden billares de uso y so tornean 
b das de billar. 2945 40-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar Jo más pronto posible los muebles y 
demis ( fetos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á toda? 
horas, las personas qne deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. Ka^ 
món Martí Boada, Bernaza 68. ó á P . Antonio San-
ta lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de i 890. 
C 506 I - A 
B I L L A R E S . 
Se vt>ndbiL compran, componen y visten; se recibe 
de Fraocia ptiñob. bolas, vapores y todo lo qneconcier-
Q« .« billarea Bernaea 53, tornería de José Forteza, 
"nieadv, por ¡Víurulla la «o^unda á mano derecha. 
2698 2fi.-7M 
IMPORTANTISIMO 
A LOS SRES. HACENDADOS 
E l que suscribe, bien conocido entre los mismos, 
vende una maguíflea máquina vertical, inglesa, de 6 
columnas, doble engrane muy reforzado, cilindro 20 
diámetro por 4^ piés golpe, trapiche 5^ por 32, grifos 
muy reforzados y varios repuestos con sus conducto-
res y bomba de guarapo capaz á hacer zafra de 3,000 
bocoyes, 8 defecadoras francesas, cobre, doble f.mdo, 
c^úda 550 galones completos, de sus accesorios y de 
n J v poco uso. 
Un medio aparato de doble efecto con su tacho de 
cobre, vertical, cabida de 10 á 12 bocoyes completos, 
de conexiones y demás accesorios; una máquina V.T 
tical al vacío con sus bombas de bronce, donkey, recha-
zo y accesori >s; 2 marechales de hierro y serpentints 
cobre para 1,CÓ0 galones; varios tanques muy grandes 
para meladura y agua; varios donkins «fe?; un juego de 
cuatro centrífugas Htpworth, con mezclador elevador 
hidráulico y máquina motora, un hermoso torno de 20 
Siéa de largo y plato de 20 diámetro; idem un taladro idráulico de lo mejor con su plato giratorio de 3) diá-
metro; 5 calderas multitubulares; 200 tubos de cobre 
de 14 piés de largo por 4 diámetro casi nuevos y otras 
muchas cosas muy útiles como fábricas hermosísimas 
de especiales maderas, tejas, etc. 
Daré razón á los interesados y no á ninguna tercera 
persona, en mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 maúana 
y de 12 á 5 de la tarde, Tomás Diaz y Silveira. 
36*8 
De Droper ía y Perli iet ía. 
U B A C I O 
CIESTA 
del afima 6 ahof;o, tos, ¿un-
sanólo y falta de respiración 
ion el uso de los 
SGAMOS MTIASMATICOí 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
í\ SO CENTAVOS B. 3. tiúk • 
499 i A 
LETRAS DE NIQUEL. 
Ya hay un completo surtido de todos tamaños en O-
Eeilly 21 y demás depósitos. 
3806 4-2 
BAÑOS DE MAE DEL YEDADO. 
Por petición de varias familias se hallarán abiertos 
y á disposición del público, desde el 19 de abril pró-
ximo, C 480 4-30 
VENTA POR MAYOR 
£. HABASSE & EAILU, 40, rea des Archins, PARIS 
E n la Habana : José SAKÍAÍ 
/ en toda* Ist Fanneciá*. : 
JZl inejor de les JPorc¿ile&n6i§ 
COH 
íoflnra te Hierro i n a M i 
HEW-TORK Aprob^'Ja: por la Academia 
de Medicina ds P?.rit, 
Adoptidet por t i 
•ormuiaric ofleial ír tncét{ 
/ z u i o r i z a d t í 
por t i Co.nstjo medical 
I -leas d i S m Piíeriburgo. 1866 I 
! Participando de las propiedades de! Sede 
(jr del K i s r r o , cst is Pildoras convienenes-
t peclalmenteen las onferrnedadeg tan vjrlfc 
t das que determina el jérmsn escrofüloso 
' {tumores, obstneccio:^ y A umores fr:ot,e\c.\ 
¡ afecciones contra! i.^ cuales son irápotcnléi 
los simples ferruginosos; en la Clórosis 
([colores pálidos),X¿eTiocTTe&{/:oresblaHCSm 
lia / I m o n o r r e a (¡nenstruaci n nulaótífl^, 
)Ct7),la7£siz,la s i ñ l i s coiifltituoiosal,itf 
1 En fin, ofrecen a los prácticos un figento 
terapéutico de los mas enérgicos para esfl-
| mular el organismo y modificar las consll-
tucior.es linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — El Joduro de hierro impuro ó al-
i teradocs un medicarr.enlo inílél eirrilants 
• Como prueba de rui.-eza y autenticidad de 
lias verdaderas r- í ldorac <!-r Slanosrd» 
' exsíjasc nuestro sello de S 
¡piala reactiva, nuestra 
j firma adjunta y el sello 
i ¿tía Unión de Fabricantes 
Farmacéutico ríe Pzris, eslíe Donsparte.40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A INSTANTANEA 
L A U N S C A pai*& teñ ir los Cabellos y la Barba en todoscoiores, 
I c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro,pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antes 
de su apl icación, — Se garantizan los efectos. 
ig>tó4 DESNOUS. perfumista, 102, rae Rlchelieu, París, En todas Famaciag, Paríunriat y Eizares 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e u r a l g i a s KA* 
pirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los oréanos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r : or . 3 E ¡ s r » I C ? , a o , r u é S a i n t - l a z a r e , 2 P . A . R Z S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — IiOBÉ y j en las principales Farmacias* 
S Q L U C I O N P A U T A ü B E R O E 
A L C L O R H I P R O • F O ^ P A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
f¿ Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
M contra las B r o n q u i t i s , los C o t a r r o s , las Toses t enaces , las J E n f e n n e O a a e s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
M . ñ a S . L . P A U T A U B E R G E , 1% tóls JülSS m , P A R Í S . ^ S Í f t S , , 
|*| También se vende un producto análogo en formas ríe CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTA tí £5SSG£) 
S% DEPOSITARIO EN l a ¡ T a b a n a : JOSÉ SARHA. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el A C E I T E de HÍGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
I=OI=t BU 
AL EXTRACTO DE HIGMÍQ DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
liJsta, C r e m a c íe C a c a o e s r t n d e p t e r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o í n p a r a b l e f o r i i f i e a n f e , 
VENTA AL POR MAYOR : B U C H A I R P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
3 D e £ > ó s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S I S S - A - K i & i ^ v . 
D E 
-A-OprolDacio j p o r l a J V c a . d - e m i a , d e I v T e c l i a i n a d.e 2 ? s u r i s 
M A S D E S E S E K T A A W © 3 KXFEñSEN&SA 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para corlar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i í l c a n t e en las C o n v a l e c e n e i a s , I ^ e h i l U l a d , 
¡ d e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M c u s t r a a c i o n , I n a p e t e n c i a , 
J D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y I S n f e n n e d s z d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A C a . © E © l l g S ^ g 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la l l n h a n a : S A R R A ; L O B É y O . 
D o l o r e s D E E s t o m a y o , D i i j e s l i o n e s Q i í i c i l e s 
P é r ü l ü a del apetito, Anemia , V ó m i t o s , D iarreas , Acidez 
Afectos dei Higado, Agotamiento, C ó l e r a , F i ebre a m a r r l l i a 
CUE.A.CION SEGURA. EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORÍDICA — MATÉ — QUIMA - COCA 
EMS' i .EAiao ooisr BXi :rva:.A.T;rOHH ESTITO EUST LOS HOSI^ZT^VUES 
PASMES, F a r m a c i a J B E R T R A J X T } , 3L02, ü v e n n e de V e r s a i U e s , PAJKXS 
Uepósitosen Í 4 Habana : J C 3 B S A R R A . — L O B E y C*. 
(Harina Láctea jBTestlé)/S 
ALIMENTO COMPLETO 
Eitj.-.se sobra cada caja esta Etinuetí Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Cíasa de todos 'ios. P e r f u m i s t a s y 
á© Fr&uioia y de l Estraaia^fe 
CTaMfa¿l-tiiml» 
golvo de $TIO% sspeciai 
PREPARADO AL SISiÉUTO 
POR OSrS:10* S E ^ ^ Y , PERFüMigm 
3jos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D É M B A de fñ 
Blanquean los dientes. — Fort i f ican l a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
Ant iguamente : 8 8 9 , F iue S t - H o n c r é . 
J5 B H A L L A N E U L A S J ' R I N C I P A L E S f E R F U M E R I A S Y P R O C U E R I A S 
Ins tx tuto 
«fe 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C u L i r s t c i o x a . d e l a s I T i e j D i r e s 
¡Miszibro de ¡a Academia ds ¿¿eiiciaa ds Bflris, profesor en la gscaéla ds garztacia. 
L a íeliz reunión, en esta preparación, dolos dos tónicos por exccllencla, 
el QvrvETA y el J3iX3fiZS.o, constituye un precioso medicamento contra la 
t l l o r ó s i s , Co lores p a l i t ios , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
Vons t i t i ta iones d é b i l e s , etc. 
P A R I S , & F Q U m i V l í * , ^S.cal led'Amsterdaui . 
Depositarios en l a JSapiana : JOSÉ SAP.RA, 
P r e m i o 
SMontyon 
á 
O. T í e n r y 
R Y 
P A R I S Perfumista deS.W. la Rsina de Inglaterra y ds la Corte de Rusia P A R Í S 
AGUA DE EOÜBIGANT la mas apreciada para el TOCáBOS 
A G U A do T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A do C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Ophéiia, Fougere Royale, Lait de Thridacc. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B'Impfcrial Riisse.Violette San Remo,Yiolette Russe, Ophéiia, Héliotrope blanc,Foug6re Royale, 
Hun-Rosa, Müskari, Corydalis, Cjtheree, Gloxinia. 
F E R F U f t I E R a A E S P E C I A L . A L M O S K A R I 
I m p . del "Dlgúo & la M a n n a / ' molñ, m* 
